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R E A L M O N A S T E R I O D E E L E S C O R I A L 
^ERIA ANTICUARIA 
La E s c u e l a T e o l ó g i c a Agus t in iana 
de S a l a m a n c a 
E s é s t e de l a e s c u e l a a g u s t i n i a n o - s a l m a n t i n a u n a s p e c t o que c o n -
v i e n e n o s i l e n c i a r c u a n d o se t r a t a d e h a c e r h i s t o r i a de l o s a g u s -
t i n o s e s p a ñ o l e s . C o n v i e n e n o s i l e n c i a r l o , n o y a s ó l o p o r q u e es c a s i 
e n a b s o l u t o d e s c o n o c i d a y p o r q u e m u c h o s de sus m a e s t r o s r e p r e -
s e n t a n a u t é n t i c o s v a l o r e s , s i n o t a m b i é n y p r i n c i p a l m e n t e p o r q u e , d a d o 
e l i n f l u j o de l a U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a e n l a s i d e a s t e o l ó g i c a s de 
E s p a ñ a (1), e l e s t u d i o de e s t a e s c u e l a es p u n t o de p a r t i d a n e c e s a r i o 
p a r a f u t u r a s i n v e s t i g a c i o n e s a c e r c a d e l p e n s a m i e n t o t e o l ó g i c o de l o s 
a g u s t i n o s i b e r o a m e r i c a n o s e n l a é p o c a p o s t r i d e n t i n a . 
E n r e a l i d a d , n o e x i s t e u n t r a b a j o r e c o p i l a d o r de l a v i d a e s c o l a r 
y de l o s e s c r i t o s p e r t e n e c i e n t e s a l o s t e ó l o g o s a g u s t i n o s de S a l a m a n -
ca , que o f r e z c a , e n v i s i ó n de c o n j u n t o , l a h i s t o r i a de l a e s c u e l a . E l 
P a d r e A n t o n i o P é r e z G o y e n a , S. J . , e n sus a r t í c u l o s sob re l a s e s c u e l a s 
t e o l ó g i c a s e s p a ñ o l a s , m e n c i o n a s o l a m e n t e a l g u n o s de sus r e p r e s e n -
t a n t e s a l o c u p a r s e de l a e s c u e l a a g u s t i n i a n a e n g e n e r a l , a v e n t u r a n d o , 
po r l o d e m á s , j u i c i o s n o s i e m p r e e x a c t o s , o a l m e n o s m u y d i s c u t i -
bles (2). M á s o b j e t i v o , e l P a d r e D a v i d G u t i é r r e z , O . S. A . , r e ú n e c o -
p iosos d a t o s b i b l i o g r á f i c o s s o b r e e l p a r t i c u l a r e n l a s a d i c i o n e s a l a 
v e r s i ó n c a s t e l l a n a de l a H i s t o r i a de l a T e o l o g í a , de G r a b m a n n (3). 
que c o m p l e t a , p o c o d e s p u é s , e n u n a r t í c u l o a c e r c a d e l i m p u l s o d a d o 
p o r e l g e n e r a l J e r ó n i m o S e r i p a n d o a l o s e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s de l a 
(1) BELTRÁN DE HEREDIA, V . , O. P . , « H a c i a u n i n v e n t a r i o a n a l í t i c o de m a -
n u s c r i t o s t e o l ó g i c o s de l a E s c u e l a S a l m a n t i n a , s i g l o s x v - x v n , c o n s e r v a d o s e n 
E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o » , e n R e v i s t a E s p a ñ o l a de T e o l o g í a , 3 (1943), 61-62 . 
(2) PÉREZ GOYENA , A . , S . J . , « L a s e s c u e l a s t e o l ó g i c a s e s p a ñ o l a s . L a e s c u e -
l a a g u s t i n i a n a » , e n R a z ó n y F e , 65 (1923), 215-229, y r e p r o d u c i d o , c o n a n o t a d o 
nes i n t e r e s a n t e s d e l P . P e d r o M . V é l e z , O . S. A . , e n A r c h i v o A g u s t i n i a n o . 16 
119^9), 148-160, 308-318. 
(3) GRABMANN, M . , H i s t o r i a d e l a T e o l o g í a c a t ó l i c a , v e r s i ó n e s p a ñ o l a [y a d i -
c i o n e s d e l a t e o l o g í a e s p a ñ o l a ] p o r e l P . D a v i d G u t i é r r e z , a g u s t i n o , M a -
d r i d , 1940. 
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P r o v i n c i a de C a s t i l l a e l a ñ o 1541, y a c e r c a de sus m a n i f e s t a c i o n e s 
e n d i s t i n t a s u n i v e r s i d a d e s , a s í d e E s p a ñ a c o m o de P o r t u g a l . S i m u l -
t á n e a m e n t e p r o p o n e , a d e m á s , u n e n s a y o sob re e l c a r á c t e r de l a 
e s c u e l a h i s p a n o - a g u s t i n i a n a de l o s s i g lo s X V I - X V I I (4), d i g n o de t o d o 
e l o g i o , p o r l o m i s m o q u e es e l p r i m e r o . 
N o o b s t a n t e , l a h i s t o r i a de l a e s c u e l a t e o l ó g i c a a g u s t i n i a n o - s a l -
m a n t i n a , p o r l o que se r e ñ e r e a sus m a e s t r o s , se e n c u e n t r a d i l u i d a 
e n e l E n s a y o d e l P a d r e G r e g o r i o de S a n t i a g o V e l a , O . S. A . (5). C o n 
ser m u y c o m p l e t a l a p a r t e b i b l i o g r á f i c a de l a o b r a , e l P a d r e V e l a 
n o t u v o n o t i c i a de u n b u e n n ú m e r o de m a n u s c r i t o s t e o l ó g i c o s s a l -
m a n t i n o s , r e c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t o s . E l h a l l a z g o se debe a l P a -
d r e V . B e l t r á n de H e r e d i a , O . P . , c u y o s a r t í c u l o s a es te p r o p ó s i t o (6) 
d i e r o n o c a s i ó n a o t r o s s i m i l a r e s de S t e g m ü l l e r (7), S á n c h e z A l i s e -
d a (8), A l d a m a (9) y M e l q u í a d e s A n d r é s (10), c o m p l e t a n d o a s í l a 
l a b o r i n i c i a d a p o r e l C a r d e n a l E h r l e r e s p e c t o de l o s m a n u s c r i t o s d e 
l o s t e ó l o g o s s a l m a n t i n o s de l a B i b l i o t e c a V a t i c a n a (11). H a y , final-
m e n t e , o t r o s e s t u d i o s , de c a r á c t e r m á s b i e n d o c t r i n a l que b i b l i o -
g r á f i c o , s o b r e a l g ú n a u t o r y s o b r e t e m a s e s p e c i a l e s , q u e n o d e j a n 
de o f r e c e r i m p o r t a n c i a (12). 
C o n t o d o s es tos e s c r i t o s a l a v i s t a y c o n d a t o s r e c o g i d o s e n e l 
A r c h i v o g e n e r a l de l a O r d e n se p r e t e n d e d e l i n e a r a q u í l a h i s t o r i a 
de e s t a e s c u e l a , que s i r v a de i n i c i a c i ó n p a r a f u t u r o s t r a b a j o s d o c -
t r i n a l e s . I m p o n i é n d o s e l i m i t a c i o n e s de a m p l i t u d e n l a p r e s e n t e c o -
(4) GUTIÉRREZ, D. , O . S . A . , « D e l o r i g e n y c a r á c t e r de l a e s c u e l a t e o l ó g i c a 
h i s p a n o - a g u s t i n i a n a de l o s s i g l o s x v i y x v n » , e n LA CIUDAD DE DIOS, 153 (1941), 
227-255. 
(5) E n s a y o de u n a b i b l i o t e c a i b e r o - a m e r i c a n a d e l a O r d e n de S a n A g u s t í n , 
7 v o l s . , M a d r i d , 1913-1932. 
(6) BELTRÁN DE HEREDIA, V . , O. P . , L o s m a n u s c r i t o s d e l m a e s t r o f r a y F r a n -
c i s c o de V i t o r i a , M a d r i d - V a l e n c i a , 1 9 2 8 ; « M a n u s c r i t o s de l o s t e ó l o g o s de l a 
e s c u e l a s a l m a n t i n a » , e n C i e n c i a T o m i s t a , 42 (1930), 327-349; « H a c i a u n I n v e n -
t a r i o a n a l í t i c o . . . » , e n R e v . E s p . de T e o l . , 3 (1943), 59-88. 
(7) STEGMÜLLER, F . , « Z u r l i t e r a t u r g e s c h i c h t e d e r P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e 
a n d e n U n i v e r s i t á t e n E v o r a u n d C o i m b r a i m X V I J a h r h u n d e r t » , e n S p a n i s e h e 
F c r s c h u n g e n d e r G ó r r e s g e s e l l s c h a f t , I R e i h e , 3 B a n d , M ü n s t e r i n W e s t í a l e n , 
1931, p á g s . 3 8 5 - 4 3 8 ; « D i e s p a n i s c h e n H a n d s c h r i f t e n d e r S a l a m a n t i n e r T h e o l o -
g e n » , e n T h e o l o g i s c h e R e v u e , 30 (1931) , 361-365. 
(8) SÁNCHEZ ALISEDA, C , « L o s m a n u s c r i t o s t e o l ó g i c o s d e l s e m i n a r i o de T o -
l e d o » , e n R e v . E s p , de T e o l . , 6 (1946), 387-411. 
(9) ALDAMA, J . A . , S . J . , « M a n u s c r i t o s t e o l ó g i c o s p o s t r i d e n t i n o s de l a B i -
b l i o t e c a p r o v i n c i a l de C á d i z » , e n A r c h i v o T e o l ó g i c o G r a n a d i n o , 2 (1939), 25-33. 
(10) ANDRÉS, M . , « M a n u s c r i t o s t e o l ó g i c o s de l a B i b l i o t e c a c a p i t u l a r de F a -
l e n c i a » , e n A n t h o l o g i c a A n n u a , 1 (1953) , 477-545. 
(11) EHRLE , F r a n z , S . J . , L o s m a n u s c r i t o s v a t i c a n o s de l o s t e ó l o g o s s a l m a n -
t i n o s d e l s i g l o X V I , v e r s i ó n e s p a ñ o l a d e l F . M a r c h , S . J . , M a d r i d , 1930. 
(12) P o d r í a n c i t a r s e n o p o c o s e s t u d i o s e n es te s e n t i d o B a s t e p o r e l m o -
m e n t o , s e ñ a l a r , e n t r e o t r o s , l o s s i g u i e n t e s : G U Y , A l a i n , L a p e n s é e d e f r a y 
L u i s de L e ó n . . . , P a r í s , 1 9 4 3 ; MUÑOZ IGLESIAS, S., F r a y L u i s d e L e ó n t e ó l o g o . . 
M a d r i d , 1950. E s t o s d o s l i b r o s c o n t i e n e n a b u n d a n t í s i m a b i b l i o g r a f í a s o b r e f r a y 
L u i s y o t r o s a u t o r e s a g u s t i n o s d e S a l a m a n c a r e l a c i o n a d o s c o n e l t e ó l o g o p o e t a . 
E n o t r o a s p e c t o es i n t e r e s a n t e ESPERABÉ Y ARTEAGA, E . , H í s í o r i a p r a g m á t i c a e 
i n t e r n a de l a U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a , 2 v o l s . . S a l a m a n c a , 1914-1917 L o s es-
t u d i o s d e c a r á c t e r m á s p a r t i c u l a r a c e r c a d e c a d a a u t o r s e r á n c i t a d o s e n s u s 
r e s p e c t i v o s l u g a r e s e n p á g i n a s s u c e s i v a s . 
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l a b o r a c i ó n , e l a r t í c u l o se c i ñ e a e x p o n e r , p o c o m e n o s q u e e n es-
q u e m a , e l o r i g e n y v i c i s i t u d e s de l a e s c u e l a , l a c a r r e r a e s c o l a r de l o s 
c a t e d r á t i c o s y a d a r n o t i c i a de sus e s c r i t o s , a s í m a n u s c r i t o s c o m o 
i m p r e s o s , c o n l a r e f e r e n c i a de t o d o s l o s c ó d i c e s c o n o c i d o s , d e d i c a n -
d o u n a s p á g i n a s a l c o n s i g u i e n t e p r o b l e m a c r í t i c o s o b r e l a fidelidad 
y e l v a l o r de l o s i n é d i t o s . 
E n las ci tas de bibl iotecas donde se h a l l a n los manuscr i tos se adop-
tan , p a r a m a y o r comodidad , las siglas s igu ien tes : 
A H M B i b l i o t e c a de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , de M a d r i d . 
A R B i b l i o t e c a A n g é l i c a , de R o m a . 
C D I H E . . . . C o l e c c i ó n de Documentos I n é d i t o s p a r a l a H i s t o r i a de 
E s p a ñ a . 
C P B i b l i o t e c a C a p i t u l a r de F a l e n c i a . 
C T B i b l i o t e c a C a p i t u l a r de Toledo. 
M E B i b l i o t e c a de l Monas t e r i o de E l Esco r i a l . 
M P B i b l i o t e c a M u n i c i p a l de Opor to (Por tugal ) . 
N L B i b l i o t e c a N a c i o n a l de L i s b o a . 
N M B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a d r i d -
P B B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l de Burgos . 
P C B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l de C á d i z . 
P E B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l de E v o r a (Por tuga l ) . 
P G B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l de G e r o n a . 
P P B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l de P a l e n c i a . 
S I L B i b l i o t e c a de S a n Isidoro, de L e ó n . 
S T B i b l i o t e c a de l S e m i n a r i o de Toledo. 
S V B i b l i o t e c a del Semina r io de V a l l a d o l i d . 
U C B i b l i o t e c a de l a U n i v e r s i d a d de C o i m b r a . 
U S . . . B i b l i o t e c a de l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a . 
V O L B i b l i o t e c a V a t i c a n a Ot tob. lat . 
I . O R I G E N Y V I C I S I T U D E S D E L A E S C U E L A 
E l t í t u l o « e s c u e l a t e o l ó g i c a a g u s t i n i a n a de S a l a m a n c a » i n c l u y e 
dos t é r m i n o s que i n d i c a n d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s de e s p e c u l a c i ó n 
t e o l ó g i c a , c o n j u g a d a s e n u n s o l o su j e to o e n u n a e s c u e l a d e t e o l o g í a 
U n o es e l de « e s c u e l a t e o l ó g i c a a g u s t i n i a n a » y o t r o e l de « e s c u e l a 
t e o l ó g i c a s a l m a n t i n a » . C a d a c u a l t i e n e s u a c e p c i ó n , q u e c o n v i e n e 
p r e c i s a r e n o r d e n a e s t a b l e c e r e l a l c a n c e d e l t i t u l o . « E s c u e l a t e o -
l ó g i c a a g u s t i n i a n a » s i g n i f i c a l a c o r r i e n t e d o c t r i n a l p r o p i a de l a O r -
d e n de S a n A g u s t í n , d i s c u r r a p o r l a v í a de E g i d í o R o m a n o o p o r 
l a de G r e g o r i o de R í m i n i o p o r c u a l q u i e r o t r a . P o r « e s c u e l a t e o l ó g i c a 
s a l m a n t i n a » sue l e e n t e n d e r s e , e n s e n t i d o e s t r i c t o , e l g r u p o de t e ó -
l o g o s f o r m a d o s e n l a s a u l a s de V i t o r i a y c o n a c t u a c i ó n , s e g ú n l o s 
p r i n c i p i o s d e l m a e s t r o , d u r a n t e t o d o e l s i g l o x v i ; y e n s e n t i d o a m -
p l i o , e l g r u p o m á s n u m e r o s o de l o s q u e a c t ú a n de sde l a s p r i m e r a s 
d é c a d a s d e l x v h a s t a m e d i a d o s d e l x v i i (13). 
A l p r e s e n t e , se d a a a m b o s t é r m i n o s u n a s i g n i f i c a c i ó n m á s a m p l i a 
e n u n a s p e c t o , a u n q u e m á s r e s t r i n g i d a e n o t r o . C o n e l n o m b r e « e s -
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c u e l a t e o l ó g i c a a g u s t i n i a n a de S a l a m a n c a » se d e s i g n a n l o s t e ó l o g o s 
d e l a O r d e n de S a n A g u s t í n que e j e r c i e r o n e l m a g i s t e r i o e n l a U n i -
v e r s i d a d s a l m a n t i n a d u r a n t e l o s s i g lo s x v - x r x . N i n g ú n o t r o a l c a n c e 
s e a t r i b u y e , de m o m e n t o , a l a e x p r e s i ó n , s i n o e l que s u p o n e e l es-
p í r i t u c o r p o r a t i v o , n o o b s t a n t e que , p a r a a g r u p a r l o s e n e s c u e l a , h a y a 
r a z o n e s f u n d a d a s , d i s t i n t a s de l a s de s u c o n d i c i ó n de a g u s t i n o s . 
P e r o es to ú l t i m o ex ige u n e s t u d i o m á s d e t e n i d a y n o e n t r a e n e l 
p l a n d e l t r a b a j o , c o m o a s i m i s m o se h a e x c l u i d o t r a t a r de l o s t e ó -
l o g o s a g u s t i n o s que , f o r m a d o s e n S a l a m a n c a , n o e j e r c i e r o n e n sus 
a u l a s e l m a g i s t e r i o . 
E l o r i g e n de l a e s c u e l a se r e l a c i o n a c o n l a f u n d a c i ó n d e l c o n v e n t o 
d e S a n A g u s t í n de S a l a m a n c a . S i b i e n es c i e r t o q u e l o s a g u s t i n o s 
e s t a b a n y a e s t a b l e c i d o s e n l a c i u d a d e n f e b r e r o de 1376, l a f u n -
d a c i ó n d e l m á s c é l e b r e c o n v e n t o a g u s t i n i a n o n o e m p i e z a , l o m á s 
p r o n t o , h a s t a e l 11 de s e p t i e m b r e de 1377, f e c h a e n q u e e l o b i s p o 
d e S a l a m a n c a , d o n A l f o n s o B a r r a s a , c a r d e n a l d e l t i t u l o d e S a n 
E u s t a q u i o , h a c e d o n a c i ó n de l a i g l e s i a de S a n P e d r o y d e l a s c a s a s 
p r o p i e d a d de l a r e c t o r í a , p a r a q u e e n é s t a s y e n l a s c o n t i g u a s p r o -
p i a s de l a O r d e n « l o s f r a y r e s [de S a n A g u s t í n ] p u e d a n e d i f i c a r y e d i -
fiquen... m o n e s t e r i o , c o n s i d e r a n d o q u e es m u y n e c e s a r i o q u e l a O r -
d e n e f r a y r e s de S a n A g o s t í n a y a n m o n e s t e r i o e n l a d i c h a c i u d a t 
de S a l a m a n c a , que es e s t u d i o g e n e r a l , a d o p u e d a n m o r a r e a p r e n -
d e r c i e n c i a p a r a e n t e n d e r l a S a n t a E s c r i t u r a e p r e d i c a r l a p a l a b r a 
de D i o s . . . » (14). 
N o se s abe c u á n d o q u e d ó h a b i l i t a d o d e f i n i t i v a m e n t e . P e r o es to , 
p o r l o que h a c e a l caso , es a c c i d e n t a l . L o q u e i n t e r e s a es s a b e r l o s 
fines de l a f u n d a c i ó n . S i g u i e n d o u n a t r a d i c i ó n , y a s e c u l a r e n l a O r -
d e n , de e s t a b l e c e r s e e n l o s c e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s (15), l o s a g u s t i n o s 
e s p a ñ o l e s l l e g a r o n a S a l a m a n c a a t r a í d o s s e g u r a m e n t e p o r l a U n i -
v e r s i d a d y c o n e l p r o p ó s i t o de t e n e r u n « e s t u d i o g e n e r a l » d e p r o -
v i n c i a j u n t o a l a m i s m a , d o n d e p u d i e r a n c u l t i v a r l o s e s t u d i o s e c l e -
s i á s t i c o s , s e g ú n l a s e x i g e n c i a s d e los t i e m p o s y l a p r o p i a l e g i s l a 
(13) BELTRÁN DE HEREDIA, V . , O . P . . « H a c i a u n i n v e n t a r i o a n a l í t i c o de m a -
nuscri tos de l o s t e ó l o g o s d e l a e s c u e l a s a l m a n t i n a . . . » , e n 02 ' . , 3 (1943), 60 . 
(14) HERRERA, T . de , O . S . A . , H i s t o r i a d e l c o n v e n t o de S a n A g u s t í n , de 
S a l a m a n c a , M a d r i d , 1652, p á g s . 2-9. N o se c o n o c e l a f e c h a fija d e l a f u n d a c i ó n . 
E s c i e r t a m e n t e p o s t e r i o r a l 1307, y a q u e é s t e n o se m e n c i o n a e n t r e l o s c o n -
v e n t o s a g u s t i n i a n o s de C a s t i l l a e n u n d o c u m e n t o de p r i v i l e g i o s c o n c e d i d o s ese 
a ñ o a d i c h o s m o n a s t e r i o s p o r e l R e y F e r n a n d o I V d e C a s t i l l a . Q u e l o s a g u s -
t i n o s e s t u v i e r a n y a e s t a b l e c i d o s e n S a l a m a n c a a p r i n c i p i o s de 1376 c o n s t a p o r 
u n d o c u m e n t o de c o m p r a , f e c h a d o e n L e d e s m a a 19 de f e b r e r o d e l m i s m o a ñ o , 
e n q u e se d i c e q u e e l c l é r i g o D i e g o M a r t í n e z c o m p r ó e n n o m b r e d e l p r i o r de 
S a n A g u s t í n , c o n d i n e r o d e l c o n v e n t o y p a r a e l c o n v e n t o , l a h e r e d a d d e S a n t o 
l o m é de C o l l e o . 
(15) E n e l 1259, a l o s t r e s a ñ o s d e r e a l i z a d a l a u n i ó n g e n e r a l de l a O r -
;den , L a n f r a n c o a b r e e n P a r í s e l p r i m e r e s t u d i o g e n e r a l , p a r a q u e l o s j ó v e n e s 
a g u s t i n o s p u d i e r a n f r e c u e n t a r l a U n i v e r s i d a d , c o n e l m i s m o fin se e r i g e n , p o r 
d e c r e t o d e l c a p í t u l o g e n e r a l d e F l o r e n c i a de 1287, l o s de R o m a , B o l o n i a , P a d u a 
y Ñ a p ó l e s , c u a t r o c e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s . C f r . GUTIÉRREZ, D . , O S A . , « N o t i t i a 
h i s t ó r i c a a n t i q u a e s c h o l a e a e g i d i a n a e » , e n A n a l . A u g u s t ' . , 18 (1941) 39 s i g s . 
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c i ó n (16), y g r a d u a r a l o s j ó v e n e s m á s a v e n t a j a d o s de l a P r o v i n c i a 
e s p a ñ o l a s i n l a s i n c o m o d i d a d e s de m o l e s t i a s y g a s t o s que s u p o n í a 
e l e n v i a r l o s a c e n t r o s u n i v e r s i t a r i o s e x t r a n j e r o s 
T o d o s l o s i n d i c i o s s o n , e n e fec to , de que e l c o n v e n t o t u v o de sde 
e l p r i n c i p i o c a r á c t e r de c a s a de e s t u d i o s . N o o t r o f u é e l fin y de seo 
d e l o b i s p o y d e l c a b i l d o de S a l a m a n c a e n s u d o n a c i ó n : « p a r a q u e 
los d i c h o s f r a y r e s p u e d a n e d i f i c a r y e d i f i q u e n . . . m o n e s t e r i o de S a n 
A g o s t i n . . . , a d o p u e d a n m o r a r e a p r e n d e r c i e n c i a . . . » A ñ o s m á s t a r -
de, e l 1 de s e p t i e m b r e de 1419 y c u a n d o y a f u n c i o n a b a l a f a c u l t n i 
u n i v e r s i t a r i a de T e o l o g í a , e l g e n e r a l d e l a O r d e n , A g u s t í n F a v a r o -
n i , de R o m a , d e s i g n a c o m o e s t u d i a n t e s de a q u e l c o n v e n t o a f r a y 
H e r n a n d o de L e ó n y a f r a y J u a n de M o n t e m a y o r , p r o c e d e r é s t e que 
s ó l o se o b s e r v a c o n l o s « e s t u d i o s g e n e r a l e s » (17). A l a ñ o s i g u i e n t e 
y a 4 de a g o s t o , e l m i s m o S u p e r i o r g e n e r a l n o m b r a a l P a d r e M a r t ü i 
A l f o n s o d e C ó r d o b a l e c t o r s e n t e n c i a r i o d e l c o n v e n t o s a l m a n t i n o (18). 
E n 1453 o t r o P r i o r g e n e r a l r e c u e r d a , c o m o se v e r á l u e g o , s u a n t i g u a 
c o n d i c i ó n de e s t u d i o g e n e r a l . 
S u o r g a n i z a c i ó n d e b i ó se r l a p r o p i a de l a O r d e n e n t a l e s e s t u -
d io s , a c a s o c o n a l g u n a p a r t i c u l a r i d a d f r a n c i s c a n o - d o m i n i c a n a , i m -
p u e s t a p o r l a s C o n s t i t u c i o n e s de M a r t í n V , d a d a s e n 1421 a l a U n i -
v e r s i d a d . E n e l n ú m e r o 31 o r d e n a b a n es tas C o n s t i t u c i o n e s que e n 
a d e l a n t e t o d o s l o s m o n a s t e r i o s y c o l e g i o s de l a c i u d a d c o n e s t u -
d i a n t e s t e ó l o g o s , i n c l u s o l a c a t e d r a l , d e b í a n o r g a n i z a r s u e s c u e l a 
a l a m a n e r a de l o s c o n v e n t o s de S a n F r a n c i s c o y S a n E s t e b a n (19). 
A j u z g a r p o r t a l e s h e c h o s , es s e g u r o que e l c o n v e n t o a g u s t i n i a n c 
e r a e s t u d i o g e n e r a l , y que l o s a g u s t i n o s p o r a q u e l l a s f e c h a s se h a -
l l a b a n y a p r e s e n t e s e n l a U n i v e r s i d a d . P r o b a b l e m e n t e se l e i n c o r p o -
r a r o n e n 1395 c u a n d o e l a n t i p a p a P e d r o de L u n a , e n r e p r e s a l i a s 
(16) E n 1292, e l e g i d o p r i o r g e n e r a l , E g i d i o R o m a n o m a n d a a l o s s u p e r i o -
res p r o v i n c i a l e s f o m e n t a r l o s e s t u d i o s c o n i n t e r é s : « S t u d i a t h e o l o g i a e t o t o 
v e s t r o c o n a m i n e m a n u t e n e a t i s a c e t i a m f o v e a t i s ; q u i a p e r e á , s i m u l c u m ob~ 
s e r v a n t i a r e g u l a n , o p o r t e t n o s t r u m O r d i n e m i n h u m i l i t a t e c r e sce r e ac e t i a m 
e x a l t a r ! » . I d é n t i c o e m p e ñ o p o n e n p o r l o s e s t u d i o s los s u c e s o r e s d u r a n t e l o s 
¡biglos X i i i y x i v , a c o m o d á n d o s e s i e m p r e e n s u « r a t i o s t u d i o r u m » a l r é g i m e n 
d e l a s U n i v e r s i d a d e s ( c f r . D . GUTIÉRREZ, a r t . c i t . ) . A p a r t i r d e l s e g u n d o c u a r t o 
d e l s i g l o x i v c a d a p r o v i n c i a d e b í a t e n e r u n a e s c u e l a de g r a m á t i c a y l ó g i c a y 
u n e s t u d i o g e n e r a l , s e g ú n l o p r e s c r i b i e r a e l c a p i t u l o g e n e r a l r e u n i d o e n T r e -
v iso e l a ñ o 1321 : « I t e m d e f i n i m u s e t o r d i n a m u s q u o d q u a e l i b e t p r o v i n c i a 
G r d i n i s h a b e a t u n u m s t u d i u m g e n é r a l e p r o d i c t a p r o v i n c i a , i n q u o s i n t s e m -
p e r d ú o l e c t o r e s , q u i l ege re n o n d e b e a n t ñ e q u e p o s s i n t , p r a e t e r l e c t i o n e m 
T e x t u s e t S e n t e n t i a r u m , n i s i l o g i c a m » . C f r . A n a l . A u g u s t . , 3 (1909-1910), 247:: 
P a r a u n a i n f o r m a c i ó n m á s a m p l i a s o b r e e l p a r t i c u l a r , v é a s e IPMA, E e l c k o , 
O. S. A . , L a f o r m a í i o n des p r o f e s s e u r s c h e z les e r m i t e s de S a i n t - A u g u s t i n d é 
1256 a 1354, P a r í s 119561. 
(17) HERRERA, T . de , O b . c i t . , p á g . 11. 
(18) « C o n c e s s i m u s f r a t r i M a r t i n o A l p h o n s i , l e c t o r i p r o v i n c i a e C a s t e l l a e , 
q u o d p o s s i t l ege re S e n t e n t i a s i n n o s t r o c o n v e n t u e t s t u d i o s a l m a n t i n o c u m 
mis g r a t i i s e t e x e m p t i o n i b u s , q u i b u s b a c h a l a r i i f o r m a t i g a u d e r e s o l e n t , d u m m o -
d o t a m e n p r o v i n c i a l i s d i c t a e p r o v i n c i a e "et m a g i s t r i i p s i u s s i n t de h o c c o n t e n -
t i . . . » ( A r c h . g e n . , r e g . D d 4, f o l . 34r ) . 
(19) ESPERASE Y ARTEAGA, E . , H i s t o r i a p r a g m á t i c a e i n t e r n a de l a U n i v e r -
s i d a d de S a l a m a n c a I , 1914. 
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c o n t r a l a U n i v e r s i d a d de P a r í s p o r l a s h o s t i l i d a d e s a s u p a r t i d o , 
e r i g e o f i c i a l m e n t e e n S a l a m a n c a l a F a c u l t a d de T e o l o g í a y l a o r -
g a n i z a c o n p e r s o n a l d o c e n t e y d i s c e n t e de l a s O r d e n e s m e n d i c a n t e s 
aHJ e s t a b l e c i d a s (20). H a c i a 1451, e l e s t u d i o a g u s t i n i a n o d a b a e n 
M a r t i n A l f o n s o de C ó r d o b a e l p r i m e r c a t e d r á t i c o a l a U n i v e r s i d a d . 
P e r o e l 2 de n o v i e m b r e de 1438 q u e d a c o n s t i t u i d a e n t r e l o s a g u s -
t i n o s "la « C o n g r e g a c i ó n de l a o b s e r v a n c i a » c o m o p r i n c i p i o de l a r e -
f o r m a m o n á s t i c a (21), que h a b i a de r e t a r d a r e n u n s i g l o e l flore-
c i m i e n t o de l a e s c u e l a a g u s t i n i a n a s a l m a n t i n a . U n o t r a s o t r o v a n 
a g r e g á n d o s e l o s c o n v e n t o s a l a o b s e r v a n c i a . E l de S a n A g u s t í n se 
i n c o r p o r a a fines de 1451 o p r i n c i p i o s de 1452, c o n l a a p r o b a c i ó n 
d e l g e n e r a l , s i e n d o P r o v i n c i a l de los r e g u l a r e s f r a y H e r n a n d o d e 
D u e ñ a s , V i c a r i o g e n e r a l de l a o b s e r v a n c i a f r a y J u a n d e M o n t e l o n -
go, y P r i o r , p r o b a b l e m e n t e , f r a y D i e g o de C a b e z ó n (22'). 
C o n t a l m o t i v o se p r o d u c e n a l t e r a c i o n e s i n t e r n a s e n e l c o n v e n t o , 
q u e se t r a d u c e n a l e x t e r i o r . E l G e n e r a l J u l i á n de S a l e m i , de S i c i -
l i a , e n c a r t a d e l 11 de m a y o de 1453 a l P r o v i n c i a l , f r a y J u a n de 
N o v e s , y a l o s r e l i g i o s o s de l a P r o v i n c i a de E s p a ñ a , r e f i e re l o s h e c h o s , 
n o s i n u n c i e r t o de jo de a m a r g u r a . A l a v i s t a de e s t a c a r t a es f á c i l 
r e c o n s t r u i r l o s a c o n t e c i m i e n t o s . C o n c e d e e l G e n e r a l l a i n c o r p o r a c i ó n 
(20) E l P . V . B e l t r á n d e H e r e d i a , O . P., p r o f e s o r de H i s t o r i a d e l a T e o -
l o g í a e s p a ñ o l a e n l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n a c , s o s t i e n e , b i e n d o c u m e n t a d o , 
q u e e s t a U n i v e r s i d a d t u v o desde e l 22 d e s e p t i e m b r e de 1255 f a c u l t a d de teo-
l o g í a de i u r e , n o de f a d o . N o o b s t a n t e , e l e s t u d i o de l a t e o l o g í a f u é i n t r o d u -
c i é n d o s e p a u l a t i n a m e n t e , y y a e n 1335 h a y dos i n d i c i o s de q u e a l l í se e x p l i -
c a b a l a c i e n c i a s a g r a d a . U n o es e l a c u e r d o de t r a s l a d o de l a e s c u e l a c e n t r a l 
c i s t e r c i e n s e — e s c u e l a s u p e r i o r de t e o l o g í a — d e E s t e l l a a S a l a m a n c a . E l o t r o es 
l a e r e c c i ó n d e l e s t u d i o g e n e r a l de p r o v i n c i a de S a n E s t e b a n , i n s t i t u i d o e n 1299, 
e n e s t u d i o g e n e r a l de l a O r d e n h a c i a 1335. P o r o t r a p a r t e , se s a b e q u e e n 1345 
e r a p r o f e s o r F e r n a n d o R o d r í g u e z , O . F . M . , « q u í í n s a c r a p a g i n a i n h o c s t u d i o 
s a l m a n t i n o n u n c l e g i t » : 25 de e n e r o de 1345. D e é l d i c e D e n i f l e : « P r i m u s , u t 
h a c t e n u s s c i m u s , q u i i n s t u d i o s a l m a n t i n o t h e o l o g i a m p u b l i c e t r a d i d i t » . E n 
1355 e r a « f r a t e r D i d a c u s L u p i , O r d i n i s M i n o r u m m a g i s t e r i n t h e o i o g i a , r e g e n s 
e a t h e d r a m t h e o l o g i c a m h o r a p r i m a e i n s t u d i o s a l m a n t i n o » . A ñ o s m á s t a r d e , 
e n 1380, e l c a r d e n a l P e d r o de L u n a v i s i t a l a U n i v e r s i d a d , y, r e o r g a n i z a n d o l o s 
e s t u d i o s de c á n o n e s y leyes , f o m e n t a l o s de t e o l o g í a y, a l p a r e c e r , d a u n a s 
c o n s t i t u c i o n e s . A p a r t i r de e s t a f e c h a se n o t a g r a n florecimiento de l o s e s t u -
a i o s t e o l ó g i c o s e n los m o n a s t e r i o s s a l m a n t i n o s . H a c i a 1395, P e d r o d e L u n a , 
s i e n d o y a P a p a , e r ige l a f a c u l t a d , y e n u n a b u l a de 1396 l a c a l i f i c a d e n o v i t e r 
e r e c t a a u c t o r i t a t e a p o s t ó l i c a , e x p r e s i ó n q u e , « t a l v e z , h a y a q u e t r a d u c i r p o r 
e r i g i d a de n u e v o » , es to es, « r e s t a b l e c i d a » . E n 1411 le d a u n a s c o n s t i t u c i o n e s 
L i e v i s i m a s . E n 1416, p o r s u b u l a S i n c e r e , o r g a n i z a l a s d o s c á t e d r a s m a g i s t r a l e s 
d e P r i m a y V í s p e r a s de l a U n i v e r s i d a d y los e s t u d i o s de S a n F r a n c i s c o y S a n 
E s t e b a n c o m o c u a t r o c e n t r o s o e s c u e l a s a u t ó n o m a s , e n c a d a u n a de l a s c u a -
es p o d í a n l o s g r a d u a n t e s h a c e r su s c u r s o s y e j e r c i c i o s p r e v i o s a l a l i c e n c i a -
^ r i / A J ¿ V C a emica- A1 ser d e P u e s t o P e d r o de L u n a , l a U n i v e r s i d a d 
^ t r f o f , i COn U n p r o y e c t o d e c o n s t i t u c i o n e s d e q u e se h a b l a e n e l 
c r í t n . « J ^ t ^ UEREDIA^ V . , « H a c i a u n i n v e n t a r i o a n a l í t i c o de m a n u s -
ieTosi,A ' J Z * ^ lSV:áeJnto1' 3 <19*3,• 6 0 ; A N D I R ^ M . , « L a s f a c u l t a d e s d e t e o l o g í a e s p a ñ o l a s h a s t a 1 5 7 5 » , e n A n t h o l o g i c a A n n u a , 2 (1954) 136-143 
E r s P A0uPSuZstfn1RinN«iT•• 0 - S- A - <<De c o n g r e g a t i o n e o b s e r v a n t i a e O r d i n i s 
£ s igs t o s s iRs 3! r^1^ 611 ^ AU9USt- 3 (1909-1910). 31-34, 59 s igs . . 
293 sfgs 324 s í e s ' - ILS' ^ 1 8 0 SÍgS' 200 s i S s - 230 269 s igs . , 
,00, g H e r r e r a . T . , O h . C i t . , p á g s 27-31 
(22) HERRERA, T . , O b . c i t . , p á g . 32 s igs . 
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d e l c o n v e n t o s a l m a n t i n o a l a r e f o r m a , c o n e l n o b l e p r o p ó s i t o de 
que los o b s e r v a n t e s i m p o n g a n e n é l l a v i d a r e g u l a r . F u e r a p o r s u s -
p i c a c i a o p o r e x p e r i e n c i a de l o q u e s o l i a s u c e d e r e n t a l e s c a sos r e s -
p e c t o de l o s e s t u d i o s , n o m b r a V i c a r i o s u y o d e l c o n v e n t o a l P a d r e 
M a r t i n de C ó r d o b a , p a r a i m p e d i r l a s u p r e s i ó n d e l e s t u d i o g e n e r a l 
s a b i e n d o que , s u p r i m i d o é s t e , c u n d i r í a l a i g n o r a n c i a e n t o d a l a 
P r o v i n c i a e s p a ñ o l a . D e h e c h o , h a c i e n d o de m e n o s l a o b e d i e n c i a a l 
g e n e r a l , s e g ú n d i c e l a m i s m a c a r t a , l o s o b s e r v a n t e s s u p r i m e n e l e s t u -
d i o y e x p u l s a n a l P a d r e M a r t i n de C ó r d o b a , c o n o t r o s m a e s t r o s , 
q u e d a n d o e n ^1 c o n v e n t o p o c o s r e l i g i o s o s e i g n o r a n t e s . L l e g a n e n t o n -
ces a R o m a c a r t a s de l o s m a e s t r o s y P a d r e s de l a P r o v i n c i a , c o a 
u n a d e l r e y de C a s t i l l a e n q u e i n f o r m a n de los sucesos a l G e n e r a l 
y l e p i d e n r e m e d i o c o n t r a l o s a b u s o s . C r e y e n d o fidedignos l o s i n -
f o r m e s , é s t e o r d e n a e x p u l s a r d e l c o n v e n t o a l o s o b s e r v a n t e s y r e s -
t a b l e c e r de n u e v o e l e s t u d i o g e n e r a l ,(23). 
L a o r d e n , s i n e m b a r g o , n o t i e n e e f e c t o , p o r q u e e l P r i o r , f r a y 
J u a n de S a l a m a n c a , p a r t e e n s e g u i d a p a r a R o m a y o b t i e n e d e l 
P a p a n u e v a s b u l a s c o n f i r m a n d o l a i n c o r p o r a c i ó n d e l c o n v e n t o s a l -
m a n t i n o a l a o b s e r v a n c i a , s e g ú n se h a c e c o n s t a r e n e l a c t a d e l c a -
p í t u l o de l a C o n g r e g a c i ó n c e l e b r a d o e l 16 de m a y o de 1455 e n V a -
l l e g e r a (24). 
E l 29 de d i c i e m b r e de 1454 e l m i s m o G e n e r a l e s c r i b e a l V i c a r i o 
d e l a o b s e r v a n c i a , f r a y H e r n a n d o de P a r e d e s , y l e m a n d a q u e l o s 
o b s e r v a n t e s p e r m a n e z c a n e n e l c o n v e n t o s a l m a n t i n o ; l e c o n c e d e , e n -
t r e o t r a s g r a c i a s , t e n e r u n r e g u l a r o s e c u l a r p a r a d a r l e c c i o n e s a 
l o s r e l i g i o s o s , y e x h o r t a a l v i c a r i o y a l o s p a d r e s a q u e e m p l e e n 
t o d a d i l i g e n c i a e n que a l l í r e s i d a n l o s j ó v e n e s de l a P r o v i n c i a e s p a -
ñ o l a r e c o n o c i d o s c o m o a p t o s p a r a l o s e s t u d i o s (25). 
C o n e l l o r e n a c e l a p a z e n e l c o n v e n t o . P e r o l o s a g u s t i n o s , a 
t í t u l o de r e f o r m a , q u e d a n a l m a r g e n de l a U n i v e r s i d a d y n o v u e l v e n 
a f r e c u e n t a r su s a u l a s h a s t a e n t r a d o e l s i g l o x v i . A u n q u e l a C o n -
g r e g a c i ó n de l a o b s e r v a n c i a l e g i s l a r á s o b r e l o s e s t u d i o s , sus d e c r e t o s 
se r e f i e r e n a l o s i m p r e s c i n d i b l e s p a r a l a s ó r d e n e s s a g r a d a s (26); y 
(23) A r c h . g e n . , r e g . D d 6, f o l . 89v . D e e s t a c a r t a h a c e u n r e s u m e n e l 
P . H e r r e r a e n l a o b . c i t . , p á g . 35 s l g s . 
(24) « D e c o n g r e g a t i o n e o b s e r v a n t i a e . . . L í b e r a c t o r u m e t c a p i t u l o r u m » , e n 
A n a l A u g u s í . , 3 (1909-1910), 8 6 ; HERRERA, T . , O b . c i t . , p á g . 36 . 
(25) A r c h . g e n . , r e g . D d 6, f o l . 9 0 r ; HERRERA, T . , O b . c i t . , p á g . 36. 
(26) E n e l p r i m e r c a p í t u l o , c e l e b r a d o e l 23 de o c t u b r e de 1439, f u é d a d o 
es te d e c r e t o : « C e t e r u m , q u i a s c r i p t u m es t a c c e p t u s est D o m i n o m i n i s t e r i n -
t e l l i g e n s e t i r a c u n d i a m e i u s i n u t i l i s s u s t i n e b i t e t a l i b i i g n a r o p e r q u e m d a m 
p r o p h e t a m D o m i n u s l o q u i t u r s a c e r d o t i d i c e n s g u i a s c i e n t i a m r e p u l i s t i r e p e l l a m 
í e n e s a c e r r i o t i o f u n g a r i s m i h l e t q u i a f r a t r e s c l a u s t r a l e s i m p r o p e r a n t n o b i s , 
q u o d I n t e r n o s s u n t s a c e r d o t e s e t a l i i s i m p l i c e s , i d i o t a e , i n d o c t i e t a s i n i bipe^-
d a l e s , q u a m v i s v e r u m n o n d i c a n t , q u i a p e r D e i g r a t i a m o m n e s fe re s a c e r d o t e s 
n o s t r i s c i u n t b e n e l ege re e t c a n t a r e e t i n t e l l i g e r e q u a e l e g u n t e t p l u r e s l i t e r a t i 
s u n t I n t e r n o s e t b o n i p r a e d i c a t o r e s , q u a m v i s d e g r a d i b u s s c i e n t i a e n o n c u -
r a n t t a n t u m , a d D e i c u l t u m e t o b l o q u i a e o r u m e x c u s a n d a s t a t u i m u s q u o d i n 
q u a l i b e t d o m o d o c e a t u r a r s c a n t u s e t l e g a t u r de g r a m m a t i c a e t d e p u t e n t u r 
a a a d d i s c e n d u m i l l i q u o s v i c a r i i v e l p r i o r e s v i d e r i n t a p t o s a d a d d i s c e n d u m et , 
u t m a g i s p o s s i n t s t u d i o v a c a r e , r e l e v e n t u r t r i b u s d i e b u s i n h e b d ó m a d a a m a -
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s i e n 1491 g r a d ú a t a m b i é n de m a e s t r o e n T e o l o g í a a l P a d r e A n t o n i o 
de F u e n t e s (27), es to l o h a c e c o n e l d o b l e fin de que sus r e l i g i o s o s 
n o s e a n a c u s a d o s de i n c u l t o s p o r l o s r e g u l a r e s y p a r a t e n e r p r o f e -
sores p r o p i o s de los o r d e n a n d o s 
A q u e l l a a u s e n c i a , s i n e m b a r g o , d e b i ó ser s ó l o a u s e n c i a de es -
t u d i a n t e s , n o de p r o f e s o r e s , p o r q u e e n t r e los dos p r i m e r o s c a t e d r á -
t i c o s a g u s t i n o s de l a U n i v e r s i d a d , e n e l p e r i o d o de 1451 a 1510, e l 
P a d r e A n t o l i n e z s e ñ a l a a l m a e s t r o L ó p e z , que p a r e c e s e r e l m i s m o 
que e n 1487-89 f u é V i c a r i o g e n e r a l de l a o b s e r v a n c i a (28). 
U n o a u n o los c o n v e n t o s e s p a ñ o l e s h a b í a n i d o i n c o r p o r á n d o s e 
a l a o b s e r v a n c i a , t e r m i n a n d o p o r u n í r s e l e t o d o s e n e l c a p í t u l o e x t r a -
o r d i n a r i o de 1504, c e l e b r a d o e n T o l e d o p o r m a n d a t o de J u l i o I I , d e l 
g e n e r a l de l a O r d e n y de I s a b e l l a C a t ó l i c a . C i e r t o s i n d i c i o s h a c e n 
s u p o n e r que , a p o c o de l o g r a d a l a r e f o r m a g e n e r a l , l o s a g u s t i n o s 
v u e l v e n a l o s c l a u s t r o s u n i v e r s i t a r i o s . 
E l p r i m e r i n d i c i o es que c u a n d o e n 1508 g e s t i o n a l a U n i v e r s i d a d 
i n s t i t u i r u n a c á t e d r a de t e o l o g í a n o m i n a l i s t a , l a c o m i s i ó n n o m b r a -
d a a l e f ec to r u e g a a l V i c a r i o g e n e r a l d e l c o n v e n t o a g u s t i n i a n o q u i e r a 
e n c a r g a r s e de t r a e r de V a l e n c i a a l M a e s t r o M o n f o r t e . E l 2 2 de m a y o 
de 1509 l a U n i v e r s i d a d c e l e b r a j u n t a p a r a d a r c u e n t a de que d i c h o 
m a e s t r o h a b í a v e n i d o l l a m a d o p o r m e d i o d e l V i c a r i o de S a n A g u s -
t í n y p a r a v e r s i M o n f o r t e se c o m p r o m e t í a a e x p l i c a r , a d e m á s de 
t e o l o g í a , l ó g i c a n o m i n a l i s t a , i m p r e s c i n d i b l e p a r a e n t e n d e r a q u é l l a . 
L a l e c c i ó n de l ó g i c a h a b r í a de t e n e r s e e n e l c o n v e n t o d e S a n A g u s -
t í n p o r n o d i s p o n e r de a u l a l i b r e e n l a s e s c u e l a s de l a U n i v e r s i -
d a d (29). M o n f o r t e , o n o e x p l i c ó l ó g i c a a q u e l a ñ o o l o h i z o de sde 
m a y o h a s t a final de c u r s o , e n c a r g á n d o s e l u e g o de e l l a J u a n de O r i a , 
c a t e d r á t i c o de E s c o t o . P o c o d e s p u é s l l e g a de A l c a l á A l f o n s o de C ó r -
d o b a , f o r m a d o e n P a r í s , e i n g r e s a e n e l c o n v e n t o a g u s t i n i a n o . C ó r -
d o b a e r a h o m b r e de p r e s t i g i o r e c o n o c i d o e n l a s d i s c i p l i n a s de l ó g i c a . 
F a l t ó t i e m p o , p o r l o m i s m o , a los c o m i s a r i o s de l a s c á t e d r a s n o m i -
n a l i s t a s p a r a o f r e c e r l e l a de l ó g i c a , de c u y a g e s t i ó n d i e r o n c u e n t a 
a l c l a u s t r o e l 24 de a b r i l de 1510, d i c i e n d o que « le h a b í a n i n v i t a d o 
a l l a m a r p a r a l e e r l ó g i c a , c o n e l c u a l h a b í a n h a b l a d o e t r a b a j a d o 
e a c o r d a d o c o n é l l o s i g u i e n t e : de d a r l e c i e n florines c a d a a ñ o , e 
l a l e a t r e s a ñ o s t r e s h o r a s c a d a d í a , e que l eyese s o l o » . T o m ó p o -
l t ¿ I t ' c n ^ v e r o eos i n c h o r o p o s t c o m p l e t o r i u m ; e t i a m r e l e v e n t u r a t e r t i a 
f i J í ™ H ^ C ? d i c e n d a e , s i f o r t e i n t e r e s s e n o n p o s s i n t atasque s u a r u m l e c -
r ? H ^ i m e r 0 n o t a b i l i - R o g a m u s e t i a m p a t r e m l e c e n t i a t u m u t , d u m í u e -
D r o v ^ r t ñ . fc . QU.am lec+tionem t h e o l o g i a e v e l p s a l t e r i i v e l de e p i s t o l i s l e g a t 
m a t f c a m ' n ^ f i f l r at em aliQuis talis m ^ t e v v e l s t u d e n s q u l l e g a t g r a m -
d a r í e t n ' p ? ^ S hone . s tus d e v o t u s , c u i v i c a r i u s m a n d e t s t i p e n d i u m b o n u m 
27, n^Lefaria ^ m s t r a r i » . A n a l . A u g u s t . , 3 (1909-1910), 66-67, 159. 
( z n HERRERA, T . , O b . c i t . , p á g s 24-50 
» . « » 8 v . & a " : T o t o j r A p i B Q » 6 o - s - A - E m a ' ° - " v m ' * * • « » • >• 
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s e s i ó n d e l a c á t e d r a e l d í a 26, « l a c u a l h a b í a de l e e r e n e s c u e l a s a d 
m o d u m p a r i s i e n s e » (30). 
A l a ñ o s i g u i e n t e — y es e l s e g u n d o i n d i c i o — e l c a p í t u l o p r o v i n c i a l 
de C a s t i l l a , c e l e b r a d o e n A r e n a s de S a n P e d r o ( A v i l a ) e l 30 d e m a y o 
de 1511, d i s p o n e que e n e l c o n v e n t o de S a l a m a n c a se l e a n « c o n t i -
n u a m e n t e » A r t e s y T e o l o g í a , y n o m b r a r e g e n t e de e s t u d i o s a l P a -
d r e A l f o n s o de C ó r d o b a . E r a P r o v i n c i a l J u a n de M o r a d i l l o y P e d r o 
de C a r r i ó n e l P r i o r de S a l a m a n c a (31). U n t e r c e r i n d i c i o de l a i n -
c o r p o r a c i ó n de l o s a g u s t i n o s a l a U n i v e r s i d a d es que , e n e l m e s de 
s e p t i e m b r e d e 1529, e l g e n e r a l de l a O r d e n , G a b r i e l V é n e t o , a i n s -
t a n c i a s d e l P r o v i n c i a l de C a s t i l l a , D i e g o L ó p e z d a l i c e n c i a p a r a 
q u e e n S a l a m a n c a se g r a d ú e n de m a e s t r o s e n T e o l o g í a l o s P a d r e s 
J u a n de T í n e o , F r a n c i s c o N i e v a , J u a n de M u ñ a t o n e s y J u a n S u á r e z . 
q u e h a b í a n e s t u d i a d o e n d i c h a U n i v e r s i d a d (32). 
P e r o f u é J e r ó n i m o S e r i p a n d o e l que d i ó e l m a y o r i m p u l s o a l o s 
e s t u d i o s s a g r a d o s e h i z o e n t r a r de l l e n o a l o s a g u s t i n o s e n l a 
U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a . E n s u v i s i t a de r e f o r m a a l a s P r o v i n c i a s 
de E s p a ñ a , e l 11 de n o v i e m b r e de 1541 r e ú n e e n D u e ñ a s ( P a l e n -
c i a ) c a p í t u l o e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a de C a s t i l l a . H o m b r e n o m e -
n o s i n t e l i g e n t e que c o n o c e d o r de l a s n e c e s i d a d e s de l a I g l e s i a , i n -
t r o d u c e i n n o v a c i o n e s e n a r m o n í a c o n l a s e x i g e n c i a s de l o s n u e v o s 
t i e m p o s de e m p r e s a s m i s i o n e r a s y de l u c h a c o n t r a e l p r o t e s t a n -
t i s m o . 
P a r a a m b a s c o s a s e r a n i m p r e s c i n d i b l e s los e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s . 
D e e l l o s se o c u p a , e n c o n s e c u e n c i a , S e r i p a n d o c o n e l n u e v o P r o v i n -
c i a l , F r a n c i s c o de N i e v a , y sus d e f i n i d o r e s , A n t o n i o de V i l l a s a n d i n o . 
P r o v i n c i a l e m é r i t o ; A n d r é s de A v i l a , D i e g o L ó p e ^ y e l b e a t o A l o n s o 
de O r o z c o . E l d e c r e t o p r o m u l g a d o a es te p r o p ó s i t o e m p i e z a p o r d e -
c i r c ó m o , d e s p u é s de l a s a n t i d a d de v i d a y l a o b s e r v a n c i a r e g u l a r , 
l o que m á s e n a l t e c e l a O r d e n es l a c i e n c i a de l a S a g r a d a E s c r i t u r a , 
que, p o r o t r a p a r t e , se r e q u i e r e p a r a e l m i n i s t e r i o a p o s t ó l i c o . A c o n -
t i n u a c i ó n , s e ñ a l a l o s c o n v e n t o s de T o l e d o , B u r g o s , B a d a y a , S e v i l l a , 
G ü é c i j a y A r e n a s , d o n d e l o s j ó v e n e s p r o f e s o s d e b e n c u r s a r l a G r a -
m á t i c a o H u m a n i d a d e s , y e l de S a l a m a n c a , p a r a e s t u d i a r F i l o s o f í a 
o A r t e s y T e o l o g í a , d e b i e n d o e x p l i c a r s e l a p r i m e r a e n e l c o n v e n t o , 
m i e n t r a s l a s e g u n a d d e b e r í a n c u r s a r l a e n l a U n i v e r s i d a d . 
E l d e c r e t o r e c o m i e n d a , a d e m á s , e l c u m p l i m i e n t o de l a p r i m i t i v a 
l e g i s l a c i ó n d e l a O r d e n r e s p e c t o a l a o b t e n c i ó n de l o s g r a d o s a c a -
d é m i c o s , l a s o b l i g a c i o n e s d e l r e g e n t e de e s t u d i o s , de l o s m a e s t r o s 
b a c h i l l e r e s y l e c t o r e s , l a a s i d u i d a d e n l a e n s e ñ a n z a y e n l a s d i s c u -
s i o n e s e s c o l á s t i c a s . C o n e l fin de a l e j a r de t o d o p e l i g r o de a m b i -
c i ó n , e s t a b l e c e q u e de o r d i n a r i o n o h a y a m á s t í t u l o s q u e e l de 
l e c t o r , a l c u a l s e r á n p r o m o v i d o s los c a n d i d a t o s i d ó n e o s p o r e l P r o -
v i n c i a l c o n s u d e f i n i t o r i o . B a c h i l l e r e s y m a e s t r o s n o h a b r á e n l a 
(30) I b i d . , a r t . c i t . , p á g . 80. 
(31) HERRERA, T . , O b . c i t . , p á g . 243. 
(32) SANTIAGO VELA , G . de , E n s a y o . . . , V , p á g . 671 s igs . 
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P r o v i n c i a m á s que los n o m b r a d o s e n c a s o s e x t r a o r d i n a r i o s p o r e l 
g e n e r a l , y é s t o s , p a r a h a c e r e f e c t i v o e l t i t u l o , d e b e r í a n s o m e t e r s e 
a l o s e j e r c i c i o s a c a d é m i c o s p r e s c r i t o s e n l a U n i v e r s i d a d de A l c a l á 
o de S a l a m a n c a . 
A u n q u e l a s a c t a s d e l c a p í t u l o n o h a b l e n de l a p a r t i c i p a c i ó n de 
l o s r e l i g i o s o s de l a P r o v i n c i a e n l a e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a , es c l a r o 
q u e i m p l í c i t a m e n t e l a a p r u e b a n , d a d a l a t r a d i c i ó n d e l a O r d e n e n 
este s e n t i d o y d a d o que a l g u n o s e j e r c í a n e l p r o f e s o r a d o p o r e n -
t o n c e s e n l a s U n i v e r s i d a d e s d e A l c a l á y d e S a l a m a n c a . S i a n t e s 
de a q u e l l a f e c h a l o s a g u s t i n o s de C a s t i l l a h a b í a n i n t e r v e n i d o p o c o 
e n l a v i d a u n i v e r s i t a r i a e s p a ñ o l a , y e s t a b a n , e n es te a s p e c t o , p o r 
d e b a j o de los de A r a g ó n , a p a r t i r de e n t o n c e s e n t r a n de l l e n o e n 
l a U n i v e r s i d a d , e c l i p s a n a l o s a r a g o n e s e s y l o g r a n u n s e g u n d o a p o -
geo de l o s e s t u d i o s t e o l ó g i c o s d e n t r o de l a O r d e n , c o n c e n t r o p r i n -
c i p a l e n S a l a m a n c a (33). 
H . L O S C A T E D R A T I C O S Y S U V I D A E S C O L A R 
E l a ñ o 1609, e n s u d i s c u r s o de o p o s i c i ó n a l a c á t e d r a d e P r i m a 
d e T e o l o g í a , r e c o r d a b a A n t o l í n e z , e n p r e s e n c i a de t o d a l a U n i v e r s i d a d , 
l o s n o m b r e s de los a g u s t i n o s q u e a l l í h a b í a n r e g i d o h a s t a e n t o n c e s 
a l g u n a c á t e d r a . E r a n é s t o s , p o r o r d e n c r o n o l ó g i c o , M a r t í n A l f o n s o 
d e C ó r d o b a , e l M a e s t r o L ó p e z , A l f o n s o de C ó r d o b a , J u a n de G u e -
v a r a , f r a y L u i s de L e ó n , P e d r o de U c e d a y G u e r r e r o , P e d r o de A r a -
g ó n y A l f o n s o de M e n d o z a (34). A e l lo s h a y que a ñ a d i r l o s n o m -
b re s de J u a n M á r q u e z , A g u s t í n A n t o l í n e z , B a s i l i o P o n c e d e L e ó n 
F r a n c i s c o C o r n e j o , D o m í n g u e z , R o d r í g u e z de A r r i a g a , O v i e d o , A g u í -
l a r , M o n t a l v o , G a m b o a , P e d r o T e r á n , D u q u e , M a n s o , M a t í a s T e r á n , 
V i d a l , M a n z a n o , D í a z , M a d a r i a g a , A l v a y J á u r e g u i . 
M a r t í n A l f o n s o de C ó r d o b a ( t 1476) (35) . 
E s e l p r i m e r o de n u e s t r o s c a t e d r á t i c o s e n S a l a m a n c a , c u y a c a -
r r e r a e s c o l a r se p u e d e r e c o n s t r u i r c o n b a s t a n t e e x a c t i t u d , u t i l i z a n d o 
l o s r e g i s t r o s g e n e r a l e s de l a O r d e n y l a s n o t i c i a s q u e n o s l e g ó e l 
b e a t o A l o n s o de O r o z c o , r e p e t i d a s l u e g o p o r o t r o s d e sus b i ó g r a f o s 
p o s t e r i o r e s . 
P r o c e d e n t e d e l c o n v e n t o de C ó r d o b a , l l e g a a l de S a n A g u s t í n d e 
a ^ i ^ L ^ 1 ™ 2 - . D - ' <<Del o r i K e n y c a r á c t e r de l a e s c u e l a t e o l ó g i c a h i s p a n o 
a g u s t i n i a n a de l o s s i g l o s x v i y x v n » , e n LA CIUDAD DE DIOS, 153 (1941), 233-236, 
SPST^^ HIA C<?N ¿ o ™ ™ ^ 0 5 d e l a r c h i v o g e n e r a l a l a v i s t a , e l i m p u l s o q u e 
S e r i p a n d o d i o a l o s e s t u d i o s e n c a s t i l l a 
f ¿ ¡ 7 I A ? r 0 V E L A ' £ d e i 0 b - C i t - ' V I H , p á g . 459 s igs . 
p á g 436 ' ' 89"96 = VI11' P á g S - 645-546; HERRERA, T . de . O b . c i t . 
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S a l a m a n c a , c o n a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a e l 4 de a g o s t o de 1420 p o r 
e l G e n e r a l A g u s t í n F a v a r o n i , de R o m a , p a r a p o d e r l e e r e n c a s a a l 
m a e s t r o de l a s S e n t e n c i a s c o n l o s m i s m o s p r i v i l e g i o s y e x e n c i o n e n 
de l o s b a c h i l l e r e s f o r m a d o s , s i e n e l l o f u e s e n g u s t o s o s e l P r o v i n c i a l 
y l o s m a e s t r o s d e l a P r o v i n c i a (36). N o d e b í a t e n e r , s i n e m b a r g o 
e l t i t u l o d e l e c t o r , p o r c u a n t o e l m i s m o S u p e r i o r g e n e r a l l e c o n -
cede , a 25 de m a r z o de 1424, l a l i c e n c i a p a r a r e c i b i r l o e n e l c o n -
v e n t o de Z a r a g o z a , a c o n d i c i ó n de q u e d a r s e c o m o t a l e n e l de S a -
l a m a n c a (37). A ñ o s d e s p u é s , e l 21 de e n e r o de 1431, y a i n s t a n c i a 
d e l s a c r i s t a d e l P a p a , e l G e n e r a l G e r a r d o de R í m i n i l e n o m b r a b a -
c h i l l e r y l e c o n c e d e p e r m i s o p a r a g r a d u a r s e de m a e s t r o de T e o l o g í a 
e n l a U n i v e r s i d a d de T o u l o u s e (38). 
N o se s a b e c u á n t o t i e m p o e s t u v o e n F r a n c i a , a u n q u e n o d e b i ó 
de se r l a r g a l a p e r m a n e n c i a . E n 1451, e l P r i o r g e n e r a l , J u l i á n d e 
S a l e m i , de S i c i l i a , l e h a c e V i c a r i o g e n e r a l d e l c o n v e n t o de S a l a -
m a n c a , a l i n c o r p o r a r s e é s t e a l a r e f o r m a , c o n e l fin de que e l e s -
t u d i o g e n e r a l a l l í e x i s t e n t e n o f u e r a s u p r i m i d o p o r l o s o b s e r v a n t e s . . 
N o se l o g r ó , s i n e m b a r g o , e l p r o p ó s i t o , y C ó r d o b a , c o n o t r o s m a e s -
t ros , f u é e x p u l s a d o de S a n A g u s t í n a n t e s de m a y o de 1453 (39). 
P o r a q u e l l o s a ñ o s , a l d e c i r de su s b i ó g r a f o s , f u é c a t e d r á t i c o d e 
T e o l o g í a y d e F i l o s o f í a m o r a l e n S a l a m a n c a « m u c h o s a ñ o s » , a n t e r i o r 
a P e d r o M a r t í n e z de O s m a , q u e o c u p ó l a m i s m a c á t e d r a de 1457 
a 1463. E l 15 de a b r i l de 1461, e l G e n e r a l G u i l l e r m o B e c h i l e h a c e 
c o n v e n t u a l de T o u l o u s e , e n c u y a U n i v e r s i d a d , s e g ú n é l m i s m o d i c e 
e n e l c o m e n t a r i o a l a s e p í s t o l a s de S a n P a b l o , e n s e ñ a T e o l o g í a . A 
j u z g a r p o r e l c a r á c t e r b í b l i c o de sus o b r a s , t a l v e z f u e r a c a t e d r á t i c o 
de S a g r a d a E s c r i t u r a , q u i z á s ó l o p o r c u a t r o a ñ o s , y a q u e a s i s t e 
c o m o p r e s i d e n t e , e n p r i m e r l u g a r , a l o s c a p í t u l o s de l a P r o v i n c i a 
de E s p a ñ a c e l e b r a d o s e l 2 d e j u n i o d e 1465, e l 1 d e e n e r o d e 1468 
e l 3 de m a y o de 1471, e l 27 de j u l i o d e l 1573. N o m b r a d o V i c a r i o 
g e n e r a l de V a l l a d o l i d p o r J a c o b o d e l A q u i l a , e l 9 d e j u n i o d e 1470, 
m u e r e e n a q u e l c o n v e n t o e n 1476, p o c o d e s p u é s de se r r e e l e g i d o 
p o r e l m i s m o G e n e r a l p a r a e l m i s m o c a r g o . 
O B R A S E d i c . o m s . A ñ o d e c 
• 
Tra t ado de l a p r e d e s t i n a c i ó n , en caste-
l l ano E n prensa — 
C o m m e n t a r i a super epistulas P a u l i — 1461 
E x a m e r o n : sive de operibus sex d ie rum. — — 
C o m m e n t a r i a i n A p o c a l y p s i m S. J o a n -
nis — — 
(36) « C o n c e s s i m u s f r a t r i M a r t i n o C o r d u b e n s i p r o v i n c i a s H i s p a n i a e u t p o s -
s i t s u s c i p e r e g r a d u m l e c t o r i s i n c o n v e n t u c a e s a r a u g u s t a n o s u b q u o c u m q u e v o -
l u e r i t p a t r e t h e o l o g i a e m a g i s t r o a u t a l i b i s i v e l i t ; s u o g r a d u a d e p t o , m o x s i t 
l e c t o r c o n v e n t u a l i s i n c o n v e n t u s a l a m a n t i n o c u m ó m n i b u s p e n s i o n i b ü s e t g r a -
u i s » ( A r n h . gen . , r e g . D d 4, f o l . 144r) . 
(37) C f r . n o t a 18. 
(38) HERRERA, T . de , I b i d e m . 
(39) A r c h . g e n . , r e g . D d 6, f o l . 89v . 
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O B R A S E d i c . o m s . A ñ o de c . 
J a r d í n de nobles doncel las V a l l a d o l i d , 1500. 
A l a b a n z a de l a v i rg in idad , -para r e l i -
giosas 
C o m p e n d i o de l a for tuna , en dos l ibros , 
c o n u n to t a l de 38 c a p í t u l o s E n p rensa 
De m y s t i c a et vera theologia 
L í b e r d ive r sa rum h i s t o r i a r u m 
L ó g i c a y f i losof ía 
Juan L ó p e z ( t 1496) (40 ) . 
O f r e c e n o p o c a s d u d a s sobre l a O r d e n r e l i g i o s a a q u e p e r t e n e c i e r a . 
E l P a d r e B e l t r á n de H e r e d i a l o c o n s i d e r a d o m i n i c o . S e d a n , s i n e m -
b a r g o , c i e r t o s d a t o s que p e r m i t e n f u n d a d a m e n t e s u p o n e r l o a g u s t i n o . 
N o se le debe c o n f u n d i r c o n s u h o m ó n i m o e l f a m o s o a r c e d i a n o d e 
S e g o v i a , q u e e r a c a n o n i s t a . E n s u d i s c u r s o de o p o s i c i ó n a l a c á t e d r a 
d e P r i m a de T e o l o g í a , e l P a d r e A n t o l í n e z m e n c i o n a , s e g ú n q u e d a d i -
c h o a r r i b a , u n m a e s t r o L ó p e z c o m o c a t e d r á t i c o a g u s t i n o , c o n o c i d o 
d e l a U n i v e r s i d a d , p o s t e r i o r a M a r t í n de C ó r d o b a . P a r a e l P a d r e 
V e l a este m a e s t r o L ó p e z es e l P a d r e J u a n L ó p e z , q u e f u é V i c a r i o 
g e n e r a l de l a C o n g r e g a c i ó n de l a o b s e r v a n c i a de 1487-89, y e l m i s m o 
q u e r e f u t a r a e n e l D e f e n s o r i u m f i d e i l o s e r r o r e s de P e d r o d e O s m a 
s o b r e l a c o n f e s i ó n . S i n a d u c i r r a z ó n a l g u n a , e l P a d r e V e l a r e m i t e 
a l o s h i s t o r i a d o r e s d e l c o n v e n t o a g u s t i n i a n o de S a l a m a n c a y a M e -
n é n d e z y P e l a y o . O c u p á n d o s e d e l p r o c e s o s e g u i d o c o n t r a O s m a e n 
A l c a l á p o r e l A r z o b i s p o de T o l e d o d o n A l f o n s o C a r r i l l o , a p u n t a e l g r a n 
p o l í g r a f o e s p a ñ o l n o t i c i a s de c i e r t o i n t e r é s p a r a e l c a s o . J u a n L ó -
p e z , e l a u t o r d e l D e f e n s o r i u m f i d e i , e s c r i b e l a o b r a e n 1479, a e d a d 
a v a n z a d a , y l a d e d i c a a sus c o t e r r á n e o s l o s s a l m a n t i n o s . S a l m a n t i n o 
l e h a c e a s i m i s m o e l Q u o d l i b e t u m P e t r i de O s m a , c u m s u i s i m p u g -
n a t i o n i b u s a d s i n g u l o s a r t í c u l o s p e r f r a t r e m Y o a n n e m L u p i S a l m a n -
t i n u m (41). P o r o t r a p a r t e , J u a n L ó p e z figura e n t r e l o s t e ó l o g o s c o n -
v o c a d o s p o r C a r r i l l o e l 22 de m a r z o de 1488 p a r a a s i s t i r a l p r o c e s o 
de A l c a l á . C o m o o t r o s v a r i o s , é s t e n o a s i s t e , p e r o e n v í a s u r e p r e -
s e n t a n t e . L a s a c t a s h a c e n c o n s t a r loá n o m b r e s de é s t o s y l a O r d e n 
a que p e r t e n e c e n , s i b i e n n o i n d i c a n l a r e p r e s e n t a c i ó n q u e c a d a 
n n o l l e v a b a . E n t r e é s t o s f i g u r a e l a g u s t i n o f r a y J u a n de T o l e d o . 
¿ A q u i é n p u d o r e p r e s e n t a r ? (42). D e j ó e s c r i t o s a p o l o g é t i c o - d o g m á t i c o s . 
(40) HERRERA, T . de , O b . c i t . , p á g . 146 ; VIDAL, M . , O . S . A . , A g u s t i n o s de 
S a l a m a n c a . H i s t o r i a d e l o b s e r v a n t í s i m o c o n v e n t o d e S a n A g u s t í n , N . P , d e d i -
c h a c i u d a d , 2 va l s . , S a l a m a n c a , 1751-1758, I, p á g . 79; MENÉNDEZ Y PELAYO, M . , 
H i s t o r i a de l o s h e t e r o d o x o s e s p a ñ o l e s , III, 2.a ed . , p á g s 309-321 • SANTIAGO 
VELA , G . de , O b . c i t . , V I H , p á g . 460, n o t a 1. 
(41) P u b l i c a d o p o r MENÉNDEZ Y PELAYO e n H i s t o r i a de l o s h e t e r o d o x o s es-
p a n o l e s , III, A p é n d i c e , p á g s . C X X X I X - C X L I V . 
(42) N o e s t a e n lo c i e r t o M e n é n d e z y P e l a y o c u a n d o , r e p i t i e n d o a N i c o l á s 
A n t o n i o , d i c e de J u a n L ó p e z q u e m u r i ó e n R o m a y e s t á e n t e r r a d o e n S a n t a 
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M a r í a d e l P o p ó l o . Q u i e n e s t á a l l í e n t e r r a d o es J u a n L ó p e z , e l c a n o n i s t a de 
S e g o v i a . C f r . FORCELLA, V . , I s c r i z i o n i d e l l e c h i e s e e d ' a l t r i e d i f i c i d i R o m a d a l 
s e c ó l o X I f i n o a i g i o r n i n o s t r i , v o l . I, R o m a , 1859, p á g . 328. 
O B R A tí E d i c . o m s . A ñ o de c . 
T r a t a d o c o n t r a el moro A l f a q u í , de Se-
govia — '— 
Defenso r ium f ide i c o n t r a g á r r u l o s p r e -
ceptores O T y N M 1479 
A l f o n s o de C ó r d o b a ( t 1541) (43 ) . 
E s e l t e r c e r o de l o s c a t e d r á t i c o s a g u s t i n o s , c u y a v i d a a c a d é m i c a , 
t a n p o n d e r a d a p o r s u s b i ó g r a f o s , n o se p u e d e p r e c i s a r e n f e c h a s 
e x a c t a s h a s t a e l m o m e n t o e n que e m p i e z a a e j e r c e r l a d o c e n c i a 
e n l a U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a . 
S e g ú n t o d o s l o s b i ó g r a f o s , c u r s a l o s e s t u d i o s de T e o l o g í a e n P a -
r í s , s i b i e n e l c a t á l o g o de l i c e n c i a d o s de a q u e l l a U n i v e r s i d a d n o r e -
g i s t r a s u n o m b r e . A s i m i s m o i n s i s t e n e n que f u é c a t e d r á t i c o de T e o -
l o g í a e n l a S o r b o n a . D e P a r í s l l e g a a A l c a l á , a c a s o l l a m a d o p o r Cis- -
ñ e r o s , h a c i a 1508, y a l l í o c u p a p r o b a b l e m e n t e l a c á t e d r a de A r t e s 
e n e l c u r s o 1508-1509, p a s a n d o a i final d e l m i s m o a S a l a m a n c a , d o n -
de o b t i e n e e l t í t u l o de m a e s t r o e n A r t e s y T e o l o g í a , que n o f u é . 
p r o b a b l e m e n t e , o t r a c o s a s i n o l a i n c o r p o r a c i ó n de l o s m i s m o s a e s t a 
U n i v e r s i d a d , s e g ú n e x i g í a n l o s e s t a t u t o s . 
L l e g a d o que h u b o a S a l a m a n c a , i n g r e s a e n e l c o n v e n t o de S a n 
A g u s t í n . A p a r t i r de e n t o n c e s , y a es p o s i b l e a s i g n a r l a s f e c h a s p r e -
c i s a s de s u c a r r e r a e s c o l a r . P e r s o n a a c r e d i t a d a e n l a s d i s c i p l i n a s 
de L ó g i c a , l a U n i v e r s i d a d se a p r e s u r a a o f r e c e r l e l a c á t e d r a de l ó -
g i c a n o m i n a l i s t a , y de e l l o d a c u e n t a a l c l a u s t r o e l 24 de a b r i l 
de 1510. C ó r d o b a se c o m p r o m e t e a e x p l i c a r l a t r e s a ñ o s p o r t r e s h o -
r a s c a d a d í a e n l a s e s c u e l a s a d m o d u m p a r i s i e n s e m , t o m a n d o p o s e -
s i ó n de l a c á t e d r a d o s d í a s d e s p u é s . F u é e l p r i m e r c a t e d r á t i c o f o r -
m a l de n o m i n a l i s m o e n S a l a m a n c a , y a q u e M o n f o r t e ( e l p r i m e r o 
a q u i e n se o f r e c i ó l a c á t e d r a de l ó g i c a n o m i n a l i s t a ) l a e x p l i c a r í a 
s ó l o d e s d e m a y o de 1509 h a s t a final de c u r s o , y J u a n de O r i a , c a -
t e d r á t i c o de E s c o t o , l a e x p o n í a h a s t a t a n t o que se e n c o n t r a r a p r o -
f e so r c o m p e t e n t e . C o n e l l o q u e d a e n p i e l a a f i r m a c i ó n d e l b e a t o 
A l o n s o de O r o z c o a l d e c i r q u e C ó r d o b a f u é e l i m p o r t a d o r d e l n o m i -
n a l i s m o e n S a l a m a n c a (44). 
(43) SANTIAGO VELA , G . de , O b . c i t . , II, p á g s . 7 7 - 8 7 ; VIII , p á g . 5 4 5 ; III, p á -
g i n a 403, n o t a 1; BELTRÁN DE HEREDIA, V . , « A c c i d e n t a d a y e f í m e r a a p a r i c i ó n d e i 
N o m i n a l i s m o e n S a l a m a n c a » , e n C i e n c i a T o m i s t a , 62 (1942), 80, 8 5 - 8 7 ; e l a u t o r 
t r a n s c r i b e t e x t o s d e l l i b r o 5.° de c l a u s t r o s . 
(44) C r ó n i c a d e l g l o r i o s o P a d r e y D o c t o r de l a I g l e s i a S a n A g u s t í n y d e 
los s a n t o s y b e a t o s y de l o s d o c t o r e s de s u O r d e n . S e v i l l a , 1551. C i t a d o p o r 
e l P . V e l a e n l a b i o g r a f í a de A . d e C ó r d o b a . 
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S i m u l t á n e a m e n t e a l de c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , o c u p a e n 
e l c o n v e n t o e l c a r g o de r e g e n t e de e s t u d i o s , que l e c o n f i r i e r a e l 
30 de m a y o de 1511 e l c a p í t u l o de l a P r o v i n c i a de C a s t i l l a (45) 
E l 11 de n o v i e m b r e de 1512, e l G e n e r a l E g i d i o de V i t e r b o l e c r e a 
m a e s t r o e n T e o l o g í a p o r l a O r d e n , y c o n f i r m a sus g r a d o s o b t e n i d o s 
e n e l s i g l o (46). 
S u t r i e n i o de p r o f e s o r a d o de L ó g i c a e n l a U n i v e r s i d a d t e r m i n a b a , 
l o m á s t a r d e , e n e l c u r s o de 1512-1513. P e r o , a u n q u e n o se s a b e de 
c i e r t o , p a r e c e que l e f u é c o n c e d i d a l a c á t e d r a p o r o t r o t r i e n i o , 
de 1513 a 1517, t o d a v e z que n o se t i e n e n o t i c i a q u e e n t r a s e o t r o 
p r o f e s o r de L ó g i c a h a s t a 1517. S i g u e u n a i n t e r r u p c i ó n e n s u p r o -
f e s o r a d o , desde e l c u r s o de 1518-1519 a l de 1523-1524; a l m e n o s , s u 
n o m b r e n o figura e n e l l i b r o de c u e n t a s . E n s e p t i e m b r e de 1526 a s i s t e 
c o m o p r o f e s o r a l a i n c o r p o r a c i ó n d e l m a g i s t e r i o de V i t o r i a a S a l a -
m a n c a (47). D e 1524 a l 1530 r i g e l a c á t e d r a de T e o l o g í a n o m i n a l R í -
m í n i - D u r a n d o . C o m i s i o n a d o p o r l a U n i v e r s i d a d , y a i n s t a n c i a s d e l 
i n q u i s i d o r g e n e r a l , e l 4 de j u n i o de 1527 a s i s t e e n V a l l a d o l i d a l a 
c a l i f i c a c i ó n de l a s o b r a s de E r a s m o , p r o n u n c i á n d o s e c o n t r a sus d o c -
t r i n a s . O c u p a , finalmente, l a c á t e d r a de F i l o s o f í a m o r a l d e 1530 
a 1541. A 1 de j u l i o de este ú l t i m o a ñ o e r a d e c a n o de l a F a c u l t a d 
de T e o l o g í a . M u e r e e l 24 de o t u b r e de 1541. 
O B R A S E d i c . o m s . , A ñ o 
de c o m p . 
Lect iones theologicae j u x t a m e n t e m A u -
then t i c i Doctor i s G r e g o r i i A r i m i n e n -
sis — _ 
De E u c h a r i s t i a , i n I V Sent . D u r a n d i , 
dist. 8-13 (dudoso, aunque prob.) V O L , 1044, ff. 292-355... 1525-1545 
C o n s o l a c i ó n que « F r a y Al fonso de C ó r -
doba enbio a u n a doncel la desposada 
e n s e ñ á n d o l e l a m a n e r a que se a v i a 
de aver con su m a r i d o » N M , 6.149: 4 fols — 
P r i n c i p i a dialectices i n t é r m i n o s : con-
sequencias pa rva expon ib i l i a d i s t inc ta , 
f ra t r i s A l f o n s i Cordubensis i n a r t ibus 
et theologia mag i s t r i ord in is s anc t i 
A u g u s t m i correc ta et adauc ta ab eo-
„ d e m Sa lman t i cae 1519 
C o m m e n t a r i a i n l ibros Ar i s io t e l i s E t h i -
corum, CEconomicorum et Po l i t i co rum- — — 
(45) HERRERA, T . de , O b . c i t . , p á g 243 
t e n l l r l t u ^ T r ^ Z ^ ^ 1 ^ f r a t r e m A 1 P h ° n s u ™ C o r d u b e n s e m m o d o e t c o n -
B l s t m l í i n « i ^ f o f . P r o v i f c l a e O a s t e l l a e s u u s p r o v i n c i a l i s e t i n s i g n i a m a -
g i s t r a l i a i n a l i q u a u m v e r s i t a t e s u m e r e t » ( A r c h . gen . , r e g D d 11 f 76v) 
a t u s ¿SrmUíantrnem A l p h 0 n s u m C o r d u b e n s e m q u o d Bi t d o c t a s e b e n e m o -
c u l o I f ^ L t 1DST i 6 " 5 8 6 m a g i s t r ^ c o n f l r m a s s e s i b i g r a d u s QUOS i n 
r e g D d 11 f Vev)'. r e l i g i o n i s n o s t r a e h o n é s t a t e » ( A r e l g e n . . 
n a l / s m o ^ f ™ . * ™ 1 V V > <<Accidentada y e f í m e r a a p a r i c i ó n d e l N o m i -
n a l i s m o e n S a l a m a n c a » , e n C i e n c i a T o m i s t a . 62 (1942), 85-87. 
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J u a n de G u e v a r a (1518-1600) (48) . 
V i s t e e l h á b i t o a g u s t i n i a n o e n T o l e d o y p r o f e s a e n 1536. D e t a -
l e n t o y m e m o r i a p r i v i l e g i a d o s , h a c e su s e s t u d i o s p r o b a b l e m e n t e e n 
S a l a m a n c a . E l 30 de m a y o de 1541, s i e n d o y a l e c t o r , e l g e n e r a l 
J e r ó n i m o S e r i p a n d o l e h a c e b a c h i l l e r e n T e o l o g í a , c o n c e d i é n d o l e , a d e -
m á s , f a c u l t a d p a r a g r a d u a r s e , a s u d e b i d o t i e m p o , e n A r t e s o T e o -
l o g í a e n S a l a m a n c a . P o r e l t e s t i m o n i o de f r a y L u i s d e L e ó n se 
sabe q u e p o r l o s a ñ o s de 1544 e r a p r o f e s o r de A r t e s e n e l c o n v e n t o 
s a l m a n t i n o . E l a ñ o 1551 e x p l i c a b a T e o l o g í a e n e l c o n v e n t o de S o -
r i a . D e a l l í l a P r o v i n c i a de C a s t i l l a l e e n v í a c o m o d i s c r e t o a l c a -
p í t u l o g e n e r a l de B o l o n i a , e n d o n d e , e l 19 de m a y o , s o s t i e n e s ó l o 
l a s c o n c l u s i o n e s t e o l ó g i c a s de r i t u a l . E n B o l o n i a m i s m o e l n u e v o 
G e n e r a l l e c r e a m a e s t r o e n T e o l o g í a , c o n l a o r d e n de n o a b a n d o n a r 
e l c o n v e n t o d e S o r i a e n t a n t o que n o h u b i e r a t e r m i n a d o l a s l e c -
c i o n e s de T e o l o g í a c o m e n z a d a s . E l 10 de d i c i e m b r e de 1554 se g r a -
d ú a de b a c h i l l e r e n T e o l o g í a e n l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , t í -
t u l o que i n c o r p o r a a l a de S a l a m a n c a e l 20 d e l m i s m o m e s , d e s p u é s 
de l o g r a r e l d e b a c h i l l e r e n A r t e s , que l e e r a n e c e s a r i o p a r a m a t r i c u -
l a r s e y o b t e n e r e l m i s m o t í t u l o e n l a F a c u l t a d t e o l ó g i c a . E l 20 y 30 
de j u n i o de 1560 c o n s i g u e l o s g r a d o s d e l i c e n c i a d o y m a e s t r o e n T e o -
l o g í a , s i e n d o s u p a d r i n o e l d e c a n o d e l a F a c u l t a d , f r a y D o m i n g o 
S o t o , O P . 
C r e a d o b a c h i l l e r , g a n a , p o r o p o s i c i ó n , l a c á t e d r a de S a n t o T o -
m á s , q u e e x p l i c a de sde e l 24 de f e b r e r o de 1556 h a s t a e l 13 de e n e r o 
de 1557. A l d í a s i g u i e n t e e n t r a e n p o s e s i ó n de l a de D u r a n d o , g a n a d a 
a s i m i s m o p o r o p o s i c i o n e s , r e g e n t á n d o l a d u r a n t e dos c u a t r i e n i o s , c o n -
s e c u t i v o s , h a s t a e l 5 de m a r z o de 1565. E l 20 de e n e r o d e 1561 
p i e r d e , e n c a m b i o , l a s o p o s i c i o n e s a l a de V í s p e r a s de T e o l o g í a f r e n t e 
a l d o m i n i c o J u a n de l a P e ñ a , p o r 167 v o t o s c o n t r a 199, g a n á n d o l a 
c u a t r o a ñ o s m á s t a r d e f r e n t e a l d o m i n i c o J u a n G a l l o , y d e l a que 
t o m a p o s e s i ó n e l 6 de m a r z o d e 1565. E n 1564 p i e n s a o p o s i t a r a 
l a de P r i m a de T e o l o g í a , p e r o r e t i r a l a c a n d i d a t u r a a l s a b e r q u e 
se p r e s e n t a M a n c i o de C o r p u s C h r i s t i , O . P . (49). A l a m u e r t e de 
é s t e , o c u r r i d a e l 9 de j u l i o de 1576, se l a d i s p u t a a B a r t o l o m é d e 
(48) SANTIAGO VELA , G . de . O h . c i t . , III, p á g s . 400-499; K O C H , J . , « D u r a n d u s 
de S. P o r c i a n o ( B e i t r a g e z u r G e s c h . d e l P h i l o s , d e r M i t t e l a l t e r s , B a n d X X V I , 
M ü n s t e r i . W. , 1927), 208; LÓPEZ, S., O. S. A . , « E l P . M a e s t r o J u a n d e G u e v a -
r a , v i s i t a d o r de l a p r o v i n c i a de C a s t i l l a » , e n A r c h i v o H i s t ó r i c o H i s p a n o A u g u s -
t i n i a n o , 9 (1918), 275-284: SANTIAGO VELA , G . de , « E l M a e s t r o J u a n de G u e -
v a r a » , e n A H H A , 7 (1917), 267-280, 333-345; DOMÍNGUEZ DEL VAL. U . , O. S. A . , 
« E l c a r á c t e r de l a t e o l o g í a s e g ú n l a e s c u e l a a g u s t i n i a n a d e l o s s i g l o s x m - x x » , 
e n L a C i u d a d de D i o s , 163 (1951), 234-242; « J u a n de G u e v a r a , O . S. A . R e -
v i s i ó n c r í t i c a de l o s e r r o r e s de D u r a n d o de S. P o r c i a n o , O . P . » , e n L a C i u d a d 
de D i o s . 165 (1953), 145-156; MERLÍN, N . , O . S. A . , « G u e v a r a » , e n D T C , 
VI , 1952; FELIZIANI, A . P., L a c a u s a l i t á d e i s a c r a m e n t i i n D o m e n i c o S o t o , 
R o m a , 1939, p á g s . 55-58. 
(49) BELTRÁN DE HEREDIA, V . , « E l M a e s t r o M a n c i o d e C o r p u s C h r i s t i » e n 
C i e n c i a T o m i s t a , 51 (1935), 15, n o t a . 
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M e d i n a . O . P . , l l e v á n d o s e l a e l d o m i n i c o e l 21 de a g o s t o p o r 231 v o -
to s c o n t r a 178 d e l a g u s t i n o . A p r i n c i p i o s de 1581 se p r e s e n t a a l a 
m i s m a c á t e d r a j u n t o c o n D o m i n g o B á ñ e z , O . P . , que l a o b t i e n e e l 20 
de f e b r e r o p o r 212 c o n t r a 198 de G u e v a r a , n o s i n que se l e s i g u i e r a , 
p o r p a r t e d e l o s a g u s t i n o s , u n p r o c e s o a c a u s a de c i e r t a s a n o r m a l i -
d a d e s e n l a v o t a c i ó n , p r o c e s o que , a l p a r e c e r , n o d e b i ó c o n c l u i r s e . 
E n e l t r i e n i o 1583-1586, d u r a n t e s u V i c a r i a t o p r o v i n c i a l , lee p o r s u s -
t i t u t o que é l m i s m o d e s i g n a r a e n e l P a d r e A n t o l í n e z . 
S i d e s a f o r t u n a d o e n l a s o p o s i c i o n e s , G u e v a r a o b t i e n e de sde s u 
c á t e d r a de V í s p e r a s u n p r e s t i g i o i n m e n s o e n l a U n i v e r s i d a d . U n e x -
p o n e n t e es e l c r e c i d o n ú m e r o de c o m i s i o n e s que le c o n f í a l a e s c u e l a . 
D e t o d a s e l l a s c o n v i e n e r e c o r d a r , a l m e n o s , l a e x t r a o r d i n a r i a p a r a 
e l a b o r a r l o s e s t a t u t o s de l a U n i v e r s i d a d de 1561, j u n t a m e n t e c o n P e -
d r o de S o t o m a y o r , O . P . ; f r a y L u i s de L e ó n , O . S. A . ; G a s p a r de 
G r a j a l y J u a n de l a P e ñ a , O . P . E s t o s e s t a t u t o s h o n r a n a su s r e -
d a c t o r e s p o r l a v i s i ó n que t u v i e r o n de l o que d e b í a se r u n a F a c u l t a d 
t e o l ó g i c a u n i v e r s i t a r i a (50). 
E l 24 de m a y o de 1586 se j u b i l a , c o n u n h a b e r de c u a r e n t a y 
c u a t r o a ñ o s de e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a . C o n t i n u a r á , s i n e m b a r g o , 
t o d a v í a a l s e r v i c i o de l a e s c u e l a . C o m o d e c a n o de l a F a c u l t a d , p r e -
s ide m u c h a s de l a s j u n t a s p a r t i c u l a r e s de t e ó l o g o s , s i e n d o l a p r i n -
c i p a l a es te p r o p ó s i t o l a e n c a r g a d a de c e n s u r a r l a C o n c o r d i a d e M o -
l i n a d u r a n t e los a ñ o s de 1594-1595. M u e r e e l 23 de a g o s t o de 1600 
d e j a n d o e l p r e s t i g i o de u n p r o f e s o r c o n s u m a d o , de t e n d e n c i a d o c -
t r i n a l m a r c a d a m e n t e t o m i s t a . L o s l i b r o s de v i s i t a s d e c á t e d r a s r e -
g i s t r a n , a l e fec to , l a s i m p r e s i o n e s de los a l u m n o s , que d e c l a r a n b a j o 
j u r a m e n t o : « L e e b i e n y a p r o v e c h o » , « c o n g r a n c o p i a d e o y e n t e s » , 
« e n t r a y s a l e a l e e r a l a s h o r a s q u e es o b l i g a d o » , a n t e « m u y g r a n 
c o p i a de e s t u d i a n t e s » 
L E C T U R A S C O N S E R V A D A S E d i c . O m s A ñ o de C. 
I n I S e n t e n t i a r u m D u r a n d i , dist. 1-17, 
, q;Tr5 o V O L ' 1044' ff- 3-162 1560-1561 
I n I V S e n t e n t i a r u m D u r a n d i , dist. 1-42, 
De a f f in i ta te V O L , 1001, ff. 2-343r 1560-1561 
D e poeni tent ia , i n I V Sen ten t i a rum D u -
r a n d i , dist. 14, q. 1-15, q. 5 ( ¿ D e 
Guevara?) V O L ) 1057) f f ^ n pr- 1560 
D e poeni tent ia , i n I V D u r a n d i , dist. 14, 
q- ^18 ' * 2 • ^ O L , 1057, en 157 fo-
„ . l íos, s. n — 
De excommumcat ione , i n I V D u r a n d i 
dist. 18, q. 3-20, q. 2 [ y O L , 1057. en 19 fo-
lios, s. n -
e n An tho looL^ lnnua ¿ ( 1 ™ l e l l n o f a C U l t a d e S de ^ ^ i a e s p a ñ o l a s . . . » . 
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L E C T U R A S C O N S E R V A D A S E d i c . O m s . A ñ o de C. 
I n D u r a n d i I V , dist. 20, qq. 1-3, De 
indu lgen t i i s (a tr ibuido) V O L , 1057, en 10 fo-
lios, s. n — 
De indulgen t i i s . Tva t . ovig. (a t r ibuido) . . . V O L , 1057, en 10 fo-
lios, con n . p rop ia . . . . — 
De m a t r i m o n i o , i n I V D u r a n d i , dist. 16, 
q. 1-, dist . 41 V O L , 1057, en 60 fo-
lios, s. n 1560 
Indice de 33 proposiciones e r r ó n e a s y 
peligrosas de D u r a n d o : H i sun t erro-
res D u r a n d i per omnes 4 l ibros Sen -
t en t i a rum, etsi a l ias doct iss imus et i n -
genio perspicuus (51) V O L , 1001, ff. 343v-344v. 1561-1565 
C o m m e n t a r i a , i n I p., qq. 1-24 N M , 6809, ff. l-124r — 
I n I p., qq- 5-17; só lo algunos a r t í c u l o s , 
supl iendo a U c e d a a l t e rnando V O L , 287, ff. 28-203...... — 
I n I p., q. 13, a. 7-, q. 45, a. 4, c o n su-
plencias de F u e n t e y de f ray L u i s P P (v i t r ina) , ff. 75-244. 1577-1578 
I n I p., qq. 1-64 U C , 1800, ff. 1-426........' — 
De T r in i t a t e , i n I p-, q. 27 N M , 6809, s. n . , ff. 134-
209 1566-1567 
De T r i n i t a t e , i n I p., qq. 27-30 S J L , 77 1578-1579 
Quaest io 44, D e creatur is N M , 6809, s. n . , en 13 
folios, 209v-222v — 
Quaest io 50, De subst ia (sic) ange lo rum. N M , 6809, s. n . , en 80 
folios, 223-303 — 
De angelis, i n I p., q. 58, a. 2-, q. 62, a. 7. V O L , 1057, en 11 ff — 
De peccato o r ig inan , i n Í - I I , q. 81 ( a t r i -
buido) V O L , 1007, ff. 265-291... — 
I n M I , q. 72, a. 5-, q. 89 U C , 1875 1568-1569 
I n I I - I I , qq. 1-43... U C , 1835, ff. 1-451 1569-1572 
I n I I - I I , qq. 33, 39, 57, 58, 63, 64-70 (52). M E , & , I V , 27, ff. 2-80, 
105-133 1569-1573 
De voto, i n I I - I I , q. 88 C P , 5, ff. 602-683 1564 
Trac ta tus de f a c ú l t a t e et potestate m a -
gicae ar t i s V O L , 1001, ff. 345r-364. 1558 
D e Incarna t ione , i n I I L qq. 1-25 U C , 1849, ff. 1-315 — 
De Incarna t ione , i n I I I , qq. 1-54 P G , 9-76, ff. 1-254 — 
De Incarna t ione , i n I I I , q. 1-2 (con su-
plencias de A r a g ó n , A n t o l í n e z ) A K , 467, ff. 128-288..... 1585-1586 
De sacramentis , i n I I I , qq. 60-90, a. 4... V O L , 1006, ff. 3-404, to-
mos a, b. 1563-1564 
De sacrament is i n c o m m u n i , i n I I I , 
qq. 60-61 M E , & , I V , 27, ff. 85-
\ 104 1574-1575 
De E u c h a r i s t i a , i n I I I , qq. 73-76, a. 8 
(a t r ibuido) V O L , 1057, ff. 1-51, s. n . — 
De M i s s a et in te rd ic to n o n n u l l a V O L , 1001, ff. 365 — 
De poeni tent ia , i n I I I , qq. 84-86, a. 3... V O L , 1007, ff. 1-46 — 
(51) P u b l i c a d o s p o r e l P . U . D o m í n g u e z d e l V a l e n LA CIUDAD DE DIOS, 
185 (1953). 147-156. 
(52) E l P . B . DÍEZ , O . S. A . , h a p u b l i c a d o c o n e l t i t u l o « D e h o m i c i d i o e t 
i u s t i t i a c o m m u t a t i v a » l o s c o m e n t a r i o s a l a I I - I I , Q. 64, 67-70, 57, ^ 6 1 m s , d e 
E l E s c o r i a l , e n A r c h i v o A g u s t i n i a n o , 60 (1956), 89-116, 233-260, 366-385. 
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L E C T U R A S C O N S E R V A D A S E d i c . O m s . A ñ o de C. 
D e confess ione: « A d d i t i o n e s ad I I I P-, u n 1 2 « 
S Thomae , q. 6, D e con fe s s ione . . . » . . . \ O h 1001, ff 110-128, 
' H ' 300-371 (ilegible) 1565 
I n t e x t u m « D e u m nemo v id i t u n q u a m » 
«aup, . por í r a y L u t ó , ^ l g ^ O^ ^ ^ 
P e d r o de U c e d a y G u e r r e r o ( t l 5 8 6 ? ) (53) . 
P u e d e s e r c o n s i d e r a d o c o m o c a t e d r á t i c o p a s a j e r o de S a l a m a n c a -
P r o f e s a e n e l c o n v e n t o s a l m a n t i n o e l 8 de j u l i o de 1544 y h a c e p r o -
b a b l e m e n t e sus e s t u d i o s e n e l m i s m o c o n v e n t o y e n l a U n i v e r s i d a d 
d e l T e r m e s , d o n d e t o m a e l g r a d o de b a c h i l l e r e n T e o l o g í a , s i n o 
l o a d q u i e r e e n A l c a l á , o b t e n i e n d o l o s de l i c e n c i a d o y m a e s t r o p o r 
l o s a ñ o s de 1561 y 1566 e n l a d e S i g ü e n z a . 
T e r m i n a d o s l o s e s t u d i o s , lee e n e l c o l e g i o a g u s t i n i a n o y e n l a F a -
c u l t a d t e o l ó g i c a de A l c a l á d u r a n t e v e i n t e a ñ o s , que c o r r e s p o n d e n a 
l o s de 1552 a l 1572. E n 1571 o c u p a e l c a r g o de r e c t o r de a q u e l c o l e g i o . 
A finales de 1572 l l e g a a S a l a m a n c a y h a c e o p o s i c i o n e s a l a s u s -
t i t u c i ó n de B i b l i a , p r o p i e d a d d e G r e g o r i o G a l l o , O b i s p o de S e g o -
v i a desde j u n i o de 1560. S e l a l l e v a s u c o m p e t i d o r , J u a n G a l l o , O . P . 
A p r i n c i p i o s de 1573 se p r e s e n t a a l a s de D u r a n d o f r e n t e a B a r t o l o -
m é M e d i n a , O . P . , que g a n a e l d o m i n i c o p o r 248 v o t o s c o n t r a 181 
d e l a g u s t i n o , p o s e s i o n á n d o s e de e l l a e l 7 de A b r i l . E l e v a e n t o n c e s , 
a 12 de j u n i o , u n a s o l i c i t u d p i d i e n d o a l c l a u s t r o u n a c á t e d r a e x t r a -
o r d i n a r i a de T e o l o g í a . E l c l a u s t r o se l a c o n c e d e e n a t e n c i ó n a l a s 
m u e s t r a s d e t a l e n t o p r i v i l e g i a d o d a d a s e n l o s e j e r c i c i o s de o p o s i c i o -
nes , y l a r e g e n t a desde e l 1 de j u l i o de 1573 h a s t a 1576. A p r i n c i -
p i o s de e n e r o de 1575 g a n a e n o p o s i c i o n e s l a s u s t i t u c i ó n de B i b l i a , 
q u e p e r d i e r a t r e s a ñ o s a n t e s . P e r o e n 1577 p i e r d e l a c á t e d r a e 
D u r a n d o , q u e c o n s i g u e B á ñ e z e l 23 de a b r i l p o r 280 v o t o s c o n t r a 210 
de U c e d a . E l 23 de e n e r o , p a s a d o e l c u a t r i e n i o , l a U n i v e r s i d a d l e 
c o n c e d e de n u e v o l a s u s t i t u c i ó n de B i b l i a , que c o n s e r v a h a s t a e l 7 
de d i c i e m b r e , e n que l a g a n a f r a y L u i s de L e ó n e n p r o p i e d a d . 
L E C T U R A S C O N O C I D A S E d i c . o m s . A ñ o d e c . 
I n I p. S. Thomae , qq. 1-2, aa. 1-9 V O L , 287, ff. 2-30 1576 
U t r u m g ra t i a et pecca tum immed ia t e 
opponan tur (estaba entre los papeles 
de f r ay L u i s ) 
De sensihus Sacrae Scr ip turae V O L , 1009 ff 525-536 — 
De gual i ta te confessionis, i n A d d . a d 
I- 9 V O L , 1007, f. 47 — 
S y l v a l e c t i o n u m super A p o c a l y p s i " 157g 
^ « E / c f í á c f e T d e ^ l a S S ^ ? ' í ^ , 0 b - ^ 18-29 = DOMÍNGUEZ DKL V A L . U . . «iLi c a r á c t e r de l a t e o l o g í a . . . » , I, c., p á g s . 242-245 
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F r a y L u i s d e L e ó n (1527-1591) (54 ) . 
E l m á s c é l e b r e de l o s c a t e d r á t i c o s a g u s t i n o s h a c e l a p r o f e s i ó n en 
e l c o n v e n t o de S a n A g u s t í n , de S a l a m a n c a , y e n é l e s t u d i a A r t e s , 
t e n i e n d o p o r m a e s t r o a f r a y J u a n de G u e v a r a . E n t r e 1546 y 1555 
c u r s a T e o l o g í a e n S a l a m a n c a y A l c a l á , c u a t r o a ñ o s y m e d i o en l a 
p r i m e r a , q u e d e b i e r o n ser l o s de 1546-1551. S i c o n s t a s u n o m b r e en 
l a s l i s t a s de a l u m n o s de 1552-1555, q u i z á f u e r a p a r a t e n e r v o t o e n 
l a s o p o s i c i o n e s : « E n A l c a l á e s t u v o a ñ o y m e d i o , e n d i f e r e n t e s v e c e s „ 
o y e n d o e l e y e n d o » , s e g ú n d i c e e l m i s m o f r a y L u i s ; p u d o ser e l c u r -
so 1551-1552, que n o ñ g u r a e n l a s l i s t a s de S a l a m a n c a , y e l de 1556-
1557, e n que a p a r e c e e n l a s de A l c a l á . 
P o s t e r i o r m e n t e se g r a d ú a de b a c h i l l e r en T e o l o g í a en T o l e d o 
e l a ñ o 1558, i n c o r p o r a n d o e l t í t u l o a l a d e S a l a m a n c a e l 31 de o c -
t u b r e d e l m i s m o a ñ o . A p a d r i n a d o p o r D o m i n g o S o t o , O . P . , o b t i e n e 
los g r a d o s de l i c e n c i a d o y m a e s t r o e n S a l a m a n c a e l 7 de m a y o y 
e l 30 de j u n i o de 1560. D e b a c h i l l e r e n A r t e s se h a b í a g r a d u a d o a l 
c u r s a r l a s e n 1544-1546, o b t e n i e n d o e l m a g i s t e r i o e l 11 de o c t u b r e 
de 1578 e n e l c o l e g i o b e n e d i c t i n o de S a n F a c u n d o d e S a h a g ú n , q u e 
i n c o r p o r a a l a U n i v e r s i d a d e l 25 d e l m i s m o m e s . 
S u p r o f e s o r a d o e m p i e z a h a c i a e l c u r s o de 1551-1552. E n e l d e 
1555- 1556 p a s a se is m e s e s e n e l c o l e g i o d e S a n A g u s t í n , de S o r í a l 
t a l v e z c o m o l e c t o r . Se m a t r i c u l a l u e g o e n A l c a l á p a r a e l c u r s o 
1556- 1557, y e n A l c a l á e x p l i c a p o r se i s m e s e s d u r a n t e e l c u r -
so 1558-1559. 
P e r o f r a y L u i s , a l d e c i r de su s b i ó g r a f o s , h a b í a d e i n c o r p o r a r s e 
a l c l a u s t r o u n i v e r s i t a r i o p o r v o l u n t a d de l o s s u p e r i o r e s . E l p r i m e r 
i n t e n t o r e s u l t a f r u s t r a d o , a l p e r d e r , e n j u l i o de 1560, l a s o p o s i c i o -
n e s a l a s u s t i t u c i ó n de B i b l i a f r e n t e a l l i c e n c i a d o G a s p a r d e G r a j a l , 
p o r 332 v o t o s c o n t r a 536. T r i u n f a , e n c a m b i o , d e l m a e s t r o D i e g o 
R o d r í g u e z , c a n d i d a t o de l o s d o m i n i c o s , e n l a s que h a c e a l a c á t e d r a 
de S a n t o T o m á s , g a n á n d o l a e n n o v i e m b r e de 1561 p o r 118 v o t o s 
c o n t r a 55, y rigiéndola h a s t a e l 15 de m a r z o de 1565. V e n c e de n u e v o 
a l m i s m o c o m p e t i d o r , p o r ' 144 v o t o s c o n t r a 123, e n l a s o p o s i c i o n e s a 
l a D u r a n d o , que o c u p a d e l 16 de m a r z o de 1565 a l 18 de m a r z o de 1569, 
E n a u s e n c i a de. M a n c i o de C o r p u s C h r i s t i , f r a y L u i s l e s u p l e e n 
l a c á t e d r a de P r i m a de T e o l o g í a d e l 22' de m a r z o , q u i z á h a s t a m a y o 
de 1567, s u s t i t u c i ó n que o b t i e n e c o n t r a B a r t o l o m é de M e d i n a , O . P . , 
« a d v o t a a u d i e n t i u m » , e n l a p r o p o r c i ó n de 153 c o n t r a 21. D i s t i n t a 
(54) V é a n s e l o s a u t o r e s c i t a d o s e n l a n o t a 12, q u e d a n a m p l í s i m a b i b l i o -
g r a f í a , y ZARCO CUEVAS, J . , O . S . A . , « B i b l i o g r a f í a de f r a y L u i s d e L e ó n » , e n 
R e v i s t a E s p a ñ o l a d e E s t u d i o s B í b l i c o s , 3 (1928) , 2 8 1 - 4 1 3 ; GARCÍA, P . , O . S . A . , , 
O b r a s c o m p l e t a s c a s t e l l a n a s de f r a y L u i s d e L e ó n , B . A . C , M a d r i d , 1 9 5 3 ; 
PINTA LLÓRENTE, M . d e l a , O . S . A . , « T r a t a d o s v a r i o s de f r a y L u i s d e L e ó n » , e n 
A r c h i v o A g u s t i n i a n o , 47 (1953), 368-396. P a r a e n j u i c i a r es te a r t í c u l o v é a s e 
S. MUÑOZ IGLESIAS, « M a n u s c r i t o s t e o l ó g i c o s de f r a y L u i s d e L e ó n ( A p o s t i l l a s 
a u n a r t í c u l o d e f r a y M i g u e l de l a P i n t a , O . S . A . ) » , e n R e v . E s p . d e T e o l . , 1^ 
(1955), 97-99. 
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de é s t a es l a s u s t i t u c i ó n de f r a y L u i s e n l a m i s m a c á t e d r a de 
P r i m a d u r a n t e l o s v e r a n o s de 1566-1569, n o o b s t a n t e e l p l e i t o que 
l e p u s o M e d i n a e l 22 de j u n i o y e l f a l l o d e l R e c t o r , a 12 de a g o s t o 
d e 1566, d e c l a r a n d o que l a p r o v i s i ó n h a b í a de h a c e r s e « a d v o t a 
a u d i e n t i u m » , s e g ú n r e c l a m a b a M e d i n a . H e c h o e l r e c u r s o p o r f r a y 
L u i s a l C o n s e j o R e a l , é s t e d e s a u t o r i z a e l f a l l o d e l R e c t o r y o r d e n a , 
c o n f e c h a 23 de s e p t i e m b r e , que se a p l i q u e t a m b i é n e n l a F a c u l t a d 
t e o l ó g i c a l a p r o v i s i ó n r e a l , d e l 29 de s e p t i e m b r e de 1551, que e n l a 
de l eye s y c á n o n e s a d j u d i c a b a esas s u p l e n c i a s a l o s c a t e d r á t i c o s n o 
p r o p i e t a r i o s m á s a n t i g u o s . A 2 2 de m a r z o de 1569 es r e e l e g i d o p o r 
u n s e g u n d o c u a t r i e n i o p a r a l a c á t e d r a de D u r a n d o , q u e r e g e n t a 
h a s t a e l 27 de m a r z o de 1572, f e c h a e n q u e l e p r e n d e e l T r i b u n a J 
d.e l a I n q u i s i c i ó n . 
L i b r e de l a s c á r c e l e s i n q u i s i t o r i a l e s d e V a l l a d o l i d e l 26 de d i -
c i e m b r e de 1576, l a U n i v e r s i d a d le c o n c e d e u n p a r t i d o o c á t e d r a 
e x t r a o r d i n a r i a de T e o l o g í a e n e l p e r í o d o q u e v a d e l 29 de e n e r o 
d e 1577 a l 3 de a g o s t o de 1579. E l 4 de a g o s t o de es te ú l t i m o a ñ o 
g a n a l a de F i l o s o f í a M o r a l , e n r e ñ i d a s o p o s i c i o n e s c o n t r a F r a n c i s c o 
Z u m e l , O . M . , p o r 301 v o t o s c o n t r a 122. Y , finalmente, l o g r a l a d e 
B i b l i a e n r u i d o s a c o m p e t i c i ó n c o n t r a D o m i n g o de G u z m á n , O . P . , 
o c u p á n d o l a desde e l 7 de d i c i e m b r e de 1579 a l 23 de a g o s t o de 1591, 
f e c h a de s u m u e r t e . D e l 8 de m a r z o de 1582 a l 3 de f e b r e r o de 1584 
e s t u v o p r o c e s a d o p o r s u a c t u a c i ó n e n l a s c o n t r o v e r s i a s d e l 82, d e 
e n e r o a f e b r e r o . 
N o m e n o r e s que l o s de G u e v a r a f u e r o n l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r 
f r a y L u i s a l a U n i v e r s i d a d . C o n é l f u é c o r r e d a c t o r d e l o s e s t a t u t o s 
d e l a U n i v e r s i d a d de 1561. 
S u m o d o d e l e e r l a s c l a se s d e b í a t e n e r a l g o de e x t r a o r d i n a r i o , 
a j u z g a r p o r e l g r a n n ú m e r o d e o y e n t e s que a c u d í a a e s c u c h a r l e . 
L e í a « d e l a n t e de m á s de d o s c i e n t o s o y e n t e s » , « d e l a n t e de m á s de 
t r e s c i e n t o s o y e n t e s » ; « e s t a b a e l g e n e r a l l l e n o de g e n t e » , « c o n g r a n d e 
c o p i a de o y e n t e s » , « c o n b u e n a c o p i a de o y e n t e s » . . . 
O B R A S Y L E C T U R A S Edic . o ms. Año de c. 
D e praedest inat ione, i n I, q. 23 O p e r a V I I , 3-133... 1570-1571 
D e T r i n i t a t e , i n I Sent. D u r a n d i U C , 1834, ff. 1-144..."! 1569-1570 
D e creat ione re rum, i n I I Sent . D u r a n - ' . 
di> dd. 1-2 Opera V I I , 137-82 1570-1571 
De angelis , i n I S. Thomae , qq. 50-60, 
a- 1 U C , 1834, ff. 22v-53 1570-1571 
D e legibus, i n I-II , qq. 90-106 Ü C , 1834, ff. 113-123. 1570-1571 
D e l ibero a rb i t r io , i n I I Sent . D u r a n -
^ d i ' d- • U C ' 1984. ff. 517-532..;.. 1571-1572 
D e g r a n a et jus t i f tcahone, i n I-II , 
qq 109-113 U C , 1843, ff. 69-111; 1571-1572 
D e fide, m I I I Sent . D u r a n d i , dd. 23-25. Opera V 449-618 1567-1568 
D e «pe í n I I - I I . qq. 17-22 Opera V, ' i 4 9 - 6 1 8 ~ : . 1568-1569 
K c a n í a í e , i n I I - I I , qq. 23-32 Opera V I , 5-439 1568-1569 
D e rehgione, orat ione. j u ramen to i n 
I I - I I . qq. 81, 83. 89 .'. Ope ra V I . 5-439.......:... 1568-1569 
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O B R A S Y L E C T U R A S E d i c . o m s . 
De s i m o n í a , i n I I - I I , q. 100 . . . . 
De stat ibus ' ' . v . . 
De Incarna t ione , i n I I I , qq. 1-3, a. 1... 
De Incarna t ione , i n I I I Sent . D u r a n -
d i , ' m i-2o 
I n I I I , qq- 20-27 (De Incarna t ione) . . . : . . 
Parecer sobre l a g rac ia de Nues t r a Se-
M P , 1202, f. 146 
O p e r a V I I , 185-338. 
O p e r a I V , 7-485 
S V , s. n . , ff. 88-103. 
ñ o r a 
U n cuaderno sobre s i p e c ó ven ia lmente 
l a S a n t í s i m a V i r g e n ¡ 
De. t r i p l i c i con iunc t ione f i d e l i u m c u m 
Chr i s to (Cfr . E x p l a n a t i o ad C a l a t a s ) . 
De E u c h a r i s t i a , i n I I I , qq. 73, a. 8-83... 
De las diferencias ent re l a L e y v i e j a y 
l a de l Evange l io 
Conclus iones sobre l a V u l g a t a 
Cuodl ibe to sobre e l p a n y el v i n o que 
Melquisedec of rec ió a A b r a h a m 
Cuod l ibe to sobre l a causa que h a de h a -
ber p a r a conceder indulgenc ias . . . . . . . . . 
I n Eccles ias ten 
4 4 Tkessalonicenses I I . 
Tn A h d i a m .. . . . . . . . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ps . 67 : « E x u r g a t D e u s » 
Ps . 57 : «Si v e r é ut ique i u s t i t i a m lo-
q u i m i n i » 
Ps . 26 : « D o m i n u s i l l u m i n a t i o n e . . . » (pu-
bl icado por el au tor en 1580, compues-
to en l a c á r c e l y exp l i cado t a m b i é n 
en clase) 
C a n t i c u m M o y s i s ( a u t ó g r a f o incomple-
to, comple tado con l a e x p l i c a c i ó n de 
u n oyente) .. 
I n ep is to lam P a u l i a d G a l a t a s exp la -
na t io 
Ps . 28 
E x p l a n a t i o i n C a n t i c u m Cant icorum- . . . . 
Expos i t io i n Ps . 36 
De utr iusque agni , t y p i c i atgue v e r i , i m ^ 
mola t ion i s leg i t imo tempere 
Comen ta r i o a l G é n e s i s 
C o m m e n t a r i u m i n ¡ A p o c a l y p s i m (ci tado 
por el P . L u i s A l p á z a r en su obra so-
bre el Apocalipsis", notat . X X V , p. 66, 
n . 43). 
C o n c o r d i a de los Evange l i s tas en l a na-
r r a c i ó n de l a R e s u r r e c c i ó n . (C i t ado por 
Ponce de L e ó n en su D e agno typico, 
cap. 30, p á r r . 4.) 
C ó m p u t o del a ñ o del D i luv io - ( A pet i-
c ión de Cur ie l . ) 
E x p l a n a t i o i n s igna t u a super frontes v i -
r o r u m gemen t ium 
E x p l a n a c i ó n a l psa l . « U s q u e q u o , D o m i -
ne, obl iviscer is me i n f i n e m » (docu-
mento inéd . , X , 186) 
O D I H E , X , 4675. 
A H M , 11-2-7 
O p e r a I I I , 519 . . . . . . . . 
P E , 123-2-27, ff. 218-260. 
A ñ o de c. 
1576-1577 
¿1561-1562? 
1564-1565 
1566-1567 
1568 
a. d. 1573 
156& 
1569 
O p e r a I, 279-508 .... 
O p e r a I I I , 423-481. 
O p e r a I I I , 5-174 
O p e r a í , 204-270 
1579- 1580 
1580- 1581 
1581- 1582 
1581-1582 
O p e r a I, 192-203 1581-1582 
O p e r a I, III-168. 
O p e r a I, 3-104. 
O p e r a I I I , 175-418.. 
O p e r a I, 169-191 
O p e r a I I , 1-462.. 
O p e r a V I I , 413-455. 
O p e r a V I I , 339-359. 
1572-1577 
1580- 1582 
1581- 1582 
¿1582-1583? 
1583-1584 
1585-1586 
1585-1586 
¿1582-1584? 
1589-1590 
• • 
. • 
iñ>f9 1590 
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O B R A S Y L E C T U R A S E d i c - 0 mS- A ñ 0 de C-
E x p l a n a c i ó n sobre e l psal . « Q u e m a d m o - U a * 1R7A I ^ - Í 
d u m desiderat c e r v u s » Ed ic . S a l a m a n c a , 1483 1574-1583 
De los nombres de Cr i s to aoiom IRÍT? 
L a perfecta casada Ed ic . 1.a, S a l a m 1583 -
•Exposición del l ibro de Job Ed ic . 1.», M a d r i d , 1779 1570-1591 
Quaest iones var iae c u m dogmaticae t u m 
exposi t ivae necnon quodlibeticae per 
M a g i s t r u m L u i s i u m Legionensem, E r e -
m i t a m A u g u s t i n i a n u m A H M , 11-2-7, 445-4bJ.... 
E s t a s c u e s t i o n e s s o n : 
, Quaest io I c u m a rgumen t i s : U t r u m p roba r i possit con t r a Judaeos 
ex h is l ib r i s quos i l l i a d m i t t u n t et C h r i s t u m venisse et eum fuisse 
D o m i n u m Jesum. 
Quaest io [ / / ] ; U t r u m C h r i s t u s satis ostenderit se eSse v e r u m 
D e u m . 
Quaest io I I I sine a rgumen t i s : Q u a de causa Evange l i s tae i n C h r i s -
t i g e n e a l o g í a describenda J o s e p h i pr ius q u a m M a r i a e maiores nume-
raver in t . 
Quaest io I V sine a r g u m e n t i s : Q u i d s i t verus sensus eius quod a p u d 
M a t t h a e u m C h r i s t u m dix isse legi tur «et ius t i f lcata est sap ien t i a a 
f i l i i s t u i s » . 
Quaest io V : Q u i d apud M a t t h a e u m « r a c a » sit, qu id « c o n c i l i u m » 
atque « i u d i c i u m » ? 
Quaest io V I sine a rgumen t i s : Quae d i can tu r a C h r i s t o m i n i m a 
m a n d a t a . 
Quaest io V I I sine a rgumen t i s : Q u i d s i t S a b b a t h u m secundo , p r i -
m u m a d L u c a m . 
Quaest io V I I I sine a rgumen t i s : Q u a ra t ione s in t c o n c i l i a n d i M a r -
cus et L u c a s i n eo quod praedica tor ibus E v a n g e l i i b a c u l u m a l te r de-
t rah i t , al ter detul i t , 
Quaest io I X sine a rgumen t i s : Q u i d sit quod G e n e s i f ie r i prohibe-
t u r c u m d i c i t u r : « n o n comedetis ca rnem c u m s a n g u i n e » . 
Quaest io X sine a rgumen t i s : Q u a ra t ione P a u l u s a d Ephesios qu in -
to et a d Colessenses ter t io de ava r i t i a d i c i t esse s i m u l a c r o r u m c u l -
tu ram? 
Quaest io X I c u m a rgumen t i s : U t r u m v e r u m habeat sensum cmod 
de P s a l m o desumptum P a u l u s de Chr i s to d i x i t : « m i n u i s t i e u m pau lo 
ab a n g e l i s » . 
Quaest io X I I sine a rgumen t i s : Q u o d capi te 2 (copia 2) E p í s t o l a a d 
Hebreos l e g i t u r : « n e forte p e r e f f l u a m u s » ; qu id « p e r e f f l u e r e » ve rbum 
s igni f ice t apud P a u l u m ? 
Quaest io X I I I et 1 quodl ibe t ica c u m a rgumen t i s : U t r u m C h r i s t u s 
omnis grat iae causa et n u n c sit et i n o m n i r e r u m s ta tu futurus 
er i t (55). 
Quaest io X I V et 2 quodl ibe t ica c u m a rgumen t i s : U t r u m a n i m u s 
h u m a n u s sit inmor ta l i s . 
(55) P u b l i c a d a p o r e l P . A . c . VEGA , O . S. A. , c o n e l t i t u l o « C a p í t u l o d e 
^ « ¿ T * m e d l t a de f r a y L u i s de L e ó n » , e n LA CIUDAD DE DIOS, 166 (1954), 
1 2 / - 1 5 7 ; p r e c e d e u n a i n t r o d u c c i ó n s o b r e l a a u t e n t i c i d a d d e l a s c a t o r c e c u e s -
t i o n e s s e ñ a l a d a s (pags . 127-139), y l u e g o s i g u e l a c . X I I I ( p á g s . 140-157) ; 
VEU,A' O - V ? " . 0 - B l A - L o s m a n u s c r i t o s de f r a y L u i s de L e ó n Q u e se c o n s e r v a n 
e n l a B i b l i o t e c a de l a A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a , M a d r i d , 1953, p á g . 47 . 
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O B R A S Y L E C T U R A S E d i c . O m s . A ñ o d e C. 
D e sensibus Sacrae Sc r ip tu rae B i b l . agus t i n i ana de E l 
E s c o r i a l — 
Parecer acerca de l a c l ausu ra y votos 
del monester io de S a n c t i S p i r i t u s de 
S a l a m a n c a P u b l i c a d o en L A C I U -
DAD DE D i o s , 163 
(1951), 323-328 1564 
Obras completas caste l lanas M a d r i d , B . A . O., 2.a 
ed ic ión , 1951 — 
P e d r o de A r a g ó n ( t 1592) (56 ) . 
N a c e e n S a l a m a n c a y p r o f e s a e n e l c o n v e n t o d e S a n A g u s t í n d e 
s u c i u d a d n a t a l e l 20 de s e p t i e m b r e d e 1561. C u r s a a l l í m i s m o l o s 
e s t u d i o s , t e n i e n d o p o r m a e s t r o s a G u e v a r a y a f r a y L u i s de L e ó n . 
E n a b r i l de 1573 se g r a d ú a de b a c h i l l e r y m a e s t r o e n T e o l o g í a p o r 
l a U n i v e r s i d a d d e H u e s c a , d o n d e e j e r c e p o r a l g ú n t i e m p o l a d o -
c e n c i a de T e o l o g í a . T r e s a ñ o s m á s t a r d e i n c o r p o r a l o s g r a d o s a la 
U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , o b t e n i é n d o l a l i c e n c i a y e l m a g i s t e r i o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , e l 6 de f e b r e r o y 4 d e m a r z o de 1576. E s t e m i s m o 
a ñ o , a 7 de s e p t i e m b r e , se p o s e s i o n a de l a c á t e d r a de E s c o t o , q u e 
g a n a e n o p o s i c i o n e s . P a s a d o e l c u a t r i e n i o y d e c l a r a d a v a c a n t e la 
C á t e d r a , se l e c o n c e d e p o r o t r o s c u a t r o a ñ o s e l 3 de n o v i e m b r e 
d e 1580. A s p i r a l u e g o a l a de D u r a n d o , q u e l l e v a J u a n V i c e n t e , O . P . , 
a 4 de a g o s t o de 1582, p o r 211 v o t o s c o n t r a 132. P e r o e l 3 de d i -
c i e m b r e d e l m i s m o 1582 o b t i e n e e n p r o p i e d a d l a c á t e d r a de S ú m u -
l a s , v e n c i e n d o e n o p o s i c i o n e s a A n t o n i o de G u z m á n y a F e l i p e de 
E s p i n o s a , p o r 342 v o t o s c o n t r a 302 y 260 de s u s c o o p o s i t o r e s . C o n 
este m o t i v o se g r a d ú a d e l i c e n c i a d o y m a e s t r o e n A r t e s , h a c i e n d o 
de p a d r i n o f r a y L u i s , e l 10 y e l 16 de e n e r o de 1583. R e g e n t a n d o la 
d e P r i m a d e L ó g i c a M a g n a , m u e r e , e l 24 de n o v i e m b r e d e 1592. 
S u n o m b r e h a p a s a d o a l a p o s t e r i d a d c o m o « d u c t o r i n t h e o l o g i a m o • 
r a l i g r a v i s » . E n s u s e s c r i t o s r e p r o d u c e i d e a s de G u e v a r a , f r a y L u i ^ 
y U c e d a . 
O B R A S Y L E C T U R A S E d i c . o m s . A ñ o d e c . 
I n secundam secundae D i v i T h o m a e 
c o m m e n t a r i a : D e f ide , spe et car i ta te . S a l m a n t i c a e 1584 
I n secundam secundae D i v i T h o m a e 
c o m m e n t a r i a : D e i u s t i t i a et iu re Sa lman t i cae 1590 
D e excommunica t ione , i n suppl . , I I I , p., 
qq. 21-24 Ü C , 1841, ff. 336-365... 1576 
(56) SANTIAGO VELA , G . de . , O b . cit . , I, 180-184 ; VIII , 4 7 9 - 4 8 4 ; DOMÍN-
GUEZ DEL VAL , « E l c a r á c t e r . . . » , I. c , 252 . 
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A l f o n s o de M e n d o z a (1557-1596) (57 ) . 
E s p r o f e s o d e l c o n v e n t o s a l m a n t i n o de S a n A g u s t í n , a u n q u e 
p r o c e d e n t e de l a M a n c h a . H a c e l o s e s t u d i o s e n S a l a m a c a , s i e n d o 
s u s m a e s t r o s G u e v a r a y f r a y L u i s . S u n o m b r e figura p o r p r i m e r a 
v e z e n l a U n i v e r s i d a d e n t r e l o s v o t a n t e s a g u s t i n o s e n l a s o p o s i c i o -
n e s de G u e v a r a a l a c á t e d r a de P r i m a e n e l m e s de a g o s t o d e 1576. 
T e r m i n a d o s l o s e s t u d i o s p o r e n t o n c e s , e m p i e z a a e j e r c e r e l p r o f e -
s o r a d o e n s e g u i d a , n o se sabe d ó n d e . E l P a d r e G e n e r a l d i c e de él 
e n 1591 que l l e v a l e y e n d o q u i n c e a ñ o s . L e e c o n t o d a s e g u r i d a d e n 
e l c o n v e n t o , y , s u p l i e n d o a l o s c a t e d r á t i c o s a g u s t i n o s , e n l a U n i -
v e r s i d a d . E n este c e n t r o o b t i e n e l o s g r a d o s de l i c e n c i a d o y m a e s t r o 
e n T e o l o g í a e l 24 de d i c i e m b r e d e 1586, y e l 10 de m a y o de 1587, 
h a c i e n d o de p a d r i n o e n e l ú l t i m o e l P a d r e G u e v a r a . 
S u p r o f e s o r a d o se i n i c i a c o n a n t e r i o r i d a d , c u a n d o g a n a e n o p o -
s i c i o n e s a l t r i n i t a r i o M a r c o s de S e p ú l v e d a , p o r 277 v o t o s c o n t r a 213, 
l a c á t e d r a de E s c o t o , de l a que se p o s e s i o n a e l 2 de m a r z o d e 1585. 
E n 1586 s o s t i e n e u n p l e i t o c o n B á ñ e z e n o r d e n a l a s u s t i t u c i ó n d e 
P r i m a d u r a n t e e l v e r a n o , e n l a que e l p r o p i e t a r i o h a b í a p u e s t o 
a G a r c í a de M o n d r a g ó n s i n a t e n d e r a l a s p e t i c i o n e s de M e n d o z a , 
A 4 de m a r z o de 1589 se p r o v e e e n M e n d o z a l a c á t e d r a de E s c o t o 
p o r o t r o c u a t r i e n i o . P e r o a n t e s de t e r m i n a r e l p e r í o d o c o n s i g u e , f r e n -
te a A l o n s o de L u n a , O . P . , l a s u s t i t u c i ó n d e V í s p e r a s , p o r 233 v o -
to s c o n t r a 209 d e l d o m i n i c o , y t o m a p o s e s i ó n de l a m i s m a e l 18 de 
m a y o de 1591. P a s a d o s los c u a t r o a ñ o s , l a U n i v e r s i d a d se l a c o n -
c e d e o t r a v e z e n 1595, y r e g e n t á n d o l a m u e r e , a l o s t r e i n t a y n u e v e 
a ñ o s , este c a t e d r á t i c o que , a l d e c i r de N i c o l á s A n t o n i o , « p a u c i s a n n i s 
a d e o p r o f e c i t u t i u v e n i l e m a d h u c a e t a t e m a g e n s i u d i c i o et i n g e n i o 
s i c i n d u s t r i a m a d a e q u a v e r i t v i x u t esse t u n u s a u t a l t e r q u e m i n 
s c h o l a s t i c a e t b í b l i c a d o c t r i n a n o n d i c o s u p e r i o r e m s e d v e l p a r e n 
a g n o s c e r e t . T h e o l o g i a m n e m p e n o n c o n s u e t o , h o c est , i n c o n d i t o a t -
g u e h ó r r i d o s t i l o , s e d u t p r i n c i p e m o m n i u m s c i e n t i a m d e c e t o r n a t o 
a t g u e d i s e r t o p e r t r a n t a v i t . . . » 
C o m o c a t e d r á t i c o s u s t i t u t o de V í s p e r a s a s i s t i ó a l a s j u n t a s d e 
t e ó l o g o s e n c a r g a d o s de c e n s u r a r l a C o n c o r d i a , de M o l i n a , y s u p a -
r e c e r d e b í a se r t e n i d o e n a p r e c i o , p o r c u a n t o G u e v a r a h u b o de 
s u s p e n d e r , p o r e n f e r m e d a d de M e n d o z a y C u r i e l , la r e u n i ó n c o n -
v o c a d a p a r a e l 1 de e n e r o de 1595, e n l a q u e h a b í a n d e d a r s u o p i -
n i ó n sob re l a g r a c i a s u f i c i e n t e y ef icaz. S u p o s i c i ó n n o se c o n o c e , 
p e r o t o m i s t a s y m o l i n i s t a s p r e t e n d e n l l e v a r l o a s u s e n t e n c i a . 
(57) SANTIAGO VELA G . de , O b . c i t . , V , 3 9 7 - 4 1 9 ; RUARTE, A., «El M a e s t r o 
B a f i e z y í r a y A ^ d e M e n d o z a » , e n A H H A , 7 (1917), 2 4 8 - 2 5 8 ; CUEVAS, E . , «Fray 
A l f o n s o de M e n d o z a , a g u s t i n o , p r i m e r t r a t a d i s t a d e C r i s t o R e y » , e n LA CIUDAD 
^ n ^ f S ; "Ü Á 92+4), ^ ; 3 6 ^ DOMÍNGUEZ, U . . O . S. A . , « L a p r e d e s t i n a c i ó n e n 
F r a n c i s c o de C r i s t o y A l f o n s o d e M e n d o z a » , e n LA CIUDAD DE DIOS, 154 (1942). 
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O B R A S Y L E C T U R A S E d i c . o m a . A ñ o d e c . 
Quaestiones quodlihet icae Sa lman t i cae , 1588, etc. a. d. 1588 
S o n v e i n t e y v a n a l t e r n a n d o e s c o l á s t i c a s y p o s i t i v a s : 
Quaest io p r i m a scholas t ica , de p raedes t ina t ione : U t r u m pr ius Deus . 
creaturas ra t iona les elegerit ac praedest inaver i t ad bona gra t iae q u a m 
b o n u m na turae e a r u m prov ider i t . 
Quaest io p r i m a p o s i t i v a : U t e r numerus ma io r esse, ex sacris l i t te -
r is co l l iga tur , p raedes t ina to rum au t reproborum. 
Quaest io secunda scholas t ica , de c o n t r i t i o n e : U t r u m u l t i m a dis-
posi t io a d g r a t i a m sit m e r i t o r i a grat iae, aut gloriae, au t u t r iusque 
augment i . 
Quaest io secunda pos i t iva , de l i t t e r a l i i l l o r u m ve r suum in t e l l i ge i i -
t i a ex P s a l m o 67: D o m i n u s dabi t v e r b u m evangel izant ibus v i r tu te 
- m u l t a , etc., etc-
Quaest io t e r t i a scholas t ica , de sc ien t ia i n d i t a an imae C h r i s t i . 
Quaest io t e r t i a p o s i t i v a : U t r u m P s a l m i D a v i d i c i so lu ta orat ione, 
a n vero c a r m i n e consc r ip t i s int , et quo c a r m i n u m genere. 
Quaest io qua r t a s cho la s t i ca : U t r u m S y x t u s V , qu i n u n c tempor is 
est Pon t . M a x . , papa tum, ab episcopis roman i s adeptum, conferre et 
adnectere sa lmant icens ibus poteri t . 
Quaest io qua r t a pos i t iva , de i l l o Deu t . 7 : N o n eri t a p u d te s ter i l i s 
u t r iusque sexus, etc. A n v i rg in i t a s a l iquando sanc ta n o n fuerit . 
Quaest io q u i n t a scho las t i ca : U t r u m homines v i t a func t i apparere 
v iven t ibus va lean t 
Quaest io q u i n t a pos i t iva , c i r ca i l l u d N u m . 6 : N o v a c u l a n o n ascen-
det super caput N a z a r a e i . 
Quaest io sexta s cho la s t i ca : U t r u m i n damna t i s s i t a l t e rna t i c et 
v i c i s i tudo poena rum et t o r m e n t o r u m . 
Quaest io sex ta p o s i t i v a : S i t ne i n Veter i s Tes tamento v o l u m i n i b u s 
apertus locus, i n quo Deus ipse et n o n t a n t u m C h r i s t u s passurus esse 
d ica tur? 
Quaest io s é p t i m a scho las t i ca : U t r u m et quomodo Deus effectus 
cont ingentes condi t ionatos cer to et i n f a l l i b i l i t e r cognoscat. 
Quaest io s é p t i m a p o s i t i v a : A n A b r a h a m ido l a a l i quando colueri t . 
Quaest io oc tava scho las t i ca : A n a l i q u i d e x p e n d e r é , r e t i ñ e r e , aut 
acquirere rel igiosus sine l i c e n t i a su i superior is valeat . 
Quaest io oc tava p o s i t i v a : Q u a l i s fueri t ludus i l l e , seu persecutio^ 
Ismael is erga p u e r u m I saacum, Genes . 21 et a d C a l a t a s , cap. 4. 
Quaest io n o n a scho las t i ca : U t r u m comaediae, ceterique l u d i sce-
n i c i l i c i t e f e m i n a r u m min i s t e r io a p u d chr i s t ianos gerantur . 
Quaest io n o n a p o s i t i v a : U t r u m na tu ra , a n m i r a c u l o effectum sit, 
quod oves Jacob var ios et discolores faetus edider int . 
Quaest io dec ima scho las t i ca : A n de toto et perfecto r igore ius t i t iae 
C h r i s t u s p ro peccat is nost r is satisfecerit . 
Quaest io dec ima p o s i t i v a : N o m e n Jesu u n d e n a m deduc tum sit. 
O B R A S Y L E C T U R A S E d i c . o m s . A ñ o de CL. 
Relect io theologica de C h r i s t i regno ac 
domin io , L a s mismas edic. d é l a s 
Quaestiones 1586 
sanc t i f ica t ione V i r g i n i s Mar i ae . . . . . . . . P C , 9-47, ff. 143-163 1585 
De excommunica t ione P C , 9-47, ff. 163-193 
D e usu Euchar i s t i ae , i n I I I p., q. 80 C P , 10, ff. 422-438 1593 
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• O B R A S Y L E C T U R A S E d i c . o m s . 
Quaes t io : A n to ta M a g o r u m h i s t o r i a 
t redec im t a n t u m a n a t a l i C h r i s t i die-
bus absolu ta Juer i t Impreso, s m pie de i m -
p ren t a n i ano. P a g i -
nas 40 
Expos i t i o i n P s a l m u m 80 N L , 4951, ff. 329-350 
A ñ o de c. 
1588 
J u a n M á r q u e z (1565,6-1621) ( 5 8 ) . 
N a t u r a l de M a d r i d , p r o f e s a e n S a n F e l i p e e l R e a l e l 9 de j u l i o 
d e 1581 y h a c e l o s e s t u d i o s e s c o l á s t i c o s , a l p a r e c e r , e n T o l e d o , e n 
c u y a U n i v e r s i d a d o b t i e n e l o s g r a d o s de b a c h i l l e r e n 1587, y e l de 
m a e s t r o e n T e o l o g í a e l 18 de s e p t i e m b r e de 1588. h a b i e n d o e j e r c i d o 
a l l i e l p r o f e s o r a d o , a l m e n o s p o r e l t i e m p o n e c e s a r i o que e x i g í a l a 
o b t e n c i ó n de l o s t í t u l o s 
E n 1589 r e s i d e y a e n S a l a m a n c a , y e l 1593 e l c o n v e n t o l e d e s i g n a 
o f i c i a l m e n t e p a r a o p o s i t a r a l a c á t e d r a d e E s c o t o f r e n t e a H e r r e -
r a , O . P . , q u e se l a l l e v a e l 25 de e n e r o p o r 263 v o t o s c o n t r a 231 de 
M á r q u e z . E n 1595, a l d e c i r d e l P a d r e A s t e , O . S. A . , e r a P r i o r d e 
A l c a l á . D e a l l í v i e n e a S a l a m a n c a p a r a o p o s i t a r a l a s u s t i t u c i ó n de 
V í s p e r a s , q u e g a n a a l P a d r e P e d r o de L e d e s m a , O . P . , p o r 174 v o t o s 
c o n t r a 115 y t o m a p o s e s i ó n de l a c á t e d r a e l 7 de e n e r o de 1597, o c u -
p á n d o l a h a s t a e l 23 de a g o s t o de 1600. 
C o n s e g u i d a l a c á t e d r a , i n c o r p o r a l o s g r a d o s de T o l e d o a S a l a m a n -
c a : e l de b a c h i l l e r e l 18 de e n e r o , y los de l i c e n c i a d o y m a e s t r o , s i e n d o 
p a d r i n o G u e v a r a , e l 23 de e n e r o y e l 4 de f e b r e r o de 1597, r e c i -
b i e n d o e l de m a e s t r o s u p e r n u m e r a r i o e n T e o l o g í a p o r l a O r d e n e l 13 
de m a y o d e l m i s m o a ñ o 1597. 
C o n a u t o r i z a c i ó n d e l P r o v i n c i a l A n t o l í n e z , e l 11 de o c t u b r e de 1599 
r e n u n c i a a l a c á t e d r a e n p r o t e s t a a l a s e x i g e n c i a s de l o s d o m i n i c o s , 
q u e p a r a o b t e n e r l a c á t e d r a d e P r i m a de T e o l o g í a e n p r o p i e d a d h a -
b í a n a b a n d o n a d o sus c l a ses . E l r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d n o l e a c e p t a 
l a r e n u n c i a . J u n t o c o n L u i s B e r n a r d o , f r a i l e b e r n a r d o , A g u a y o y e i 
c a r m e l i t a c a l z a d o M a r t í n P e r a z a , p r e t e n d e l a de B i b l i a , g a n á n d o s e l a 
e l c a r m e l i t a e l 2 de d i c i e m b r e de 1600 p o r v o t o s d e c u r s o s , y a que 
p o r v o t o s p e r s o n a l e s t u v i e r o n l o s dos 44. 
M á r q u e z se r e t i r a e n t o n c e s a M e d i n a d e l C a m p o , d o n d e p e r m a -
n e c e h a s t a que l e l l a m a l a U n i v e r s i d a d y l e c o n c e d e u n p a r t i d o de 
T e o l o g í a , que r i g e d e l 28 de e n e r o de 1604 a 4 de f e b r e r o de 1607, e n 
que se p o s e s i o n a de l a p r o p i e d a d de V í s p e r a s , o b t e n i d a e n o p o s i c i o n e s 
(58) SANTIAGO VELA, G de , O b . c i t . , V , p á g s . 1 7 4 - 2 3 1 ; MONASTERIO, I . 
O. s . A « E s t u d i o s c r í t i c o s s o b r e e l P . M á r q u e z , m . E s t u d i o t e o l ó g i c o - m í s t i c o » . 
•en LA CITTOAD DE DIOS, 15 (1888), p á g s . 33-46, e t c . ; CARDENAL IRAETA, M . , J u a n 
d ^ i n r ^ ™ 't950'* Cfr- E S T A L ' P - G a b r i e l del> 0 - S . A . , « U n a i n a d v e r t e n c i a 
í l s ( 1 9 5 Í ? T 8 9 5?8 a ^ 0 P U S C U l 0 d e l P - M á r q u e z » , e n LA CIUDAD DE DIOS, 
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f r e n t e a l b e r n a r d o L u i s B e r n a r d o p o r 171 v o t o s c o n t r a 168. L a r i g e 
h a s t a s u m u e r t e , o c u r r i d a e l 17 de e n e r o de 1621. 
F u é m i e m b r o de l a J u n t a de l a I n m a c u l a d a e i n f l u y ó e n e l es -
t a t u t o y j u r a m e n t o de l a U n i v e r s i d a d a f a v o r de l a p i a d o s a c r e e n c i a . 
I n t e r v i n o e n l a s j u n t a s « d e a u x i l i i s » , o p o n i é n d o s e a l a c o n d e n a c i ó n 
d e l a C o n c o r d i a , q u e l e h a v a l i d o ser c a l i f i c a d o d e m o l i n i s t a . E s c o -
n o c i d o , m á s que p o r o t r a s cosas , p o r sus t e o r í a s p o l í t i c a s . 
L E C T U R A S Y O B R A S E d i c . o m s . A ñ o de c. 
D e vis ione D e i , i n I, q. 12 C P , 35, f f . 382-418 — 
D e Tr in i t a t e , i n I , q. 27 S T , 14, f f . 197-266 — 
D e l ibero et l i b é r t a t e actus h u m a n i B i b l . agust. de E l Es -
c o r i a l — 
C a r t a a P l u m b i n o sobre l a C o n c o r d i a 
de M o l i n a Meyer , «His t . de a u x . » . 28-IX-1600 
M a t e r i a D e ius t i f i ca t ione U S , 2-5-9, 104, ff., s. n . — 
L o s dos estados de l a e sp i r i tua l J e r u -
s a l é n , sobre los psalmos 125 y 136 M e d i n a de l C a m p o 1603 
E l gobernador c r i s t iano deducido de las 
vidas de Moi sé s y J o s u é , p r inc ipes del 
pueblo de Dios S a l a m a n c a 1612 
R e l a c i ó n de las fiestas que c e l e b r ó l a 
U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a desde el 27 
a l 31 de octubre de 1618 a l j u r a m e n -
to del nuevo estatuto hecho en 2 de 
mayo de 1618 de l d icho a ñ o que to-
dos los graduados d e f e n d e r á n l a p u r a 
y l i m p i a C o n c e p c i ó n de l a V i r g e n S a l a m a n c a 1618 
A g u s t í n A n t o l í n e z (1554-1626) (59 ) . 
N a c i d o e n V a l l a d o l i d e n 6 de d i c i e m b r e de 1554, p r o f e s a e n s u 
c i u d a d n a t a l e l 28 de m a y o o e l 5 de j u n i o de 1571. C u r s a l o s e s t u d i o s 
e c l e s i á s t i c o s e n S a l a m a n c a e n t r e 1571 y 1579, g r a d u á n d o s e d e b a c h i -
l l e r e n T e o l o g í a a finales de 1584, de l i c e n c i a d o y m a e s t r o e l 2 y 
e l 16 de f e b r e r o de 1586, h a c i e n d o d e p a d r i n o G u e v a r a p o r a u s e n c i a 
de f r a y L u i s de L e ó n . 
E n s u d i s c u r s o a l a c á t e d r a de P r i m a de T e o l o g í a e n 1609 d i c e 
h a b e r e m p e z a d o a s e r v i r a l a U n i v e r s i d a d a l o s v e i n t i s é i s a ñ o s d e 
e d a d . S e g ú n es to , sus p r i m e r o s s e r v i c i o s u n i v e r s i t a r i o s d a t a r í a n 
d e l 1580. C i e r t a m e n t e e n 1582 a p a r e c e e n S a l a m a n c a e j e r c i e n d o e l 
c a r g o de m a e s t r o de e s t u d i a n t e s y s u p l i e n d o e n l a s c á t e d r a s u n i -
(59) SANTIAGO VELA, G . d e , Ob. cit . , I, págs. 146-164; VIII, págs . 456-477; 
KRYNEN, J . . L e C a n t i q u e S p i r i t u e l d e S a i n t J e a n d e l a C r o i x c o m m e n t é e t 
t e f o n d u a u X V I I I e s i é c l e . S a l a m a n c a , 1 9 4 8 ; JUAN DE JESÚS MARÍA, O. C , D. , 
« E l C á 7 i t i c o E s p i r i t u a l , de S a n J u a n de l a C r u z , y A m o r e s de D i o s y e l a l m a , 
ü e A . A n t o l í n e z , O . S . A . » , e n E p h e m e r i d e s C a r m e l i t i c a e , 3 (1940), págs. 443-
5 4 2 ; 4 (1950), p á g s . 3 - 7 0 ; CHEVALLIER, J . , O. S. B., «Reallsme espiritual des 
m y s t i Q u c s e s p a g n o l e s » , L e s L e t t r e s , 1929. 
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v e r s i t a r i a s a los a g u s t i n o s . A s i s t e p o r p r i m e r a v e z a l c l a u s t r o de pro-^ 
f e so res e l 28 de e n e r o de 1586. 
P o r m u e r t e de f r a y L u i s ( 2 3 - V I I I - 1 5 9 1 ) , l o s s u p e r i o r e s l e o r d e n a n 
o p o s i t a r a l a s c á t e d r a s u n i v e r s i t a r i a s , c o n c u r s a n d o p o r p r i m e r a v e a 
a l a de D u r a n d o c o n t r a e l d o m i n i c o A l o n s o de L u n a , que l e v e n c e 
y se p o s e s i o n a de l a c á t e d r a e l 18 de n o v i e m b r e de 1591 p o r l a d i -
f e r e n c i a de v o t o s d e 257 a 195. O b t i e n e , e n c a m b i o , c o n t r a t r e s o p o -
s i t o r e s l a s u s t i t u c i ó n de P r i m a de T e o l o g í a de l a U n i v e r s i d a d de 
V a l l a d o l i d e n 1592, o c u p á n d o l a h a s t a 1594, e n que se p r e s e n t a a l a . 
de S a n t o T o m á s , de S a l a m a n c a , y g a n a a P e d r o de L e d e s m a , O . P . , y 
F r a n c i s c o P a c h e c o e l 18 de j u l i o de 1594 p o r 221 v o t o s c o n t r a 97 
d e l d o m i n i c o . R e g e n t á n d o l a , e n f e r m a e n l e b r e r o o m a r z o d e 1596 
y p a r t e p a r a V a l l a d o l i d . D u r a n t e l a a u s e n c i a l e s u p l e n M e n d o z a y 
C o r n e j o . C o n v a l e c i e n t e a ú n , le t r a s l a d a n u n a n o c h e , a l a s d o c e , p a r a 
S a l a m a n c a a o p o s i t a r a l a c á t e d r a de D u r a n d o f r e n t e a P e d r o d e 
H e r r e r a , O . P . , a q u i e n v e n c e p o r 137 v o t o s c o n t r a 119, t o m a n d o p o -
s e s i ó n de l a m i s m a e l 23 de j u l i o de 1596. O c u p a e s t a c á t e d r a , d u -
r a n t e dos c u a t r i e n i o s , h a s t a 1604. 
P r o v i n c i a l de 1598 a 1604, o b t i e n e u n a c é d u l a r e a l , f e c h a d a e l 13 
d e d i c i e m b r e de 1598, a u t o r i z á n d o l e p a r a que , d u r a n t e s u p r o v i n c i a -
l a t o y c o n o b j e t o de v i s i t a r l o s c o n v e n t o s , p u e d a l e e r p o r s u s t i t u t o 
c u a t r o m e s e s c a d a c u r s o . L e s u p l e n , e n e fec to , e n 1599 C o r n e j o y L u i s . 
V e l a , O . S. A . ; e n 1600, C o r n e j o y A l f o n s o V a r g a s , O . S . A . ; C o r n e j o 
y J u a n de S a n A g u s t í n , O . S. A . 
H a c e m á s t a r d e o p o s i c i o n e s a l a c á t e d r a de B i b l i a , v e n c i e n d o a 
s u c o o p o s i t o r P e d r o de H s r r e r a , O . P . , p o r 72 v o t o s c o n t r a 58, y t o m a 
p o s e s i ó n de l a m i s m a e l 1 de m a r z o de 1604, r e g e n t á n d o l a h a s t a 1609. 
E n este a ñ o o b t i e n e l a de P r i m a de T e o l o g í a c o n t r a s i e t e c o o p o s i t o -
res , a v e n t a j a n d o a l c a r m e l i t a P e d r o C o r n e j o p o r 158 v o t o s c o n t r a 150. 
S e p o s e s i o n a de l a c á t e d r a e l 2*4 d e n o v i e m b r e de 1622, y l a r i g e h a s t a 
e l 31 de d i c i e m b r e , c u a n d o y a h a b í a s i d o p r o p u e s t o p a r a o b i s p o de 
C i u d a d R o d r i g o , c u y a p r e c o n i z a c i ó n f u é e l 10 de m a y o de 1623. R e -
c u s a d o e l a r z o b i s p o de T a r r a g o n a , p a s a de a r z o b i s p o a S a n t i a g o de 
C o m p o s t e l a e l 26 de a g o s t o de 1624. 
A p a r t e de o t r a s c o m i s i o n e s d e c a r á c t e r d i p l o m á t i c o , A n t o l í n e z i n -
t e r v i e n e e n l a s j u n t a s de t e ó l o g o s p a r a c e n s u r a r l a C o n c o r d i a d e 
M o l i n a , d i s t i n g u i é n d o s e p o r s u d e f e n s a d e l j e s u í t a . P o r este m o t i v o 
Z u m e l , c o n B á ñ e z , p r e t e n d e n e x c l u i r l o de d i c h a s j u n t a s , s i n que sus 
g e s t i o n e s a l e fec to t u v i e r a n r e s u l t a d o a l g u n o p o s i t i v o . E l 12 de a g o s -
t o de 1600 d i r i g e a este p r o p ó s i t o s e n d a s c a r t a s a l o s a g u s t i n o s G r e -
g o r i o N ú ñ e z C o r o n e l , s e c r e t a r i o d e l a s c o n g r e g a c i o n e s « d e a u x i l i i s » . y a 
J u a n B a u t i s t a P l u m b i n o , c a l i f i c a d o r e n d i c h a s c o n g r e g a c i o n e s . E s t o 
n o s i g n i ñ c a , s i n e m b a r g o , que f u e r a m o l i n i s t a , c o m o se h a r á v e r e n 
o t r a o c a s i ó n . 
P e r o l o q u e le d i ó m a y o r c e l e b r i d a d e n S a l a m a n c a f u é s u c á l i d a 
e n t u s i a s m o p o r l a p i a d o s a c r e e n c i a i n m a c u l i s t a . M i e m b r o de l a J u n t a 
de l a I n m a c u l a d a desde d i c i e m b r e de 1617, es e l p r i n c i p a l p r o m o t o r 
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<iel e s t a t u t o y j u r a m e n t o i n m a c u l i s t a ¿ie l a U n i v e r s i d a d , c u y a r e -
d a c c i ó n c o n f i r i ó é s t a a l P a d r e A n t o l í n e z , j u n t a m e n t e c o n e l m a e s t r o 
H e r r e r a , m a e s t r o L u i s B e r n a r d o y d o c t o r P i c h a r d o e n c l a u s t r o d e l 17 
de a b r i l de 1618, s i é n d o l e p r e s e n t a d o e l 2 de m a y o s i g u i e n t e . A s i -
m i s m o le e n c a r g a , c o n M á r q u e z , O . S . A . ; d o c t o r P i c h a r d o y d o c t o r 
C a r r e r a , p r e p a r a r e l p r o g r a m a de fiestas r e l i g i o s a s y c i v i l e s que h a -
b í a n de c e l e b r a r s e p a r a e s t a b l e c e r e l E s t a t u t o y j u r a m e n t o , p r o g r a m a 
que f u é p r e s e n t a d o a l c l a u s t r o e l 24 de j u l i o d e l m i s m o 1618. M u e r e 
e l 19 d e j u n i o de 1626, s i e n d o h o y c o n o c i d o c o m o a u t o r m í s t i c o . 
O B R A S Y L E C T U R A S E d i c . o tns . A ñ o de c. 
TTCtciatzts ci& D&o — — 
D e vis ione beat i f ica , i n í , q. 12 N L , 2645, ff. 55-143 1599 
De praedest inat ione, i n I, q. 23 P C , 94, 65, ff. 194-287... 1602 
D e praedest inat ione, i n I D u r a n d i , 
dd . 40-41 U S , 1205 1602 
D e praedest inat ione, i n I, q. 23... S T , 14, ff. 131-194 1614 
De praedest inat ione, i n I, q. 23, aa. 1-5. N L , 4951, ff. 90-170 1595-1596 
De praedest inat ione, i n I, q. 23 C P , 35, ff. 546-636 1620 
D e g r a t i a et a u x i l i i s (c i tado por Ponce 
de L e ó n en R e p e t i t a relectio de neces-
sitate gratiae) — 1609-1623 
De vo lun ta r io et i nvo lun t a r i o , i n I-II , 
q. 6, aa. 1-8 U S , 1206, ff. 1-50 1594-1596 
I n 7-77, q. 1; q. 6 A R , 467, ff. 341-370 1585-1586 
De Incarna t ione , i n I I I , qq N M , 284, ff. 294-458 1586 
De Inca rna t ione ( s u s t i t u c i ó n por G u e -
vara) A R , 467, ff. 128-288 1586 
De sensibus Sacrae Scr ip tu rae U S , 1257, ff. 233-241 1607 
I n l i b r u m l o h , c. 3 A R , 787, ff. 229-241 — 
Expos i t io super l i b . l o b U C , 1836, ff. 409-445... 1609 
A m o r e s de D ios y el a l m a (60) E l Escor i a l , 1956 — 
Expos i t io B u l l a e Cruc ia tae S i x t i V N M , 284, ff. 1-5 
Ep i s to l a ad R . P . G r e g o r i u m Nugnes j j d M e v e r HiStor iae 
Corone l l um, d e M o l i n a e C o n c o r d i a ' n n n f r n v e r ^ r h n n 
Ep i s to l a a d R . P . l o a n n e m B . P l u m b i - X i ó n V e n S *1742' 
num. . . , qu i . . . , d e M o l i n a e C o n c o r d i a \ t ioo ib o i'anrt 
consulerat 1 L' pag- - W-B-iWM 
B a s i l i o P o n c e de L e ó n (1570-1629) (61 ) . 
E s u n o de l o s c a t e d r á t i c o s s a l m a n t i n o s de m a y o r r e n o m b r e d u r a n t e 
e l p r i m e r c u a r t o d e l s i g l o x v n . V a de G r a n a d a a e s t u d i a r a S a l a -
m a n c a , y, s i e n d o e s t u d i a n t e , v i s t e e l h á b i t o a g u s t i n i a n o e n e l c o n -
v e n t o de S a n A g u s t í n , a l a m u e r t e de f r a y L u i s , s u t í o . E m i t i d a 
l a p r o f e s i ó n , es d e s t i n a d o a o t r o c o n v e n t o , y e n c o n s u l t a d e l 29 de 
(60) A m o r e s de D i o s y e l a l m a , p o r e l v e n . P . f r a y A g u s t í n ANTOLÍNEZ... 
I n t r o d u c c i ó n , n o t a s y t e x t o e s t a b l e c i d o p o r e l P . A n g e l C u s t o d i o V e g a . . . , A p é n -
d i c e de M . L e d r u s , S. J E l E s c o r i a l [ B i b l i o t e c a « L a C i u d a d de D i o s » , 21 , 
1956. 
(61) SANTIAGO VELA , G . d e , O b . cit. , I , p á g s . 339-381 . 
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s e p t i e m b r e d e 1593, e l c o n v e n t o d e S a n A g u s t í n a c u e r d a p e d i r a l 
P r o v i n c i a l l e e n v í e a S a l a m a n c a p a r a p o n e r e n o r d e n l o s p a p e l e s 
de f r a y L u i s . 
S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n h e c h a p a r a o b t e n e r e l g r a d o de l i c e n c i a -
t u r a , t e r m i n a l o s e s t u d i o s e n S a l a m a n c a e n 1594. A l p a r e c e r , p a s a 
l u e g o de l e c t o r de g r a m á t i c a a l c o n v e n t o de B a d a y a y e n 1595 r e s i -
de e n T o l e d o . D e 1597 a 1605 l e e T e o l o g í a e n l a U n i v e r s i d a d de A l -
c a l á . D u r a n t e ese p e r í o d o o b t i e n e e l g r a d o d e b a c h i l l e r e n T e o l o g í a 
p o r S i g ü e n z a e l 7 de s e p t i e m b r e de 1602 y e l de m a e s t r o p o r l a 
U n i v e r s i d a d de O s m a e l 30 de n o v i e m b r e de 1603. T r a s l a d a d o a S a -
l a m a n c a e n 1604 ó 1605. se g r a d ú a de l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a , s i e n d o 
p a d r i n o M á r q u e z , e l 7 de f e b r e r o de 1605. E l 22 de m a y o de 1607 
i n c o r p o r a e l m a g i s t e r i o de O s m a a S a l a m a n c a , h a c i é n d o s e p o r e s a 
é p o c a , m á s o m e n o s , d o c t o r e n c á n o n e s . 
A l a ñ o s i g u i e n t e p r e t e n d e l a c á t e d r a de E s c o t o , n o l a de D e -
c r e t o , c o m o d i c e E s p e r a b é , y v e n c e a t r e s c o o p o s i t o r e s , r e g e n t á n d o l a 
d e l 22 de m a r z o de 1608 h a s t a 1609. E l 11 de m a y o d e 1609, c o m p i -
t i e n d o c o n dos c o o p o s i t o r e s , c o n s i g u e l a s u s t i t u c i ó n de P r i m a d e T e o -
l o g í a , q u e r i g e h a s t a e l 28 de s e p t i e m b r e , e n que l a c á t e d r a v a c a 
p o r m u e r t e de C u r i e l . O p o s i t a e n t o n c e s a l a p r o p i e d a d de l a m i s m a 
c o n r e s u l t a d o d e s f a v o r a b l e , q u e d a n d o s i n c á t e d r a de sde e l 24 d e 
n o v i e m b r e de 1609 a l 31 de o c t u b r e de 1612, e n que t o m a p o s e s i ó n d e 
l a de S a n t o T o m á s , o b t e n i d a e n o p o s i c i o n e s p o r 155 v o t o s c o n t r a 119 
d e l t r i n i t a r i o E s p i n o s a y 2 d e l l i c e n c i a d o B e r r u g u e t e . P a s a d o e l c u a -
t r i e n i o , y a f a l t a de c o o p o s i t o r e s , l a U n i v e r s i d a d l e d a de n u e v o 
l a c á t e d r a p o r o t r o s c u a t r o a ñ o s , l e y é n d o l a h a s t a e l 5 d e a b r i l 
d e 1618. E n m a y o de 1616 se p r e s e n t a a l a de D e c r e t o y l a p i e r d e . 
D o s a ñ o s d e s p u é s g a n a l a de D u r a n d o f r e n t e a d o s o p o s i t o r e s p o r 208 
v o t o s c o n t r a 45 d e l m e r c e d a r i o G a s p a r de l o s R e y e s y 23 d e l c a r -
m e l i t a D i e g o L ó p e z . L a e x p l i c a d e l 6 de a b r i l de 1618 a l 15 d e 
m a y o de 1622, e n q u e se l e d a d e n u e v o p o r o t r o c u a t r i e n i o . C e s a e n 
e s t a c á t e d r a e l 5 de e n e r o de 1623, p o r h a b e r o b t e n i d o l a s u s t i t u c i ó n 
d e P r i m a , a l j u b i l a r s e A n t o l í n e z . P r e t e n d e de n u e v o l a c á t e d r a de 
D e c r e t o y se l a l l e v a s u c o m p e t i d o r e l 14 de n o v i e m b r e de 1623, n o 
s i n h a b e r a l e g a d o sus s e r v i c i o s e n a q u e l l a F a c u l t a d y h a b e r c o m b a t i d o 
l a o p i n i ó n de q u e l o s e c l e s i á s t i c o s n o d e b í a n r e g e n t a r c á t e d r a s de 
l eyes . A l a m u e r t e de A n t o l í n e z e n t r a e n p r o p i e d a d d e l a de P r i m a 
de T e o l o g í a p o r p r o v i s i ó n r e a l c o n t r a s i e t e c o o p o s i t o r e s , o c u p á n d o l a 
de sde e l 15 de s e p t i e m b r e de 1626 h a s t a s u m u e r t e , o c u r r i d a e l 28 
de a g o s t o de 1629. 
P o n c e es m á s c o n o c i d o c o m o m o r a l i s t a que c o m o t e ó l o g o d o g m á -
t i c o , d e b i d o , s i n d u d a , a que i m p r i m i ó e n v i d a s u t r a t a d o D e m a -
t r i m o n i o , m i e n t r a s que sus o b r a s d o g m á t i c a s p e r m a n e c i e r o n y p e r m a -
n e c e n m a n u s c r i t a s . P u e d e c o n t o d o a f i r m a r s e q u e e n P o n c e de L e ó n 
s u p e r a e l t e ó l o g o a l m o r a l i s t a p o r n ú m e r o de o b r a s d o g m á t i c a s y p o r 
s u e l e v a d a e s p e c u l a c i ó n . 
L a U n i v e r s i d a d l o e l i g i ó p a r a m i s i o n e s d i f í c i l e s , t a n t o de o r d e n i n -
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t e l e c t u a l c o m o de c a r á c t e r d i p l o m á t i c o . C o l a b o r ó c o n A n t o l í n e z y M á r -
quez p a r a e s t a b l e c e r e n l a U n i v e r s i d a d e l j u r a m e n t o y e s t a t u t o d e 
d e f e n d e r l a I n m a c u l a d a . P e r o f u é m á s c é l e b r e t o d a v í a c o m o p r o m o -
t o r p r i n c i p a l y r e d a c t o r d e l j u r a m e n t o y e s t a t u t o de l e e r l a s d o c t r i -
n a s de S a n A g u s t í n y S a n t o T o m á s . P a r a s u c o n f i r m a c i ó n , l a U n i -
v e r s i d a d c o n c e d i ó a P o n c e de L e ó n y a C o r n e j o , e l 19 de j u n i o de 1627. 
p o d e r a d d e c i d e n d u m p a r a e s c r i b i r t o d a s l a s c a r t a s n e c e s a r i a s r e f e -
r e n t e s a l a s u n t o . A s i m i s m o , n u e s t r o t e ó l o g o se d i s t i n g u i ó p o r s u o p o -
s i c i ó n a l a f u n d a c i ó n de l a F a c u l t a d a c a d é m i c a j e s u í t a e n M a d r i d y 
p o r sus t r a b a j o s p a r a d e f e n d e r l a p r i m a c í a y p r e r r o g a t i v a s d e . l a U n i -
v e r s i d a d , v a l i é n d o l e que e l 25 de f e b r e r o de 1627 e l c l a u s t r o l e n o m -
b r a r a e l p r i m e r o de l a j u n t a de c o m i s a r i o s c o n l a s f a c u l t a d e s n e c e -
s a r i a s p a r a i m p e d i r l a f u n d a c i ó n . P o r e s t a r a z ó n , c u a n d o e n f e b r e r o ' 
de 1627 l l e g a b a a S a l a m a n c a J a n s e n i o c o n c a r t a s de r e c o m e n d a c i ó n 
de l a U n i v e r s i d a d de A l c a l á y d e l d o c t o r O c a , que t r a b a j a b a e n M a -
d r i d p a r a i m p e d i r e l i n t e n t o de l o s P a d r e s j e s u í t a s . , l a U n i v e r s i d a d , 
e n c l a u s t r o d e l 23 de f e b r e r o , c o m i s i o n ó a P o n c e de L e ó n p a r a e s -
t u d i a r l o s p a p e l e s d e l m i s m o r e l a t i v o s a l a f u n d a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
de l o s j e s u í t a s de L o v a i n a . P r e o c u p a d o e l c l a u s t r o p o r o f r e c e r l e u n 
d i g n o a l o j a m i e n t o a l v i s i t a n t e , P o n c e se b r i n d ó a h o s p e d a r l e c o n v e -
n i e n t e m e n t e e n s u m o n a s t e r i o , c o r r i e n d o p o r c u e n t a de l a U n i v e r -
s i d a d l o s gas to s . E l 25 d e l m i s m o m e s d e f e b r e r o e l a g u s t i n o d i ó c u e n t a 
d e l c o n t e n i d o de l o s p a p e l e s a l c l a u s t r o y a ñ a d i ó que t e n í a e n s u 
p o d e r u n t e s t i m o n i o « d e c ó m o e n l a U n i v e r s i d a d de D o l a , e n v i r t u d 
de u n a B u l a de G r e g o r i o X V I , l o s P a d r e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
d a n g r a d o s , y q u e l o q u e p i d e a l p r e s e n t e e l d o c t o r J a n s e n i o es que 
se e s c r i b a a l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , r e c o m e n d a n d o s u p e r s o n a y 
n e g o c i o y se r e s p o n d a a l a U n i v e r s i d a d de L o v a i n a » . 
S a t i s f e c h a de sus g e s t i o n e s , l a U n i v e r s i d a d l e n o m b r ó d o s veces , 
p o r e l e c c i ó n , c a n c e l a r i o i n t e r i n o , u n a v e z e l 20 de n o v i e m b r e de 1626' 
y o t r a e l 16 de f e b r e r o de 1629, f r e n t e a l d o c t o r J u a n de B a l b o a . 
O B R A S Y L E C T U R A S E d i c . o m s . A ñ o de c. 
De praedest inat ione et reproba i ione , i n 
I, q. 23 A R , 241, f f . 167-336 1627 
D e opere sex d i e r u m A R , 787, f f . 169-228 1606 
D e peccato o r i g i n a l i . . . . N L , P . G . 2849, ff. 1-63. 1603-1604 
De beat i tudine et u l t i m o f ine h o m i n i s 
(probable) N L , P . G . 2849, ff. 66-
210 1604 
De l ibero a rb i t r io (c i tado en D e a u x i -
l i i s , í . 450r) — — 
I n 7-7/, q . 109 (c i tado en l a ob ra s i -
guiente, p . 2) — — 
Repe t i t a relect io de necessitate grat iae 
eiusque a u x i l i o i u x t a d o c t r i n a m D . P . 
A u g u s t i n i Impresa s in a ñ o n i p ie 
de i m p r e n t a — 
De aux i l i i s d iv inae grat iae C P , 26, ff. 1-126 1612-1613 
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O B R A S T L E C T U R A S E d i c . o m s . A ñ o de c. 
")? aux i l i i s d iv inae grat iae A R , 241, ff. 337-552.... 
D e m é r i t o (c i tado en De aux i l i i s , fo-
o 415r) • — . — 
De f ide (c i tado en D e aux i l i i s , f- 385r). — — 
Je car i ta te A R , 787, ff. 6-168 1620 
De Inca rna t ione C P 35, ff. 484-530 1617-1618 
D e Incarna t ione , i n I I I , qq- 1 U S , 4-7-9 161S-161S 
De Inca rna t ione 
De adorat ione C h r i s t i (a t r ibu ido por e l 
P . M é n d e z ) A H M , 11-115 — 
Quaes t io 7 : D e g r a t i a C h r i s t i s e c u n d u m 
quod est pa r t i cu lad i s homo. . . . . . . . . U S , 4-7-9 — 
D e sacrament i s (a t r ibu ido por e l p a -
dre M é n d e z ) A H M , 11-115 — 
D e sacramento conf i rmat ion i s Sa lman t i cae 1630 
D e E u c h a r i s t i a N L , 3433, 183 fols — 
Di spu t a t i o de aguae i n v i n u m conversio-
ne i n sacramento Eucar i s t i ae S a l m a n t i c a e 1622 
D e poen i ten t i a ( m ú t i l o de u n a ho ja ) . . . A R 241, ff. 3-166 — 
D e m a t r i m o n i o S a l m a n t i c a e 1624 
D e imped imen t i s m a t r i m o n i i S a l m a n t i c a e 1613 
Expos i t io B u l l a e Cruc i a t ae C P , 11, ff. 337-364 1628 
C o m m e n t a r i a i n A p o c a l y p s i m (c i tado 
en V a r i a e disputat iones, p. 460) — a. d. 1611 
D e ins id i i s i l l i c i t i s (ci tado en D e m a t r i -
monio , p. 480) — a. d . 1624 
D e reddi t ibus ecclesiasticis (c i tado en 
D e m a t r i m o n i o , l i b . I, cap. 17) — a. d. 1624 
Discursos p a r a todos los evangelios de 
C u a r e s m a M a d r i d 1605 
Discursos p a r a diferentes evangelios del 
a ñ o S a l a m a n c a 1606 
S e r m ó n de l a I n m a c u l a d a , predicado en 
S a l a m a n c a S i n a ñ o n i pie de i m -
1626-1627 
p ren t a 
Sermones de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de 
l a V i r g e n y de l a S a n t a M . Teresa de 
J e s ú s y del San to F . T o m á s de V 'd la -
nueva S a l a m a n c a 1620 
/ Ed i t . en « O b r a s de S a n 
A p o l o g i a de l a doc t r i na m í s t i c a de S a n ) J u a n de l a Cruz» , edi-
t a n de l a C r u z c'on,áelJ- Sllver10 de 
I S a n t a Teresa. 
( M N , 18749, n . 70 1623 
P o r l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a y las 
sagradas Rel ig iones de San to D o m i n -
go y S a n A g u s t í n . Sobre l a conf i rma-
c i ó n del estatuto y ju ramento de en-
s e ñ a r y leer las doctr inas de S a n 
A g u s t í n , y S a n t o T o m á s , y n o c o n t r a 
ellas B a r c e l o n a 1627 
V a r i a e disputat iones ex utraque Theo-
logia scholas t ica et exposi t iva S a l m a n t i c a e 1611 
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C o n t i e n e : 
« D e agn i t y p i c i i m m o l a t i o n i s t e m p e r e » , p á g s . 1-84. Defensa del « D e 
utr iusque a g n i t y p i c i a tque verae immola t iones l eg i t imo t e m p e r e » , de-
f ray L u i s de L e ó n , p á g s . 84-91. ¿9-1595. 
1) —QUAESTIONES QUODLiBETiCAE s c H O L A S T i c A E , en n ú m e r o de 10, p á g i -
nas 92-332 : 
I. — U t r u m t a x a f r u m e n t i semper v i m habeat i n conscient ia . 
I I . — A n convenienter d a r i potuer i t mor tu i s E u c h a r i s t i a . 
I I I . — A n re l ig ion is status p r i m i s Eccles iae ch r i s t i an i s tempor ibus 
t a n t u m const i ter i t votis s impl ic ibus . 
I V . — U t r u m ad f i l i u m n a t u m ante d ign i t a t em patr is , ipsa iure 
na tu rae et pos i t ivo per t ineat . 
V . — A n m a t r i m o n i a con t rac ta c u m impoten t i , cogn i ta impo ten -
cia, s in t iure na tu rae et pos i t ivo a l i qua ra t ione v a l i d a . 
V I . —Quae sit decret i l i be r i D e i fo rmal i s ra t io . 
V I I . — A n l iceat p ropr i i s rebus affigere nob i l i t a t i s i n s i g n i a sine 
van i t a t i s labe. 
V I I I . — Q u a l i s s i t d i v i n a omnipo t en t i a et quod eius objectum. 
I X . — A n l iceat re l igiosis habere annuos reddi tus , i ngen t i a depo-
s i t a ins ignemque supel lec t i lem. 
X . — A n ce r tum secundum f i d e m sit, omnes homines mori turos-
2) —QUAESTIONES QUODLIBETICAE EXPOSITIVAE, 10, p á g s . 334-488: 
I. — U t r u m sacr i vates, c u m de a l i q u a re agunt , qua typus est. ad 
eam digredia tur , cuius est typus, eodem ora t ionis fi lo? 
I I . — A n quae i n C á n t i c o C a n t i c o r u m adhibentur , c u m eo, unde 
duc i tu r a l legor ia , convenia t . 
I I I . — A n rat iones, quibus u t u n t u r scriptores nov i T e s t a m e n t i 
semper s in t efficaces, a n vero i n t e r d u m probabiles. 
I V . — A n apud homines S a c r a S c r i p t u r a reper ia tur , et ea si t quae 
i n V u l g a t a edi t ione con t ine tur . 
V . — Q u i s sensus eius quod est a p u d M a t t h . , 23 : U t venia t super 
vos omnis sanguis justus, q u i effusus est a sanguine A b e l 
jus t i , usque ad s a n g u i n e m Zachar i ae , etc. 
V I . — U t r u m i d o l o l a t r i a semel e x t i n c t a sit i t e r u m sub m u n d i f i n e m 
red i tu ra . 
V I L — Q u i d sit i l l u d Genes. 4 de Enos, iste coepit invocare no-
m e n D o m i n i . 
V I I I . — D e I n d o r u m a d C h r i s t u m conversione sacris va t i c ina t i o -
n ibus comprehensa . 
I X . —De eo quod est P e t r i 3 : I n quo et his , qu i i n carcere erant , 
sp i r i t ibus , veniens praed icav i t , qu i i n c r e d u l i fuerant a l i quan -
do, quando expectabant D e i p a t i e n t i a m i n diebus Noe, c u m 
fabr icare tur A r c a , etc. 
X . — N u m ex i l lo , Deus A b r a h a m , Isaac et Jacob , a p u d M a t t h . 22. 
recte probet C h r i s t i resur rec t ionem mor tuo rum. 
3) —RELEATIONES THEOLOGICAE, 5, p á g s . 490-585: 
I-—De potestate p r inc ip i s c i r c a cons t i tu t ionem et m u t a t i o n e m 
monetae. 
I I . — C i r c a d i s t i nc t ionem 40 i n I I Sent . M a g i s t r i (ad e x a m e n 
pr iv . ) . 
I I I . — Q u a ra t ione f ac tum fueri t u t pecca tum or ig in i s nobis non-
d u m nat is fueri t v o l u n t a r i u m . 
I V . — U n d e convenia t C h r i s t o , qua homo est, ut d i ca tu r f i l i u s 
na tu r a l i s D e i . 
V — C i r c a i d , quod disputa t Scotus i n l ib . I Sent. , d ic t inc t . 43. 
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T T a n c i s c o C o r n e j o (1558-1638) ( 6 2 ) . 
C o m p a r t e c o n A n t o l í n e z y P o n c e de L e ó n l a g l o r i a de l o s m á s p r e s -
t i g i o s o s c a t e d r á t i c o s s a l m a n t i n o s de p r i n c i p i o s d e l xvn. N a t u r a l de 
B e n a v e n t e ( Z a m o r a ) , p r o f e s a e n S a l a m a n c a e l 2 de e n e r o d e 1576 y 
c u r s a l o s e s t u d i o s e n e l c o l e g i o d e S a n G a b r i e l , de V a l l a d o l i d , e n t r e 
1578 y 1587. C r e a d o b a c h i l l e r e n T e o l o g í a e l 12 de j u l i o de 1596, r e -
c i b e l o s g r a d o s de l i c e n c i a d o y m a e s t r o , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 7 d e a b r i l 
y e l 26 de j u l i o de 1598, h a c i e n d o de p a d r i n o G u e v a r a . A l o b t e n e r 
l a c á t e d r a de F i l o s o f í a M o r a l , se g r a d ú a de l i c e n c i a d o y m a e s t r o e n 
A r t e s e l 17 y 19 de d i c i e m b r e de 1607. 
S e g ú n l a h o j a l i t e r a r i a que se l e h i z o p a r a o b t e n e r l a l i c e n c i a t u r a 
e n T e o l o g í a , l l e v a b a e n t o n c e s y a d i e z u o n c e a ñ o s e x p l i c a n d o . S u p l e , 
de h e c h o , e n v a r i a s o c a s i o n e s a l o s c a t e d r á t i c o s a g u s t i n o s M e n d o z a 
y A n t o l i n e z . D e l 21, a p r o x i m a d a m e n t e , de d i c i e m b r e de 1600 a l 14 de 
d i c i e m b r e de 1601, es c a t e d r á t i c o s u s t i t u t o de P r i m a d e T e o l o g í a p o r 
e n f e r m e d a d de B á ñ e z . S e h a b í a e n c a r g a d o de l a s u s t i t u c i ó n c o n l a 
c o n d i c i ó n de r e g e n t a r l a p o r c u a t r o a ñ o s , p e r o e s t a c o n d i c i ó n p a r e c e 
n o h a b e r s e c u m p l i d o . 
E l 15 de d i c i e m b r e de 1601 se p o s e s i o n a de l a de E s c o t o , g a n a d a 
e n o p o s i c i o n e s c o n t r a c u a t r o p r e t e n d i e n t e s . D e l 7 de s e p t i e m b r e d e 1604 
a l 2'3 de j u n i o de 1607 o c u p a l a de S a n t o T o m á s , p a s a n d o e n t o n c e s 
a l a de F i l o s o f í a M o r a l , que r e g e n t a h a s t a 1621. V a c a n t e l a de V í s -
p e r a s p o r m u e r t e d e l P a d r e M á r q u e z , se l a d a n s i n o p o s i c i o n e s e l 22 
de e n e r o de 1621 y e n e l l a se j u b i l a e l 17 de j u l i o d e 1627. E l 15 de 
s e p t i e m b r e de 1626 p i e r d e l a de P r i m a f r e n t e a P o n c e de L e ó n , p e r o 
l a g a n a m á s a d e l a n t e c o n t r a c i n c o c o o p o s i t o r e s e l 25 de e n e r o 
•de 1630, j u b i l á n d o s e de l a m i s m a e l 20 de o c t u b r e d e 1635. M u e r e 
e í 30 de a g o s t o de 1638, c o n e l p r e s t i g i o de u n p r o f e s o r n o c o m ú n . 
C o m o P o n c e de L e ó n , se d i s t i n g u i ó C o r n e j o p o r s u d e f e n s a de l a 
U n i v e r s i d a d f r e n t e a l a f u n d a c i ó n j e s u í t a e n M a d r i d y p o r r e d a c t a r 
c o n P o n c e de L e ó n e l e s t a t u t o d e e n s e ñ a r y d e f e n d e r l a s d o c t r i n a s 
de S a n A g u s t í n y S a n t o T o m á s . F u é e l e g i d o dos veces c a n c e l a r i o , u n a 
p o r e n f e r m e d a d de A r i a s M a l d o n a d o , e l 20 de m a r z o de 1627, y 
o t r a p o r a u s e n c i a de P o n c e de L e ó n , e l 10 d e f e b r e r o de 1629. 
« C o m e n t ó — d i c e e l P a d r e H e r r e r a ( 6 3 ) — c a s i t o d a s l a s p a r t e s d e l a 
S u m a de S a n t o T o m á s , y sus p a p e l e s f u e r o n e s t i m a d o s e n t o d a E u r o p a , 
p e r o n o s a c ó a l a l u z n i n g u n a d e sus l e t c u r a s . » A f o r t u n a d a m e n t e , h o y 
se c o n o c e n : 
(62) SANTIAGO VELA , G . de , O b . cit . , I I , p á g s 97-116 
(63) HERRERA, T . de , O b . cit., p á g . 426. 
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I J E C T U B A S C O N S E R V A D A S E d i c . o m s . A ñ o de c. 
D e sc ien t ia D e i , i n I, q. 14 M N , 480 — 
D e praedest inat ione, i n I, q. 23 C P , 9, ff. 300-516 1604-1605 
D e T r i n i t a t e , i n I, qq. 27-36 C P . 4, ff. 1-141 1603-1604 
D e T r i n i t a t e , i n I I I , qq U S , 4-3-18 — 
B e T r in i t a t e , i n I, qq. 27-31 U C , 1847, ff. 38-206 — 
De u l t i m o f ine et beat i tudine human i s , 
1-11, qq. 1-2, a. 3 A R , 1186, ff. 213-314 — 
De mot ivo vo lun ta t i s humanae et au-
x i l i i s gra t iae N L , f. g. 2903, s. n . , 88 
fol ios 1615 
D e v i t i i s et peccatis, i n M I , q. 71 S T , 17, ff. 77-195 1611-1612 
D e peccatis S V , s. n 1626 
D e legibus, i n M I , q ü S , 1-9-15, en 106 ff.. . 1609-1610 
D e ius t i f ica t ione , i n I-II , qq N M , 3505, s. n . , 150 ff . . . 1635 
D e ius t i f ica t ione S V , s. n 1624 
D e Inca rna t ione , i n I I I , qq. 1-5 C P , 8, ff. 1-213 1605-1606 
De i n c a r n a t i o n e , i n I I I , qq. 1-5, a. 4 A R , 1186, ff. 1-319 1605-1606 
D e Incarna t ione , i n I I I , qq. 1-2 C P , 4, ff. 1-103 1605-1606 
De Incarna t ione , i n I I I , qq U S , 4-3-18 — 
D e E u c h a r i s t i a S V s. n — 
F r a n c i s c o D o m í n g u e z ( t 1639) (64) . 
H a c e l a p r o f e s i ó n r e l i g i o s a e n e l c o n v e n t o de S a r r i á , c u r s a n d o 
los e s t u d i o s e n l a U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a , d o n d e se g r a d ú a de b a -
c h i l l e r e n T e o l o g í a e l 4 de m a y o de 1604, y de m a e s t r o e n l a de 
S a n t i a g o e l 7 de s e p t i e m b r e de 1613. O b t i e n e l a l i c e n c i a t u r a e i n c o r -
p o r a e l m a g i s t e r i o e n l a de S a l a m a n c a , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 28 y 2*9 
d e 1618. 
P o r m u e r t e de C u r i e l lee , d u r a n t e l a s o p o s i c i o n e s , l a c á t e d r a de 
P r i m a d e l 29 de s e p t i e m b r e a l 24 de n o v i e m b r e de 1609. E x p l i c a l a 
de B i b l i a e l 1610, y es c a t e d r á t i c o de E s c o t o , p o r o p o s i c i ó n g a n a d a a 
G a s p a r de l o s R e y e s , d e l 19 de m a y o de 1618 a l 7 de j u l i o de 1625; 
de D u r a n d o , p o r p r o v i s i ó n r e a l , d e l 8 de j u l i o de 1625 h a s t a s u 
m u e r t e , v i é n d o s e a s i c o m p e n s a d o de l a p é r d i d a d e l p l e i t o p o r e l q u e 
le d e s p o s e y e r o n de l a m i s m a de D u r a n d o c o n s e g u i d a e n o p o s i c i o n e s 
e n 1623. A u n q u e s u n o m b r e figura e n a l g u n o s e s c r i t o s y m e m o r i a l e s 
a l l a d o de A n t o l í n e z , P o n c e de L e ó n y C o r n e j o , p a s a p o r l a U n i v e r s i -
d a d s i n e j e r c e r g r a n i n f l u j o . M u e r e e n 1639. 
L E C T U R A S C O N S E R V A D A S E d i c . o m s . A ñ o de c. 
D e car i ta te , i n I M I p . , qq. 23-28 C P , 11, ff. 289-336 1628-1629 
(64) SANTIAGO VELA, G . de , O b . cit.. I I , p á g s . 265-267. 
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Bernard ino R o d r í g u e z de A r r i a g a ( t 1651) (65 ) . 
H a c e l a p r o f e s i ó n e n e l c o n v e n t o de S o r i a , s u p a t r i a , y c u r s a los. 
e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s e n S a l a m a n c a , t e r m i n á n d o l o s , a l p a r e c e r , a n t e s 
de 1599, y a que e n e l c u r s o de 1599 a 1600 r e s i d e e n V a l l a d o l i d . D e l 1600 
a 1602 e x p l i c a A r t e s e n e l c o n v e n t o de B u r g o s . D e 1608 a 1623 lee 
T e o l o g í a e n e l c o l e g i o a g u s t i n i a n o y e n l a U n i v e r s i d a d de A l c a l á . Se 
g r a d ú a de l i c e n c i a d o y m a e s t r o e n T e o l o g í a p o r S a l a m a n c a , r e s p e c t i -
v a m e n t e , e l 4 de m a y o y e l 7 de s e p t i e m b r e de 1620. 
P o r a c u e r d o de l a U n i v e r s i d a d , e n S a l a m a n c a e x p l i c a p r i m e r o R e -
t ó r i c a d e 162'3 a 1625. P e r o e l 26 de agos to de 1625 se p o s e s i o n a de 
l a c á t e d r a de E s c o t o , g a n a d a c o n t r a c i n c o o p o s i t o r e s , l e y é n d o l a h a s t a , 
e l 17 de j u l i o de 1627, e n que , p o r j u b i l a c i ó n de C o r n e j o , o b t i e n e l a 
s u s t i t u c i ó n de V í s p e r a s f r e n t e a c u a t r o c o m p e t i d o r e s . E l 30 de j u n i o 
de 1629 o b t i e n e l a de B i b l i a , v e n c i e n d o a dos c o o p o s i t o r e s , y l a r e -
g e n t a h a s t a e l 1 de a b r i l de 1639. P i e r d e l a s o p o s i c i o n e s a l a de 
P r i m a f r e n t e a l b e r n a r d o A n g e l M a n r i q u e , que t o m a p o s e s i ó n de l a 
m i s m a e l 7 de d i c i e m b r e de 1638. U n a p r o v i s i ó n r e a l l e d a l a p r o -
p i e d a d de l a de V í s p e r a s , q u e r i g e d e l 2 de a b r i l de 1639 h a s t a 1648 
o 1649, f e c h a e n q u e es c r e a d o o b i s p o de G u a d i x . M u e r e e n 1651, 
s i e n d o c e l e b r a d o p o r los c o n t e m p o r á n e o s c o m o p r o f e s o r de g r a n i n -
g e n i o . H a b í a o c u p a d o e n l a U n i v e r s i d a d e l c a r g o de p r i m i c e r i o e n 
e l c u r s o 1636-1637. 
C o n r e s p e c t o a los e s c r i t o s d e l P a d r e R o d r í g u e z de A r r i a g a , d i c e 
P o r t i l l o y A g u i l a r : « O m n e s m a t e r i a s t h e o l o g i a e i n g e n i o s i n g u l a r i i n 
u n i v e r s í t a t e s a l m a n t i n a d i c t a v i t i p s i s q u e m a n u s c r i p t í s u s u s es t n o s -
t e r G i b b o n et a l i i a u c t o r e s e x t r a n a e i . » H o y se c o n o c e n l a s s i g u i e n t e s : . 
L E C T U R A S C O N S E R V A D A S E d i c . o m s . A ñ o de c. 
D e ius t i f ica t ione i m p i i , i n I - U , q. 113... C P , 11, ff. 186-336 1628-1629 
D e cont r i t ione S T , 27, ff. 239-256 — 
E x p o s ü i o i n E v a n g e l i u m S. Joann i s A R , 787, ff. 138-198 1632-1633 
G a s p a r de Oviedo (1591-1654) ( 6 6 ) . 
S e h a c e a g u s t i n o e n e l c o n v e n t o p a t r i o de V a l l a d o l i d , p r o f e s a n d o 
e l 11 de m a y ode 1611. N o se s a b e d ó n d e c u r s a l o s e s t u d i o s , a u n q u e 
es de s u p o n e r que l o h i c i e r a e n V a l l a d o l i d . O b t i e n e l o s g r a d o s de l i -
c e n c i a d o y m a e s t r o e n T e o l o g í a p o r S a l a m a n c a e l 4 de m a r z o y e l 2 
de m a y o de 1631. 
R e g e n t a l a c á t e d r a de E s c o t o d e l 12 de e n e r o de 1636 a 1637 : 
(65) I b i d . , V I , p á g s . 622-625. 
(66) F b i d . , V I , p á g s . 212-215. 
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l a de S a n t o T o m á s , d e l 16 de s e p t i e m b r e de 1637 a 1638, s i e n d o p r i -
mado de e l l a p o r e l r e y F e l i p e I V y d e s t e r r a d o d e l 20 de m a y o de 1638 
a o c t u b r e de 1639, p o r d e f e n d e r e n e l C a p i t u l o p r o v i n c i a l d e D u e ñ a s 
•el d e r e c h o de l i b e r t a d e n l a s v o t a c i o n e s c o n t r a l a s i n g e r e n c i a s s e c u -
l a r e s ; l a de D u r a n d o , d e l 9 d e n o v i e m b r e de 1639 a 1642; l a de s u s -
t i t u c i ó n de P r i m a de T e o l o g í a , p o r j u b i l a c i ó n de A n g e l M a n r i q u e , 
g a n a d a e n o p o s i c i o n e s , d e l 13 de n o v i e m b r e de 1642 a 1646, y p r o -
v i s t a e n é l d u r a n t e o t r o c u a t r i e n i o , d e l 13 de n o v i e m b r e de 1646 a 
1648; l a de V í s p e r a s , de 1648 a 1651, y l a de P r i m a , d e l 19 d e a g o s t o 
d e 1651 a 1654. 
C o m i s i o n a d o c o n e l P a d r e A g u i l a r , O . S. A . , y o t r o s p a r a e s t u d i a r 
e l p l a n de e s t u d i o s de A r t e s , p r e s e n t a s u p a r e c e r . E s t e p a r e c e r l e m o -
t i v ó u n a a c u s a c i ó n a n ó n i m a a n t e e l C o n s e j o , i m p u t á n d o l e f r a s e s l i -
b r e s y h a s t a e s c a n d a l o s a s . E l C o n s e j o r e p r e n d e d u r a m e n t e a O v i e d o 
y A g u i l a r e n c é d u l a r e a l d e l 2 de j u n i o de 1646, que f u é l e i d a e n 
c l a u s t r o d e l 6, t o m a n d o sus c o m p r o f e s o r e s l a d e f e n s a de a m b o s 
e n c a r t a d i r i g i d a a l C o n s e j o p a r a h a c e r c o n s t a r que e r a n v í c t i m a s 
de c a l u m n i a y d e b í a , p o r l o m i s m o , d e v o l v é r s e l e s l a h o n r a . A p e t i c i ó n 
d e l C o n s e j o , O v i e d o e n v í a o t r o i n f o r m e e l 26 de j u n i o de 1646. N o 
se c o n o c e n i n g u n a o t r a a c t i v i d a d s u y a . M u e r e e l 24 de n o v i e m b r e 
de 1654. 
L E C T U R A S C O N S E R V A D A S E d i c . o rns. A ñ o de c. 
D e vi t i i s et peccatis ( suplenc ia por Cor -
nejo) U S , 1-9-16, ff. 84-88 -
J u a n de Agui lar (1602-1663) (67 ) . 
T e r m i n a l o s e s t u d i o s de T e o l o g í a e n l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a 
e l a ñ o 1635, r e c i b i e n d o e l g r a d o de b a c h i l l e r e l 19 de f e b r e r o d e l m i s -
m o a ñ o y l o s de l i c e n c i a d o y m a e s t r o , h a c i e n d o d e p a d r i n o e l P a d r e 
D o m í n g u e z , e l 16 de f e b r e r o y e l 2 d e s e p t i e m b r e de 1638. 
R e g e n t a l a c á t e d r a de E s c o t o , v e n c i e n d o a s i e t e c o o p o s i t o r e s , d e l 
24 de m a r z o de 1643 a 1644; l a de S a n t o T o m á ¿ , g a n a d a e n o p o s i -
c i o n e s c o n t r a c i n c o c o m p e t i d o r e s , d e l 26 de n o v i e m b r e de 1644 a 1648; 
l a de D u r a n d o , d e l 17 de o c t u b r e de 1648 a 1652; l a de F i l o s o f í a M o -
r a l , d e l 2 de m a y o de 1652 a 1655; l a de V í s p e r a s , d e l 4 de m a y o 
d e 1655 a l 10 de m a y o de 1663, f e c h a de s u m u e r t e . H a b í a p e r d i d o 
l a s o p o s i c i o n e s a l a de B i b l i a y P r i m a de T e o l o g í a f r e n t e a l d o c t o r 
G a b r i e l V á z q u e z S a a v e d r a , q u e o c u p ó e l 4 de m a r z o de 1652 y e l 1 
de a b r i l de 1655. 
I n t e r v i e n e e n l a m i s m a c o m i s i ó n q u e O v i e d o , y c o n é l es c a l u m -
n i a d o . S u n o m b r e figura e n « P a r e c e r e s de l a s u n i v e r s i d a d e s y o b i s p o s 
(C7) I b i d . , I , p á g s . 4 8 - 4 9 ; V I I I , p á g s . 437-439. 
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e n d e f e n s a de l a s c o n c l u s i o n e s d e l P a d r e J u a n B a r b i a n o . de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s » , d e f e n d i d o s e n u n a c t o p ú b l i c o e l 28 d e e n e r o de 1660 
y p u b l i c a d a s e n u n c a r t e l . 
M a r t í n de Moltalvo (1605-1668) (68) . 
H e c h a l a p r o f e s i ó n e n S a n F e l i p e e l R e a l , de M a d r i d , s u p a t r i a , 
e l 11 de e n e r o de 1626, t e r m i n a l o s e s t u d i o s r e g l a m e n t a r i o s e n l a 
U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a e n 1633. S e g r a d ú a d e b a c h i l l e r e n T e o l o g í a 
e l 13 de n o v i e m b r e de 1645; de l i c e n c i a d o , s i e n d o p a d r i n o R o d r í g u e z 
d e A r r i a g a , O . S. A . , e l 23 de d i c i e m b r e de 1646, y de m a e s t r o , t e -
n i e n d o p o r p a d r i n o a l P a d r e A g u i l a r , e l 22 de n o v i e m b r e de 1648. 
A l se r n o m b r a d o c a l i f i c a d o r d e l S a n t o O f i c i o , e l 6 de s e p t i e m b r e 
d e 1639, a f i r m a que l l e v a d o c e a ñ o s e n s e ñ a n d o T e o l o g í a e n A l c a l á 
y S a l a m a n c a , es to es, desde 1627. E n S a l a m a n c a e x p l i c a l e c c i o n e s e x -
t r a o r d i n a r i a s d e l c u r s o 1645-1646 a l de 1654-1655, y s u s t i t u y e a G a m b o a 
e n e l c u r s o 1647-1648. D u r a n t e l o s a c t o s 1647-1655, o p o s i t a , s i n f o r t u n a , 
p o r s ie te veces , l o g r a n d o l a c á t e d r a de S a n t o T o m á s e l 19 de n o -
v i e m b r e d e 1655, que r i g e h a s t a e l 6 de m a r z o de 1658. L u e g o o c u p a 
l a d e D u r a n d o p o r u n c u a t r i e n i o c o m p l e t o y o t r o i n c o m p l e t o , d e l 7 
de m a r z o d e 1658 a l 21 de n o v i e m b r e de 1663; l a de B i b l i a , d e l 22 
d e n o v i e m b r e de 1663 a l 16 de j u n i o de 1664; l a de s u s t i t u c i ó n d e 
P r i m a , p o r m u e r t e d e l P a d r e O v i e d o , d e l 24 de n o v i e m b r e de 1664 a 
m a y o de 1665. O b i s p o de L a P a z ( P e r ú ) de 1664 a 1668, m u e r e este 
ú l t i m o a ñ o , d e j a n d o e n l a U n i v e r s i d a d e l r e c u e r d o de s u c e l o e n d e -
f e n d e r l a s d o c t r i n a s de S a n A g u s t í n c o n m o t i v o de u n a i n j u r i a i n -
f e r i d a a l s a n t o p o r e l t r i n i t a r i o J o s é R o m e r o e l 17 de m a r z o de 1657, 
a p r o p ó s i t o de s u t e o r í a s o b r e l o s d í a s de l a c r e a c i ó n . 
S u s l e c c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s n o s s o n , a f o r t u n a d a m e n t e , c o n o -
c i d a s ; se h a c e n c o n s t a r p o r s u i m p o r t a n c i a , y p a r a p o d e r i d e n t i f i c a r -
l a s , s i a p a r e c i e r e n a l g ú n d í a . 
C u r s o 1646-47: D e m a t r i m o n i o ; en los d í a s de fiestas y asueto, a 
p e t i c i ó n de los estudiantes, D e imped iment i s m a t r i m o n i i . 
C u r s o 1647-48 : De B a p t i s m o . 
Cur so 1648-49 : D e censur is i n script is . 
Cu r so 1649-50: D e excommunica t ione . 
C u r s o 1650-51: De Inca rna t ione . 
C u r s o 1651-52: De praedest inat ione sanc torum. 
Cur so 1652-53: D e electione a d g l o r i a m ante praevisa mer i t a . 
Cu r so 1653-54: D e sc ien t ia condi t iona ta . 
C u r s o 1654-55: D e angelis . 
D e b i e r o n c i r c u l a r su s e s c r i t o s , p u e s de e l l o s d i c e e l C a r d e n a l A g u i -
r r e : « E l l i m o , s e ñ o r d o n F r . M a r t í n de M o n t a l v o . . . f u é c é l e b r e y 
a v e n t a j a d o e n l e t r a s y d o c t r i n a , a s í e n su s e s c r i t o s c o m o e n sus c o n -
v e r s a c i o n e s . » 
(68) I b i d . , V , p á g s . 569-573. 
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Francisco G a m b o a (t 1674) ( 69 ) . 
L l e g a de O r r i o ( N a v a r r a ) a S a l a m a n c a , p r o f e s a n d o , m u y j o v e n , e l 
9 de a b r i l d e 1618. C u r s a d o s l o s e s t u d i o s e n l a c i u d a d d e l T o r m e s , . 
r e c i b e p o r s u U n i v e r s i d a d e l g r a d o de b a c h i l l e r e l 18 de f e b r e r o 
de 1624, l o s de l i c e n c i a d o y m a e s t r o e l 26 de m a y o y e l 8 de s e p -
t i e m b r e de 1636, p r e s e n t a n d o , a d e m á s , l o s t í t u l o s de m a e s t r o e n F i -
l o s o f í a y T e o l o g í a p o r l a O r d e n . 
A p e n a s r e c i b i d o e l g r a d o de b a c h i l l e r y a n t e s de o b t e n e r l o s d e 
l i c e n c i a d o y m a e s t r o , e x p l i c a F i l o s o f í a y T e o l o g í a e n e l c o n v e n t o s a l -
m a n t i n o y s u p l e a l o s c a t e d r á t i c o s u n i v e r s i t a r i o s a g u s t i n o s . P i e r d e 
p o r 59 v o t o s c o n t r a 99 l a s o p o s i c i o n e s a l a c á t e d r a de B i b l i a f r e n t e a l 
m e r c e d a r i o G a s p a r de lo s R e y e s , que l a o c u p a e l 30 de j u n i o de 1639, 
y l a s de S a n t o T o m á s , q u e l l e v a e l m e r c e d a r i o F e r n a n d o de L e ó n 
e l 21 de d i c i e m b r e d e l m i s m o a ñ o . P o c o s d í a s d e s p u é s o b t i e n e f r e n t e 
a o c h o c o o p o s i t o r e s l a de E s c o t o , r e g e n t á n d o l a d e l 16 de e n e r o de 1640' 
a 1643. U n a c é d u l a r e a l l e d a l a de D u r a n d o c o n t r a o c h o c o o p o s i t o r e s 
p o r e l c u a t r i e n i o d e l 11 de f e b r e r o d e 1643 a 1647, s i e n d o p r o v i s t a de-
n u e v o e n é l , p o r f a l t a de c o o p o s i t o r e s , e l 13 de f e b r e r o d e l a ñ o ú l t i m o . 
O p o s i t a a l a de P r i m a de T e o l o g í a , q u e g a n a G a s p a r de l o s R e y e s e l 
17 de o c t u b r e de 1648. P e r o e n ese m i s m o d í a G a m b o a e n t r a e n p o -
s e s i ó n de l a de B i b l i a , c o n s e r v á n d o l a h a s t a e l 12 d e d i c i e m b r e 
de 1651, e n que p a s a a l a d e V í s p e r a s de T e o l o g í a e n p r o p i e d a d . P o r 
c é d u l a r e a l l e c o n c e d e n c o m o ú n i c o o p o s i t o r l a de P r i m a , q u e o c u p a 
d e l 13 d e e n e r o a l 25 de j u n i o de 1655, v i é n d o s e p r e c i s a d o a a b a n -
d o n a r l a p o r i n c o m p a t i b l e c o n s u s c a r g o s de c o n f e s o r d e l i n f a n t e D o n 
J u a n de A u s t r i a , de 1655 a 1659; de o b i s p o de C o r i a , d e l 25 de j u n i o 
de 1659 a 1663; de a r z o b i s p o de Z a r a g o z a , de 1663 a l 13 de m a y o 
de 1674. E r a m i e m b r o de l a J u n t a de l a I n m a c u l a d a desde e l 16 de 
j u n i o de 1652, c a l i ñ c a d o r d e l S a n t o O ñ c i o , c o n f e s o r d e l r e y , y h a b í a 
s i d o p r i m i c e r i o de l a U n i v e r s i d a d d e l 11 de n o v i e m b r e de 1642 a l 11. 
de n o v i e m b r e de 1643. M u e r e e l 22 de m a y o de 1674. 
L E C T U R A S C O N S E R V A D A S E d i c . o m s . A ñ o de c . 
D e T r i n i t a t e A R , 771, ff. 1-137 1653-1654 
Pedro T e r á n (1642-1705) (70). 
T e r m i n a l o s e s t u d i o s e n V a l l a d o l i d e l 20 de a b r i l d e 1673, o b t e n i e n -
d o e n s u U n i v e r s i d a d l o s g r a d o s de b a c h i l l e r e n F i l o s o f í a y e n T e o -
l o g í a e l 30 de a b r i l de 1675, q u e i n c o r p o r a a l a d e S a l a m a n c a e l a 
de j u n i o y e l 26 de agos to , r e s p e c t i v a m e n t e , de 1676. E n S a l a m a n c a 
(69) I b i d . , I I I , p á g s . 32-37. 
(70) I b i d . , V I I I , p á g s . 635-638. 
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se g r a d ú a de l i c e n c i a d o e l 25 d e s e p t i e m b r e de 1676, y e l 5 de o c t u -
b re de es te m i s m o a ñ o e l g r a d o d e m a e s t r o , o b t e n i d o a n t e r i o r m e n t e e n 
l a de A v i l a . O s t e n t a , a d e m á s , e l t í t u l o de m a e s t r o e n T e o l o g í a p o r 
l a O r d e n . 
S e g ú n l a h o j a l i t e r a r i a r e d a c t a d a p o r l a U n i v e r s i d a d e l 23 de e n e -
r o de 1677, a n t e s de s u i n c o r p o r a c i ó n a l c l a u s t r o u n i v e r s i t a r i o s a l -
m a n t i n o , h a b í a s i d o l e c t o r de A r t e s , p o r t r e s a ñ o s , e n e l c o n v e n t o 
d e P a m p l o n a , y l e c t o r de T e o l o g í a e n e l c o l e g i o de S a n G a b r i e l , d e 
V a l l a d o l i d y e n e l de S a n G u i l l e r m o , de S a l a m a n c a . D e s p u é s o c u p a 
e n l a U n i v e r s i d a d s a l m a n t i n a u n a c á t e d r a de c u r s a t o r í a de A r t e s , 
d e l 23 de f e b r e r o de 1679 h a s t a 1681; l a de T e o l o g í a M o r a l , d e l 17 
d e j u l i o de 1685 a 1689; l a de S a n t o T o m á s , d e l 26 de m a r z o d e 1689 
a 1691; l a de D u r a n d o , d e l 30 d e a b r i l de 1691 a 1698; l a de F i l o s o f í a 
m o r a l , d e l 13 n o v i e m b r e de 1698 a 1705; l a de B i b l i a , d e l 24 d e m a r -
zo a l 3 de n o v i e m b r e de 1705, d í a e n que m u e r e . 
S u p r i n c i p a l m é r i t o es e l h a b e r e d i t a d o l a s o b r a s d e l C a r d e n a l E . N o -
r i s : « V i n d i c i a e A u g u s t i n i a n a e , q u i b u s a c c e d u n t u t p r o e a m b u l a H i s t o -
r i a P e l a g i a n a et D i s s e r t a t i o d e S y n o d o V O e c u m é n i c a » , S a l a m a n -
c a , 1698. E n l a d e d i c a t o r i a a l A r z o b i s p o de V a l e n c i a , f r a y T o m á s R o -
c a b e r t i , q u e o c u p a m á s de c i n c o h o j a s , c e l e b r a l a f a m a de q u e g o z a 
S a n A g u s t í n y de f i ende l a s o b r a s de N o r i s . P a r a e s t a e d i c i ó n o b t i e n e 
T e r á n l a s a p r o b a c i o n e s de l o s d o c t o r e s y c o l e g i o s de c a r m e l i t a s des -
c a l z o s , c a r m e l i t a s c a l z a d o s , b e r n a r d o s y d o m i n i c o s , q u e s u s c r i b e n l a s 
d o c t r i n a s n o r i s i a n a s . P u s o n o t a s , a d e m á s , a u n e j e m p l a r de « P o r l a 
U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a . . . » , d e P o n c e de L e ó n . 
M a n u e l D u q u e de E s t r a d a ( t 1713) (71) . 
H a c e l a p r o f e s i ó n e n e l c o n v e n t o de C e r v e r a ( P a l e n c i a ) y c u r s a 
l o s e s t u d i o s t e o l ó g i c o s e n S a l a m a n c a , e n c u y a U n i v e r s i d a d o b t i e n e 
los g r a d o s de b a c h i l l e r y l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a e l 30 de a b r i l de 1658 
y e l 11 de s e p t i e m b r e de 1670, i n c o r p o r a n d o e l 14 de o c t u b r e de este 
m i s m o a ñ o e l de m a e s t r o , que h a b í a c o n s e g u i d o e n l a de A v i l a . 
S u m a g i s t e r i o e n l a s a u l a s d u r ó m á s de m e d i o s i g l o . S e g ú n l a 
h o j a e s c o l a r u n i v e r s i t a r i a d e l 2 de m a y o d e l 1678, h a b í a s i d o t r e s 
a ñ o s l e c t o r de A r t e s e n e l c o n v e n t o de B u r g o s , y c o n t a b a c o n v e i n -
t i t r é s a ñ o s de l e c t o r de T e o l o g í a e n e l de S a l a m a n c a , u n o e n A l c a l á 
y o c h o de l e c c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s e n l a U n i v e r s i d a d . E n 1662 l o s 
s u p e r i o r e s le d e s i g n a n o f i c i a l m e n t e p a r a o p o s i t a r a l a s c á t e d r a s 
u n i v e r s i t a r i a s de S a l a m a n c a , l l e g a n d o a ser c a t e d r á t i c o p o r o p o s i -
c i ó n de t o d a s l a s t i t u l a r e s : de T e o l o g í a M o r a l , d e l 30 de j u n i o de 1678 
a 1681; de E s c o t o , d e l 21 de f e b r e r o de 1681 a 1682; de S a n t o T o -
m á s , d e l 30 de j u l i o de 1682' a 1684; de D u r a n d o , d e l 14 de o c t u b r e 
de 1684 a 1688; de B i b l i a , d e l 3 de s e p t i e m b r e de 1688 a 1698; de V í s -
(71) I h i d . , EE, p á g s . 272-277 ; V I I I , p á g s . 556-557. 
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p e r a s , d e l 26 de j u n i o de 1698 a 1704; de P r i m a , d e l 4 de j u n i o de 1704 
a 1713, j u b i l á n d o s e e n e s t a c á t e d r a e l 14 de s e p t i e m b r e de 1709. F u é 
d e c a n o de T e o l o g í a , p r e s i d e n t e e n g r a d o s de l i c e n c i a t u r a e n e l c o l e -
g i o de S a n B a r t o l o m é , y r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d d e s d e p r i n c i p i o s 
de 1700 h a s t a a b r i l d e l m i s m o a ñ o . M u r i ó e n 1713. E n sus d o c t r i n a s 
e r a e g i d i a n o . S e s abe que e x p l i c ó : 
Cu r so 1670-71: De g ra t i a C h r i s t i . 
Curso 1671-72: De praedes t inat ione C h r i s t i . 
Curso 1672-73: De na tu ra , de essentia grat iae hahi tua l i s . 
C u r s o 1674-75: De peccatis . 
Curso 1675-76: De iv ipeccah i l i t a t e C h r i s t i . 
Cu r so 1676-77: De persona V e r b i d i v i n i . 
L a s l e c t u r a s a n t e r i o r e s f u e r o n e n v i a d a s c o n o t r a s a l a i m p r e n t a 
a g u s t i n i a n a de C ó r d o b a , p e r o n o l l e g a r o n a i m p r i m i r s e . S e a p u n t a 
es te d a t o c o m o o r i e n t a c i ó n s o b r e e l p o s i b l e p a r a d e r o de l o s m i s m o s . 
Pedro Manso ( t 1736) (72 ) . 
E s e l c a t e d r á t i c o a g u s t i n o de S a l a m a n c a d e l s i g l o x v m que m a y o r 
c e l e b r i d a d h a o b t e n i d o . P r o f e s a e n e l c o l e g i o p a t r i o de S a n F e l i p e 
e l R e a l , de M a d r i d , e l 5 de e n e r o de 1685. C u r s a S ú m u l a s e n e l C o l e -
g i o I m p e r i a l de l o s j e s u í t a s e l a ñ o 1681, c o n t i n u a n d o l o s e s t u d i o s 
e c l e s i á s t i c o s e n l a O r d e n . A n t e s de ser s a c e r d o t e de f i ende l a s c o n -
c l u s i o n e s t e o l ó g i c a s de c o s t u m b r e e n e l c a p í t u l o g e n e r a l c e l e b r a d o e n 
R o m a e l a ñ o 1693. 
R e c t o r de A r t e s e n e l c o n v e n t o de V a l l a d o l i d d u r a n t e l o s c u r s o s 
1694-96, p a s a a S a l a m a n c a , d e s i g n a d o p o r e l c a p i t u l o p r o v i n c i a l de 
C a s t i l l a de 1697, p a r a o p o s i t a r a l a s c á t e d r a s u n i v e r s i t a r i a s , h a c i e n d o 
l a s p r i m e r a s o p o s i c i o n e s a l a de F í s i c a e n j u l i o de 1697, a u n q u e s i n 
f o r t u n a . 
O b t i e n e e l g r a d o d e l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a p o r S a l a m a n c a e l 6 de 
n o v i e m b r e de 1697 e i n c o r p o r a a e s t a U n i v e r s i d a d , e l 26 de m a y o 
d e l 1698, e l de m a e s t r o p o r l a de A v i l a . 
P o s t e r i o r m e n t e e x p l i c a l a s s i g u i e n t e s c á t e d r a s : R e g e n c i a de A r -
tes, d e l 15 de j u l i o de 1700 a 1701; l a de p r o p i e d a d de L ó g i c a M a g n a 
d e l 19 de a b r i l d e 1712 a 1713; l a de S a n A n s e l m o , d e l 15 de n o -
v i e m b r e de 1713 a 1716; l a de E s c o t o , d e l 1 de d i c i e m b r e de 1716 
a 1717; l a de S a n t o T o m á s , d e l 4 de s e p t i e m b r e de 1717 a 1722; l a 
de D u r a n d o , d e l 30 de j u n i o de 1722 a 1725; l a d e F i l o s o f í a m o r a l , 
d e l 29 de o c t u b r e de 1725 a 1728 ó 1729, e n que r e n u n c i a , p o r e n f e r -
m e d a d , a l a c á t e d r a y se r e t i r a a l c o l e g i o de d o ñ a M a r í a de A r a -
g ó n , de M a d r i d , d o n d e f a l l e c e , e l 6 d e e n e r o de 1736. F u é e n T e o l o g í a 
p u r o a g u s t i n i a n o . 
(72) I b i d . . V , p á g s . 127-153. 
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O B R A S : 
Cursus phi losophicus ad m e n t e m B . A e g i d i i R o m a n i doctoris funda-
t i s s imi augus t inens ium. . . , 5 tomi , Cordubae , 1709-1724. 
Conclus iones theologicae R o m a e propugnatae anno 1693 i n C a p i t u l o 
G e n e r a l i , R o m a e . 1693. C i t a d o en l a dedica tor ia del « S a n c t u s Augus-
t inus grat iae efficacis eff icaciss imus p r o p u g n a t o r » . 
S a n c t u s Augus t inus sui in terpres et assertor. Disser ta t io d o g m á t i c a 
de d is t inc t ione na turae innocent i s et lapsae ad m e n t e m un ius A u -
gus t in i . C o n t r a famosas l a n s e n i i proposit iones damnatas . Ref lex io 
append ix co j i t ra quesnel l ianas proposit iones mer i t i s s ime fu lgur i tas 
a Sanc t i s s imo D o m i n o nostro Clemente X I . E x p e n d u n t u r d i s c r i m i n a 
ut r iusque status na turae innocent is et lapsae a d m e n t e m thomis-
t a r u m et doc to rum Societat is necnon cons t i tu t iva «.quo et sine quo» . 
V e r a et genu ina mens A u g u s t i n i ab eodem exponi tu r et l eg i t ima 
not io utr iusque ad iuc to r i i . Sa lman t i cae , 1718. 
.Sanctus Augus t inus grat iae suff icient is assertor et v index c o n t r a j a n -
senistas, Quesnel l ianos ac novissimos grat iae suff ic ient is osores, 
q u o r u m ohjecta d i sso lbuntur et ex A u g u s t i n i doc t r i na enervantur 
et conteruntur . Disser ta t io d o g m á t i c a de exis tent ia , quiddi ta te ac 
u t i l i t a te grat iae suff ic ient is post A d a m i peccatum. Synopsis causae 
quesnel ianae c o r a m I l lus t r i s . Archiep iscopo M e c h l i n i e n s i B e l g i i p r i -
mate , invocato e t i am a u x i l i o h r a c h i i saecularis ac praest i to per 
excelentis. m a r c h i o n e m de Bedmar , tune B e l g i i modera to rem. Accé-
s i t s u m m a r i u m ea rum propos i t ionum quae d a m n a n t u r a S S . D . N . 
C lemente X I i n t u l l a « .Unigeni tus» , ac specia l i ter i m p u g n a M u r i n 
hac dissertat ione. . . , Sa lman t i cae , 1719. 
Sanc tus Augus t inus sanctae vocat ionis exa l ta tor con t r a haereticos pris-
cos et recentes, eidem detrahentes et insul tantes . D i spu ta t io dog-
m á t i c a de exis tent ia , quiddi ta te , necessitate et u t i l i t a t e gra t iae ex-
c i tan t i s ut cont rad is t inc tae ah adiuvante , quam s impl i c i t e r neces-
s a r i a m docent Pa t res et C o n c i l i a , Sa lman t i cae , 1721. 
De v i r tu t ibus i n f i d e l i u m a d m e n t e m S. P . A u g u s t i n i . Ref l ex io v index 
pro E m i n e n t e s . C a r d i n a l i H e n r i c o de Nor i s O r d i n i s E r e m i t a r u m 
S. P . A u g u s t i n i , S a l m a n t i c a e , 1721. 
B r e v i s s i m a depuls io e r ro rum i n d i c u l i f o r m a t i a sapient iss imo scr ip-
tore Respons ionum ad c a p i t u l a q u a r u n d a m oh iec t ionum mansueta-
r u m . Depe l l i t u r s i g i l l a t i m i m a g i n a t a i r reveren t ia i n E m i n . C a r d . de 
A g u i r r e , Sa lman t i cae , 1722. 
Sanctus Augus t inus de v i r tu t ibus i n f i d e l i u m . Synopsis doct r inae augus-
t in ianae con t r a baianos, iansenis tas et quesnelianos, quo rum erro-
res deteguntur et ius t i s s ima eorum d a m n a t i o p ropugna tu r ex p r i n -
c ipas augus tmian i s SS .mo D . N . Innocent io X I I I . D . O. C . M . . 
Sa lman t i cae , 1723. 
M a t í a s T e r á n (t 1744) (73) . 
N o h a p a s a d o a l o s a n a l e s d e l a T e o l o g í a , n o o b s t a n t e s u c e l e -
b r i d a d e n v i d a . P r o f e s o , q u i z á , d e V a l l a d o l i d , c u r s a e n a q u e l c o n v e n t o 
A r t e s , t e n i e n d o p o r m a e s t r o a M a n s o , y T e o l o g í a e n S a l a m a n c a , b a j o 
l a d i r e c c i ó n de D u q u e y P e d r o T e r á n . P a s a l u e g o de l e c t o r de A r t e s 
a l c o n v e n t o de B u r g o s . 
E n 1703 v u e l v e a S a l a m a n c a c o n e l n o m b r a m i e n t o de l o s S u p e -
(73) I b i d . , V I I , p á g s . 630-635 
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r i o r e s p a r a o p o s i t a r a l a s c á t e d r a s u n i v e r s i t a r i a s . O b t i e n e a l l í l o s g r a -
dos de b a c h i l l e r e n A r t e s y e n T e o l o g í a , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 18 d e 
m a y o y e l 2 de j u n i o d e l 7 0 3 , e l de l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a e l 9 de 
o c t u b r e d e l m i s m o 1703, y e l de m a e s t r o e n f e c h a d e s c o n o c i d a . 
I n i c i a s u p r o f e s o r a d o de U n i v e r s i d a d e n u n a c á t e d r a de R e g e n c i a 
de A r t e s , que o c u p a d e l 14 de d i c i e m b r e de 1706 a 1709, s i e n d o d e s -
p u é s c a t e d r á t i c o de S ú m u l a s d e l 9 d e n o v i e m b r e de 1718 a 1721; d e 
F i l o s o f í a n a t u r a l , d e l 17 de o c t u b r e d e 1721 a 1722; de S a n A n s e l m o , 
d e l 28 de n o v i e m b r e de 1722 a 1724; de T e o l o g í a M o r a l , d e l 24 de 
j u l i o de 1724 a 1725; de E s c o t o , d e l 30 de o c t u b r e de 1725 a 1729; 
de D u r a n d o , d e l 15 de f e b r e r o a l 15 de m a r z o de 1729; de F i l o s o f í a 
m o r a l , de 16 de m a r z o de 1729 a 1733; de B i b l i a , d e l 27 de a g o s t o 
de 1733 a 1737; de V í s p e r a s , d e l 11 d e m a r z o a l 6 de j u n i o de 1737; 
de P r i m a , d e l 7 de j u n i o de 1737 a 1744. 
Se c u e n t a c o m o d a t o c u r i o s o que , r e c l a m a d a p o r e l r e y s u p r e -
s e n c i a a M a d r i d e l a ñ o 1736, c o n m o t i v o d e l c o n c o r d a t o c o n l a S a n t a 
Sede , T e r á n se e x c u s a a l e g a n d o que s u e d a d y su s a c h a q u e s l e i m -
p o s i b i l i t a b a n p a r a e m p r e n d e r e l v i a j e . E l c l a u s t r o n o a d m i t e l a e x -
c u s a y l e h a c e s a b e r que , s i e r a n e c e s a r i o , s e r í a l l e v a d o e n s i l l a p o r 
los m i s m o s d o c t o r e s de l a U n i v e r s i d a d ; y d o n J u a n de M i r a n d a , m i -
n i s t r o d e l r ey , a g r e g a : « N o e n s i l l a , s i n o e n b r a z o s de su s c o m p r o f e -
sores s e r i a l l e v a d o a M a d r i d . » 
V i c e n t e de l a F u e n t e d a l a n o t i c i a d e que « f u é p e r s e g u i d o p o r 
l a I n q u i s i c i ó n a m e d i a d o s d e l s i g l o p a s a d o ( e l x v m ) , s i e n d o p r o f e s o r 
de a q u e l l a U n i v e r s i d a d — d e S a l a m a n c a — p o r m o t i v o s p a r e c i d o s a l o s 
que f u e r o n c a u s a de l a p e r s e c u c i ó n de f r a y L u i s de L e ó n ; y t a m -
b i é n f u é a b s u e l t o c o m o é l » . P e r o de e l l o n o se ve r a s t r o n i e n s u b i ó -
g r a f o , e l P a d r e M . V i d a l , O. S . A . , n i e n l o s p a p e l e s de l a I n q u i s i c i ó n . 
C a n c e l a r i o de l a U n i v e r s i d a d « p o r a c e r t a d a e l e c c i ó n de t o d o s u 
c l a u s t r o » , m u e r e e l 26 de a g o s t o de 1744, c o n l a f a m a de u n s a b i o 
y c o m p e t e n t e c a t e d r á t i c o . D e j ó a l g u n o s e s c r i t o s , q u e q u i s o q u e m a r 
a l a h o r a de l a m u e r t e . E r a d e f e n s o r de M a n s o y , p o r t a n t o , d e l a g u s -
t i n i a n i s m o e n T e o l o g í a . 
M a n u e l V i d a l (1697-1765) (74 ) . 
M a d r i l e ñ o , e s t u d i a A r t e s c o n e l P a d r e F e i j ó o e n e l c o l e g i o de 
d o ñ a M a r í a de A r a g ó n , d o n d e v i s t e e l h á b i t o a g u s t i n i a n o . T e r m i n a 
e n T o l e d o l a F i l o s o f í a y h a c e e n S a l a m a n c a l a T e o l o g í a . A q u í r e c i b e 
los g r a d o s de b a c h i l l e r e n A r t e s y T e o l o g í a , c o m e n z a n d o l o s e j e r c i c i o s 
e n 1709, l o s de l i c e n c i a d o y m a e s t r o e n A r t e s y T e o l o g í a , h a b i é n d o l e 
c o n f e r i d o este ú l t i m o e l 7 de n o v i e m b r e d e 1724. O s t e n t a b a e l t í t u l o 
-de m a e s t r o e n T e o l o g í a p o r l a O r d e n . 
S e g ú n l a h o j a e s c o l a r u n i v e r s i t a r i a de 1756, e l P a d r e V i d a l h a b í a 
(74) I b i d . , V I I I , p á g s . 188-193. 
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e x p l i c a d o e n e s t a f e c h a d u r a n t e d o c e a ñ o s A r t e s y T e o l o g í a e n l a s 
U n i v e r s i d a d e s de V a l l a d o l i d , A l c a l á y S a l a m a n c a . L a s c á t e d r a s r e -
g i d a s p o r é l e n S a l a m a n c a , s o n : c u r s o r i a de A r t e s , 18 de m a r z o d e 
1727-1728; F i l o s o f í a n a t u r a l , 25 de agos to de 1742-1746; S u á r e z , 13 de 
a g o s t o de 1746-50; T e o l o g í a m o r a l , 15 de j u l i o de 1750-51 ; S a n t o T o -
m á s , 17 de j u l i o de 1751-52; D u r a n d o , 7 de a g o s t o de 1752-55; F i l o -
s o f í a m o r a l , 21 de m a y o de 1755-57 ; B i b l i a , 26 de a g o s t o de 1757-65. 
M u e r e e n 1765 s i n d e j a r e s c r i t o s t e o l ó g i c o s . 
J u a o M a n z a n o ( t 1770) (75) . 
E s u n s a l m a n t i n o que p r o f e s a e n S a l a m a n c a e l 24 de s e p t i e m b r e 
de 1734, e n c u y a U n i v e r s i d a d c u r s a los e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s . C o n -
c l u i d o s é s t o s , p a s a c o m o l e c t o r d e A r t e s a l c o l e g i o de V a l l a d o l i d d u -
r a n t e e l t r i e n i o 1742-45, y l u e g o de l e c t o r de T e o l o g í a a l a U n i v e r s i -
d a d de A l c a l á p o r dos a ñ o s , 1745-47. D e a l l í r e g r e s a a S a l a m a n c a 
d e s i g n a d o o p o s i t o r a l a s c á t e d r a s de l a U n i v e r s i d a d . 
O b t i e n e l o s g r a d o s de b a c h i l l e r , l i c e n c i a d o y m a e s t r o p o r l a U n i -
v e r s i d a d de A v i l a l o s d í a s 26, 27 y 28 de a b r i l de 1747; e l de b a c h i -
l l e r e n A r t e s e n S a l a m a n c a e l 2 de j u n i o de 1747, e i n c o r p o r a l o s d e 
T e o l o g í a , o b t e n i d o s e n A v i l a , a l a de S a l a m a n c a e l 2 de j u l i o , e l 3 y 
e l 8 de a g o s t o d e l m i s m o 1747. 
L e e c á t e d r a e x t r a o r d i n a r i a e n S a l a m a n c a e n l o s c u r s o s 1747-48, 
1748-49, 1749-50, 1757-58. y l a s c á t e d r a s , g a n a d a s p o r o p o s i c i ó n , de r e -
g e n c i a de A r t e s , d e l 2 de s e p t i e m b r e de 1750-? , y l a de S u á r e z , d e l 8 
de j u n i o de 1765-68. M u e r e a p r i n c i p i o s de m a y o de 1770. 
S u m é r i t o p r i n c i p a l c o m o a g u s t i n o es h a b e r d i r i g i d o c o n M a d a -
r i a g a u n a e x p o s i c i ó n a l C o n s e j o S u p r e m o de l a I n q u i s i c i ó n c o n m o -
t i v o de u n a s « c o n c l u s i o n e s » d e f e n d i d a s e n S a l a m a n c a p o r u n j e s u í t a 
c o n t r a N o r i s e l 17 de e n e r o de 1765. 
J o s é Antonio D í a z E s p i n a ( t 1796) (76) . 
P r o f e s o d e l c o n v e n t o de S a l a m a n c a , c u r s a e n s u U n i v e r s i d a d t o -
dos l o s e s t u d i o s , o b t e n i e n d o l o s g r a d o s de b a c h i l l e r e n A r t e s e l 16 
de a g o s t o y l o s de b a c h i l l e r , l i c e n c i a d o y m a e s t r o e n T e o l o g í a e l 6 
de s e p t i e m b r e , e l 17 de o c t u b r e y e l 28 de n o v i e m b r e , r e s p e c t i v a -
m e n t e , de 1777. H a b í a t e r m i n a d o l o s e s t u d i o s e n 1768. 
I n i c i a e l p r o f e s o r a d o e n e l c o n v e n t o de T o l e d o , e x p l i c a n d o t r e s a ñ o s 
F i l o s o f í a , y l o c o n t i n ú a e n e l de S a n A g u s t í n , de S a l a m a n c a . E n l a 
U n i v e r s i d a d e x p l i c a c o m o s u s t i t u t o , a n t e s de 1787, l a s c á t e d r a s de L u -
g a r e s t e o l ó g i c o s . E s c r i t u r a , F i l o s o f í a m o r a l , u n a R e g e n c i a de T e o l o -
(75) I b i d . , V , p á g s . 153-155. 
(76) I b i d . , n, p á g s . 228 -230 ; V I I I , p á g s . 553-554. 
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g í a , y , c o m o t i t u l a r , u n a R e g e n c i a de F i l o s o f í a , o b t e n i d a p o r p r o v i -
s i ó n r e a l e l 11 de d i c i e m b r e de 1778, y u n a de R e g e n c i a de T e o l o g í a 
d e l 20 de o c t u b r e de 1794-96. E n 1788 h a b í a s i d o e l e g i d o m o d e r a n t e 
d e l a F a c u l t a d de T e o l o g í a . M u e r e e n 1796. 
C o n s u l t a d o s l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s p o r l o s i n g l e s e n , a t r a v é s d e l 
G o b i e r n o , s o b r e p u n t o s d o g m á t i c o s y d i s c i p l i n a r e s r e l a t i v o s a l o s d e -
r e c h o s d e l j e fe de l a I g l e s i a y l o s s o b e r a n o s , e n t r e e l s a c e r d o c i o y e l 
i m p e r i o , l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a d i ó s u v o t o p o r m e d i o d e l P a -
d r e D í a z , « e n que s u p o c o n c i l i a r l o s d i v e r s o s i n t e r e s e s y o p u e s t o s d e -
r e c h o s s a g r a d o s y r e a l e s , m e r e c i e n d o e l g e n e r a l a p l a u s o y a p r o b a c i ó n 
de n u e s t r o G o b i e r n o » y de l o s c a t ó l i c o s i n g l e s e s . 
S e b a s t i á n M i ñ a n o a s e g u r a que e l P a d r e D í a z p u b l i c ó v a r i a s o b r a s 
e n t i e m p o de C a r l o s I I I . E l c a p í t u l o d e l a P r o v i n c i a de C a s t i l l a , c e l e -
b r a d o e n M a d r i g a l e n 1791, le o r d e n a que « c o n a c u e r d o d e l r e v e r e n d o 
P a d r e f r a y A n t o l í n M e r i n o d i s p o n g a u n m é t o d o c l a r o y b r e v e , e n que 
se h e r m a n e c o n l a T e o l o g í a e l e s t u d i o de l a d i v i n a E s c r i t u r a y d e l 
D e r e c h o e c l e s i á s t i c o , p r e s c r i b i e n d o a l m i s m o t i e m p o t o d o l o q u e le 
p a r e c i e r e m á s c o n d u c e n t e , a s í p a r a m e j o r a r l a s c o s t u m b r e s de l o s j ó -
v e n e s c o m o p a r a h a b i l i t a r l o s a l a s l e c t u r a s y a p u l p i t o s » . 
P e d r o de M a d a r i a g a (1725-1797) (77). 
N a c e e n Y u r r e t a ( D u r a n g o ) e l 23 de e n e r o de 1725 y p r o f e s a e n 
B u r g o s , d o n d e h a c e l o s e s t u d i o s , g r a d u á n d o s e de b a c h i l l e r e n A r t e s 
y T e o l o g í a e l 9 de e n e r o de 1753, y de l i c e n c i a d o y m a e s t r o e l 20 de 
m a y o y 2 de j u n i o d e l m i s m o a ñ o . 
E x p l i c a A r t e s e n e l c o n v e n t o de V a l l a d o l i d . D e s i g n a d o p o r l a P r o -
v i n c i a de C a s t i l l a p a r a h a c e r o p o s i c i o n e s e n S a l a m a n c a , d e s p u é s de 
v a r i o s i n t e n t o s y d e s p u é s de e j e r c e r c o m o s u s t i t u t o e n c u a t r o c á t e d r a s , 
r i g e l a de f í s i c o s , d e l 20 de o c t u b r e de 1755-57; l a de F i l o s o f í a m o -
r a l , c o m o s u s t i t u t o p o r v a c a n t e , de 1771-1774; u n a R e g e n c i a de T e o -
l o g í a , d e l 20 de d i c i e m b r e de 1774 a 1775, y l a de F i l o s o f í a M o r a l , 
g a n a d a p o r o p o s i c i ó n d e l 28 de m a r z o de 1775 a 1797, s u p l i é n d o l e 
J o s é A . C a b a l l e r o d u r a n t e s u e s t a n c i a e n R o m a c o m o a s i s t e n t e g e n e -
r a l , d e l 11 de n o v i e m b r e de 1781 a l 24 de s e p t i e m b r e de 1783. M u e r e 
e n 1797. 
F u é a r c h i v e r o a n t e s de 1766. C o n M a n z a n o v i n d i c ó e l t í t u l o de 
d o c t o r e n C á n o n e s de B . P o n c e de L e ó n y e l h o n o r de N o r i s u l t r a j a d o 
p o r u n j e s u í t a e l 17 de e n e r o de 1765. D e j ó e s c r i t o s p r o p i o s de u n 
a r c h i v e r o . 
(77) I b i d . , V , p á g s . 47-57. 
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J o s é Anton io A l v a ( t 1813) ( 7 8 ) . 
P r o f e s a e n S a n F e l i p e e l R e a l , de M a d r i d , e l 18 d e e n e r o de 1751, 
R e c i b e l o s g r a d o s de b a c h i l l e r e n A r t e s y T e o l o g í a e n S a l a m a n c a 
e l 19 de s e p t i e m b r e de 1763, e l de l i c e n c i a d o e n T e o l o g í a e l 12 d e 
d i c i e m b r e d e l m i s m o a ñ o , y e l d e m a e s t r o e l 14 de f e b r e r o de 1764. 
L e c t o r d e A r t e s y T e o l o g í a e n V a l l a d o l i d y S a l a m a n c a , c o n s i g u e , 
d e s p u é s de v a r i a s o p o s i c i o n e s e n l a U n i v e r s i d a d d e l T o r m e s , u n a c á -
t e d r a de R e g e n c i a de T e o l o g í a , q u e e x p l i c a e n los c u r s o s 1778-1807; 
d e L u g a r e s t e o l ó g i c o s , de 1807-1812, y l a de R e l i g i ó n o T e o l o g í a , 
d e 1812-13. H a c e de v i c e r r e c t o r d u r a n t e l a g u e r r a de l a I n d e p e n d e n -
c i a y m u e r e e l 22' de e n e r o de 1813, s i e n d o h o m b r e de g r a n p r e s t i g i o 
y c i e n c i a . H a b í a s i d o p r e f e c t o g e n e r a l de e s t u d i o s de l a P r o v i n c i a d e 
C a s t i l l a . 
J u a n J á u r e g u i (1776-1841) . 
E s e l ú l t i m o de n u e s t r o s c a t e d r á t i c o s s a l m a n t i n o s . D e é l e s c r i b e V i -
c e n t e de l a F u e n t e : « E i P a d r e J u a n J á u r e g u i , ú l t i m o c a t e d r á t i c o de 
E s c r i t u r a a l t i e m p o de l a e x c l a u s t r a c i ó n , g o z a b a de g r a n s i m p a t í a 
e n a q u e l p u e b l o . E r a u n f r a i l e m u y f ino y de e x c e l e n t e t r a t o y m o -
d a l e s , m u y e r u d i t o y m o d e s t o a l m i s m o t i e m p o , de m u y b u e n a s c o s -
t u m b r e s y m u y q u e r i d o de l a U n i v e r s i d a d ; es d e c i r que e n e l c o n -
v e n t o de S a n A g u s t í n n o se p e r d i e r o n n u n c a l a s t r a d i c i o n e s de f r a y 
L u i s h a s t a que se d e m o l i ó e l c o n v e n t o . » 
N o s o n m u c h o s l o s d a t o s q u e h e m o s p o d i d o r e u n i r a c e r c a de s u 
v i d a e s c o l a r . H a c e , a l p a r e c e r , su s e s t u d i o s e n F i l o s o f í a y T e ( ^ ) g í a e n 
l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , e n l a que r e c i b e e l g r a d o d-P d o c t o r 
e n T e o l o g í a a l o s t r e i n t a a ñ o s , e n 1806. E l 24 de j u l i o de 1819 o c u p a 
u n a c á t e d r a de R e g e n c i a de F i l o s o f í a , e n c a r g á n d o s e d e s p u é s de v a -
r i a s c l a s e s de l a F a c u l t a d ñ l o s ó ñ c a a l h a c e r l a s a d a p t a c i o n e s de 
l o s p l a n e s s u c e s i v o s de e n s e ñ a n z a . P e r o a 16 de a g o s t o de 1825 e r a 
c a t e d r á t i c o de I n s t i t u c i o n e s t e o l ó g i c a s , y e l 3 de n o v i e m b r e l o e r a 
de R e l i g i ó n , h a s t a q u e e n 1837 l o g r a l a de S a g r a d a E s c r i t u r a . M u e r e 
e l 10 de j u l i o de 1841, s i n d e j a r n o s de s u a c t u a c i ó n e n l a c á t e d r a n i n -
g ú n e s c r i t o que se c o n o z c a h a s t a e l m o m e n t o . 
F u e r o n , r e s u m i e n d o este s e g u n d o a p a r t a d o , v e i n t i s i e t e o v e i n t i o c h o 
l o s t e ó l o g o s a g u s t i n o s c a t e d r á t i c o s de S a l a m a n c a . A l g u n o s de e l l o s l l e -
g a r o n a o b t e n e r n o p o c o p r e s t i g i o e n l a U n i v e r s i d a d , y s u n o m b r e 
h a p a s a d o a l a h i s t o r i a de l a T e o l o g í a , n o p o r q u e se c o n o z c a n sus 
e s c r i t o s , q u e c a s i t o d o s d e j a r o n i n é d i t o s , s i n o p o r e l r e c u e r d o de s u 
(78) I b i d . . I , p á g s . 104-105 ; V I I I , p á g s . 447-448. 
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a c t u a c i ó n e n l a s a u l a s u n i v e r s i t a r i a s . A l l í e j e r c i e r o n , c i e r t a m e n t e , n o -
t a b l e i n f l u j o e n l a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o x v i y p r i m e r t e r c i o d e l x v n . 
S i v a l e l a c o m p a r a c i ó n , l o s t e ó l o g o s a g u s t i n o s de S a l a m a n c a f u e r o n 
e n a q u e l l a é p o c a y e n a q u e l c e n t r o l o que sus h e r m a n o s de h á b i t o 
h a b í a n s i d o e n e l s i g l o x i v e n o t r a s U n i v e r s i d a d e s , l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a a u t é n t i c a T e o l o g í a . N i n g u n a O r d e n r e l i g i o s a m á s que l a a g u s -
t i n i a n a t u v o s i m u l t á n e a m e n t e e n e l x v i c u a t r o p r o f e s o r e s , t r e s d e 
p r o p i e d a d ( G u e v a r a , f r a y L u i s y A r a g ó n ) , y u n o c u a t r i e n a l ( M e n -
d o z a ) . C o n l o s d o m i n i c o s se d i s p u t a r o n y c o m p a r t i e r o n los a g u s t i n o s 
l a s m e j o r e s c á t e d r a s y l a g l o r i a de l a U n i v e r s i d a d . H o y s o n c o n o c i d o s 
M a r t i n d e C ó r d o b a , p o r su s t r a t a d o s t e o l ó g i c o a s c é t i c o s e n c a s t e l l a n o ; 
J u a n L ó p e z , p o r s u r e f u t a c i ó n de l o s e r r o r e s d e O s m a ; A l f o n s o de 
C ó r d o b a , c o m o p r o f e s o r n o m i n a l i s t a ; G u e v a r a , p o r s u r e c o n o c i d o ' 
t o m i s m o ; f r a y L u i s de L e ó n , c o m o e s c r i t u r a r i o y t e ó l o g o ; P e d r o de 
A r a g ó n , m o r a l i s t a y j u r i s t a ; M e n d o z a , p o r sus i d e a s o r i g i n a l e s s o b r e 
e l p a p a d o y c o m o t r a t a d i s t a de C r i s t o R e y ; M á r q u e z , p o r sus i d e a s 
p o l í t i c a s ; A n t o l i n e z , c o m o a u t o r m í s t i c o y p o r s u j u r a m e n t o y e s t a -
t u t o d e d e f e n d e r l a I n m a c u l a d a ; P o n c e y C o r n e j o , p o r e l j u r a m e n t o 
y e s t a t u t o de d e f e n d e r l a s d o c t r i n a s de S a n A g u s t í n y S a n t o T o m á s , 
y , finalmente, es c o n o c i d o M a n s o , a c a u s a de s u a g u s t i n i a n i s m o r í g i -
do . A g u s t i n i a n o s a s i m i s m o f u e r o n A n t o l i n e z y P o n c e , c o n M á r q u e z : 
y C o r n e j o , n o m o l i n i s t a s , s e g ú n q u i e r e n h a c e r l o s . 
III. F I D E L I D A D Y V A L O R D E L O S E S C R I T O S 
S ó l o e l P a d r e M a n s o p u b l i c ó t o d a s sus o b r a s . T r e s de l o s o t r o s 
c a t e d r á t i c o s a g u s t i n o s e d i t a r o n a l g u n o s de sus e s c r i t o s , n o c i e r t a -
m e n t e l o s m á s i m p o r t a n t e s . L o s d e m á s d e j a r o n m a n u s c r i t o s e n e l 
c o n v e n t o de S a n A g u s t í n de S a l a m a n c a . P e r o e l 9 de o t u b r e de 1744 
se i n c e n d i a e l c o n v e n t o y p e r e c e n c a s i t o d o s a q u e l l o s m a n u s c r i t o s . 
L o s que n o s h a n l l e g a d o n o s o n a u t ó g r a f o s , s i n o a p u n t e s de l a s l e c -
t u r a s de c l a s e r e c o g i d o s c o n m á s o m e n o s h a b i J i d a d p o r l o s a l u m -
nos . S u r g e e s p o n t á n e a , p o r l o m i s m o , l a d u d a de s u f i d e l i d a d . 
V a r i o s c r i t e r i o s de m e t o d o l o g í a , a p l i c a d o s a esos m a n u s c r i t o s , n o s 
a u t o r i z a n a t e n e r p o r fidedignas y fieles, a l m e n o s e n l o e s e n c i a l , l a s 
l e c t u r a s de l o s t e ó l o g o s c u y o s n o m b r e s l a s a v a l o r a n . 
E s t o s m a n u s c r i t o s , s e g ú n l a c l a s i f i c a c i ó n d e l P a d r e B . de H e r e -
d i a , o . P . .(79), o f r e c e n t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s de ser de l o s l l a m a d o s 
e s c o l a r e s a c a d é m i c o s , c u y a a u t o r i d a d es g r a n d e a c a u s a de l a c o s -
t u m b r e d e l d i c t a d o i n t r o d u c i d o p o r V i t o r i a e n S a l a m a n c a , t o l e r a d o 
p o r l a U n i v e r s i d a d de sde 1569, p e r m i t i d o p o r e l C o n s e j o a p a r t i r d e l 
28-1-1575, y p r a c t i c a d o , g e n e r a l m e n t e , t e n i e n d o e l p r o f e s o r d e l a n t e 
(79) BELTRAN DE HEREDIA, V . , « H a c i a u n i n v e n t a r i o a n a l í t i c o d e m a n u s c r i -
tos t e o l ó g i c o s de l a e s c u e l a s a l m a n t i n a . . . » , e n R e v . E s p . de T e o l . , 3 (1943), p á -
g i n a s 62-76. 
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e l c a r t a p a c i o . A h o r a b i e n , c o m o n u e s t r o s t e ó l o g o s e x p l i c a r o n e n a q u e -
l l a é p o c a , es é s t e y a u n i n d i c i o de l a ñ d e l i d a d de l o s m a n u s c r i t o s que 
r e c o g e n sus l e c t u r a s . 
P o r o t r a p a r t e , de m u c h a s de l a s l e c t u r a s se c o n s e r v a n v a r i o s 
m a n u s c r i t o s que , c o t e j a d o s , se v e q u e . c o i n c i d e n s i e m p r e e n l o e s e n -
c i a l , y e n c a s i t o d o s l o s casos h a s t a l i t e r a l m e n t e . 
E x i s t e n , a d e m á s , de u n a m i s m a m a t e r i a m a n u s c r i t o s q u e r e p r o d u -
c e n l e c t u r a s de d i v e r s o s c u r s o s . C o n f r o n t a d o s , l a c o i n c i d e n c i a es f r e -
c u e n t e m e n t e t e x t u a l o c a s i t e x t u a l , d i f e r e n c i á n d o s e a vece s e n que 
e l p o s t e r i o r a ñ a d e c u e s t i o n e s q u e f a l t a n e n e l p r i m e r o , c o m o o c u r r e c o n 
e l T r a c t a t u s de a u x ü i i s g r a t i a e , d e P o n c e de L e ó n , e x p l i c a d o e n e l cu r -
so de 1612-13 y e n e l de 1626-27. 
O f r e c e n a ú n o t r a g a r a n t í a , y es que, e n s u m a y o r í a , es tos m a n u s -
c r i t o s c o n s i g n a n e l n o m b r e d e l c a t e d r á t i c o , e l d e l s u s t i t u t o c u a n d o 
a q u é l n o lee , e l t i e m p o d u r a n t e e l c u a l le s u p l e , l a s f e c h a s e n que 
e m p i e z a y t e r m i n a l a e x p l i c a c i ó n d e l t r a t a d o y o t r o s d a t o s de m e n o r 
i n t e r é s r e s p e c t o d e l p r o b l e m a d e l a fidelidad. 
L o s d a t o s a n t e r i o r e s , e n fin, se v e n c o n f i r m a d o s p o r l o s l i b r o s de 
a s i g n a c i ó n de m a t e r i a s p a r a e l c u r s o a c a d é m i c o , y , sob re t o d o , p o r 
l o s d e v i s i t a s de c á t e d r a c u a n d o é s t o s se c o n s e r v a n . L a s e x p l i c a c i o n e s 
de l o s m a n u s c r i t o s de n u e s t r o s t e ó l o g o s c o i n c i d e n c o n l a s m a t e r i a s 
de que h a b l a n a q u e l l o s l i b r o s . 
E n c o n c l u s i ó n , l o s m a n u s c r i t o s de l o s t e ó l o g o s a g u s t i n o s de S a • 
l a m a n c a , a u n q u e n o p r e s e n t e n l a f o r m a e s m e r a d a de u n e s c r i t o p r e -
p a r a d o p a r a l a i m p r e n t a , r e ú n e n t a l e s c a r a c t e r í s t i c a s , que o f r e c e n 
g a r a n t í a s e g u r a de q u e n o s t r a n s m i t e n e l t e x t o c a s i o r i g i n a l q u e l e í a n 
l o s p r o f e s o r e s e n c l a s e y l o s a l u m n o s c o p i a b a n c o n g r a n fidelidad. C o n 
e l l o se d e s v a n e c e l a d u d a de q u e l o s m a n u s c r í t o d n o r e p r o d u z c a n e l 
p e n s a m i e n t o de l o s a u t o r e s a q u i e n e s se a t r i b u y e , p u d í e n d o d e c i r s e , p o r 
l o m i s m o , que s u v a l o r es g r a n d e p a r a e s t u d i a r l a c o r r i e n t e i d e o l ó g i c a 
. a g u s t i n i a n a e n l a e s c u e l a s a l m a n t i n a . 
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